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WOORD VOORAF 
De grote verbondenheid van de afzonderlijke delen van onze agra-
rische produktiesector brengt met zich mee dat veranderingen in de ak-
kerbouw of veehouderij gevolgen kunnen hebben voor de tuinbouw. De 
wisselwerking kan zich voordoen binnen gebieden, binnen bedrijven en 
ook tussen bedrijven onderling. 
Naar aanleiding van de ingrijpende beleidsverandering voor de ak-
kerbouw wilden de herstructureringscommissies voor de akkerbouw in 
het zuidoostelijk zand- en lössgebied het Landbouw-Economisch Instituut 
(LEI-DLO) de toekomstmogelijkheden van de vollegrondsgroenteteelt in 
hun werkgebieden laten verkennen. Dit initiatief is mede ondersteund 
door de landbouworganisaties NCB en LLTB die zich sinds enkele jaren 
speciaal met de bevordering van de afzet van akkerbouwprodukten heb-
ben belast. 
In overleg met genoemde instellingen zijn de doeleinden van het 
onderzoek bepaald. Voor de opzet en uitvoering van het onderzoek is 
voorts een begeleidingscommissie ingesteld. Hierin hadden zitting: 
G.J. van Gompel (voorzitter) Noord-Brabantse Christelijke 
Boerenbond (NCB) 
W. Vogels Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) 
H. Thomaes NCB 
P. van de Berg LLTB 
F. van de Beerendonk Voorzitter Studieclubs NCB 
M. Weijs Voorzitter studieclubs Limburg 
H. van de Linden Consulentschap Landbouw Noord-Brabant 
C.J. van Overveld Consulentschap Landbouw Limburg 
In het onderzoek is op verzoek van de commissie vooral ingegaan 
op de relaties tussen de tuinbouw, zoals die al jaren door een groot aan-
tal telers in genoemde gebieden wordt bedreven, en de meer extensieve 
tuinbouw waarvoor vooral vanuit de akkerbouwsector belangstelling be-
staat. Met name aan de bij sommigen levende verwachting dat de nieu-
we telers de schaarse mogelijkheden zouden innemen, diende aandacht 
te worden besteed. 
In samenhang daarmee is de omgeving verkend waarin de onderne-
mers in vollegrondsgroenteteelt werkzaam zijn. In dit verband zijn ge-
sprekken gevoerd met de afnemers van groenten uit het onderzoekge-
bied. Dit betrof Nederlandse en Belgische industriële verwerkers en han-
delaren. Dankzij hun medewerking aan het onderzoek is een beter in-
zicht in de positie van de groenteteelt in het onderzoekgebied verkre-
gen. Opvattingen hierover en de beoordeling van de toekomstmogelijk-
Grote belangstelling van telers 
De teelt van intensieve groenten vindt plaats op ruim 4.200 bedrij-
ven waarvan een belangrijk deel in deze arbeidsintensieve Produkten is 
gespecialiseerd. Verder komt deze groenteteelt voor op bedrijven met 
veehouderij en ook in combinatie met akkerbouwgewassen. Het aantal 
telers van de intensieve gewassen verminderde de afgelopen jaren in een 
tempo dat overeenkomt met de algemene daling van agrarische bedrijfs-
hoofden (-2,3%). Deze daling van vooral kleine bedrijven vond plaats on-
danks dat er een belangrijke instroom was van nieuwe telers. 
Het aantal telers van de extensieve groentegewassen nam iets toe 
tot in totaal 1.953 in 1992. Deze telers hebben hoofdzakelijk andere ge-
wassen dan de groenteteelt. In deze categorie vond eveneens een om-
vangrijke in- en uitstroom van telers plaats. Vooral vanuit de veehoude-
rijsector traden veel nieuwe telers toe. Uitbreiding op bestaande bedrij-
ven en de komst van nieuwe telers zorgden voor het op peil houden en 
zelfs enige aanwas van de groentesector. 
Specifiek assortiment 
De groentegewassen prei, asperges, aardbeien, peen en schorsene-
ren hebben een groot aandeel in het landelijk areaal. 
Van prei, peen en ook schorseneren is de oppervlakte sterk ge-
groeid. Daarentegen nam de teelt van een andere specialiteit (augurken) 
sterk af. Een grote teruggang was er eveneens bij de teelt van spruiten. 
Nieuwe teelten als ijsbergsla en broccoli deden hun intrede. 
Op korte termijn biedt de markt - volgens telers, handelaars en 
verwerkers - weinig mogelijkheden voor geheel nieuwe produkten. De 
ontwikkeling gaat meer in de richting van diversiteit binnen bestaande 
produkten, waarmee in de behoefte van verschillende deelmarkten kan 
worden voorzien. Bij deze diversiteit moet vooral worden gedacht aan 
specifieke verpakkingen en aan het apart houden van herkomsten. De 
wensen en overwegingen van consument en handel spelen een bepalen-
de rol. De producent moet zich als een aantrekkelijke partner zien te 
profileren. 
Verbetering kwaliteit en teeltregistratie 
Bij de afzet heeft het begrip "kwaliteit" de afgelopen jaren een 
verbreding ondergaan. Naast de uitwendige kwaliteit en smaak van het 
produkt komt de kwaliteit van de produktie-omstandigheden steeds 
meer op de voorgrond. Het gaat hierbij om garanties op het terrein van 
veiligheid, gezondheid en milieu. 
Om de produktie-omstandigheden in beeld te brengen, wordt van 
de telers verwacht, dat zij perceelskenmerken en teeltmaatregelen gaan 
registreren. Van de zijde van de telers staat men onder bepaalde voor-
waarden positief tegenover een dergelijke registratie. Deze opstelling 
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wordt gevoed door de overtuiging dat teeltregistratie binnen enkele ja-
ren een leveringsvoorwaarde zal worden. 
De algemene invoering van teeltregistratie en de daaraan gekop-
pelde kwaliteitseisen vereisen nog veel onderzoek en begeleiding. Ener-
zijds dienen normen en voorschriften te worden vastgesteld, waaraan de 
produktie-omstandigheden moeten voldoen. Anderzijds moeten de telers 
worden getraind in de praktische uitvoering van teeltregistratie. Aan de 
introductie via kleine groepen wordt de meeste kans van slagen toege-
kend. 
Ontwikkeling afzet vraagt nieuwe aanpak 
Het overgrote deel van de intensieve vollegrondsgroenten wordt af-
gezet via de drie groente- en fruitveilingen in het onderzoekgebied. De 
aanvoerwaarde van deze Produkten voor de versmarkt is sterk gegroeid 
en bedraagt jaarlijks ruim driehonderd miljoen gulden. Deze aanvoer 
vertegenwoordigt ongeveer een derde van de omzet van de veilingen 
ZON, Veldhoven en RBT-Breda. 
Extensieve groenten worden vrijwel uitsluitend op contract voor de 
verwerkende industrie en de verzendhandel in Nederland en België ge-
teeld. De teeltcontracten waarin de leveringsvoorwaarden en de prijs zijn 
vastgelegd worden veelal tussen de contractgevers en de vertrouwens-
commissies van de telers overeengekomen. Voor de meeste Belgische af-
nemers zijn er geen vertrouwenscommissies. 
Tussen het marktsegment van de groenteproduktie dat in verse 
vorm via de veiling wordt aangeboden en het deel dat rechtstreeks naar 
de industrie gaat, is in de afgelopen jaren een omvangrijk segment ont-
staan van de contractteelt voor de versmarkt. Buiten de veiling om gaat 
een groeiend deel van produkten als ijsbergsla, peen en broccoli naar de 
detailhandel. 
Volgens de marktpartners dienen de veilingen flexibeler in te spelen 
op de wensen van de afnemers, om hun functie van onder andere prijs-
vorming van de groente te behouden. Niet alleen de wens van een vaste 
prijs, maar ook die ten aanzien van verpakking en service dienen binnen 
de veilingorganisatie gehoor te vinden. Via bemiddeling tussen telers en 
afnemers waarbij men inspeelt op deelmarkten en ook door het voor-
touw te nemen bij het coördineren van de kwaliteitsnormen kan de vei-
ling zijn functie versterken. 
Arbeidsvoorziening heeft centrale plaats 
De werkzaamheden in de vollegrondsgroentesector worden over-
wegend verricht door bedrijfshoofden en gezinsleden (in totaal ruim 
3.000 personen). Op de bedrijven werken voorts 600 personen met een 
vast dienstverband. Gedurende de oogst van belangrijke produkten als 
asperges, aardbeien en prei wordt een beroep gedaan op losse mede-
werkers en gelegenheidswerkers. Veel van de groenteprodukten voor de 
versmarkt worden handmatig geoogst en bewerkt, hetgeen tot een gro-
te tijdelijke arbeidsbehoefte leidt. De vraag naar tijdelijke arbeid vloeit 
mede voort uit de weersontwikkeling tijdens de oogstperiode en is re-
gionaal sterk geconcentreerd. Binnen het arbeidsvolume van de volle-
grondsgroentebedrijven heeft de gelegenheidsarbeid een aandeel van 
14%. 
De mogelijkheden om de gelegenheidswerkers (veelal huisvrouwen 
en studenten) aan te trekken zijn beperkt doordat de huidige regeling 
de inschakeling hiervan begrensd tot specifieke situaties. Bovendien lei-
den de voorschriften inzake de loonbelasting tot een sterke verhoging 
van de loonkosten, met een onaantrekkelijke nettobeloning voor de 
werkers. Telers en afnemers vrezen dat de hoge kosten voor de extra ar-
beid de concurrentieverhoudingen met omliggende landen sterk bena-
deelt. Doordat aanpassingen van de arbeidsbehoefte uiterst beperkt zijn, 
is de ontwikkeling van de intensieve gewassen sterk verbonden met de 
oplossing van het tekort aan tijdelijke arbeid. 
Ruimtelijke voorwaarden 
De bedrijven in de vollegrondsgroentesector maken een uiteenlo-
pende ontwikkeling door. Tegenover het verdwijnen van telers staat de 
start van nieuwe telers. Juist de nieuwe telers leveren een belangrijke 
bijdrage aan de ontwikkeling van de sector. Bij het geschikt maken en 
het gebruik van verse gronden voor de groenteteelt ondervindt men 
echter plaatselijk beperkingen, doordat aan het gebied ook andere dan 
agrarische functies zijn toegekend. De overgang op vollegrondsgroente-
teelt vereist dan een afweging van de belangen door gemeenten en 
provincies. De teelt van vollegrondsgroenten is voorts nauw verbonden 
met de beregening in perioden van een neerslagtekort. Beperking van 
de grondwateronttrekking en de voorgenomen heffing hierop zullen de 
concurrentiemogelijkheden verminderen tenzij de afhankelijkheid van 
het grondwatergebruik verminderd kan worden door een doelmatiger 
beheer van het oppervlaktewater. 
Telers die zich willen toeleggen op bepaalde Produkten in de 
groentesector zien zich soms geconfronteerd met een beperkende regel-
geving bij de overgang op ondersteunende maatregelen. Vanwege de 
landschapsbelangen is het in bepaalde gebieden niet zonder meer moge-
lijk om zogenaamde wandeltunnels te benutten of om door grondbe-
dekking de gewasontwikkeling te vervroegen. Gespecialiseerde aardbei-
enkwekers stuiten op plaatselijk verschillende regelingen voor het bij-
bouwen van een kleine oppervlakte glas. 
Sterke positie vanwege ligging en teeltmogelijkheden 
Op basis van de bij het onderzoek verkregen informatie en inzich-
ten blijkt dat het onderzoekgebied over het geheel bezien in vergelij-
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king met gebieden in Nederland en in omliggende landen een aantal 
sterke kanten heeft. 
Op de eerste plaats is er de gunstige ligging in klimatologisch op-
zicht en ten opzichte van de afzetmarkten. Naast het binnenlands ge-
bruik wordt een belangrijk deel van de produkten in verse en ook onbe-
werkte vorm uitgevoerd. De ruime beschikbaarheid van zandgronden 
biedt mogelijkheden voor een breed assortiment van produkten. 
De ondernemers in het gebied passen zich veelal snel aan de ver-
anderende omstandigheden in de markt en in teelt aan. De informatie 
over nieuwe ontwikkelingen stroomt onder andere via studiegroepen 
door naar de telers. Men beschikt veelal over vakbekwame en ervaren 
medewerkers uit het gebied. 
In en rond het gebied zijn van oudsher handels- en verwerkende 
bedrijven gevestigd. Rond de afnemers in Nederland functioneren ver-
trouwenscommissies van telers. Met de drie moderne groente- en fruit-
veilingen zijn er afzetkanalen voor diverse segmenten in de groente-
markt. In het algemeen staan ook de diverse overheidsinstellingen posi-
tief ten opzichte van de vollegrondsgroenteteelt. 
Binnen het onderzoekgebied zijn de kansen vooral gunstig voor de 
deelgebieden grenzend aan de van oudsher bestaande centra in Weste-
lijk Noord-Brabant en in Noord-Limburg. 
Beperkingen die om een oplossing vragen 
Anderzijds ondervindt de vollegrondsgroenteteelt een aantal be-
perkingen die afhankelijk van de oplossingsmogelijkheden bepalend zijn 
voor de uiteindelijke concurrentiepositie. In het algemeen heeft men in 
Nederland een hoog loonkostenniveau en stuit het werven van extra ar-
beid op een aantal beperkingen. Voor het opheffen van het neerslagte-
kort is men vrijwel uitsluitend aangewezen op grondwateronttrekking. 
De overheidsdoelstellingen op het gebied van natuur, milieu en land-
schap staan soms op gespannen voet met de belangen van de groente-
teelt. De regelgeving leidt tot een hogere kostprijs of beperkt de feitelij-
ke mogelijkheden tot bedrijfsaanpassing. 
Binnen het onderzoekgebied blijken de mogelijkheden van het 
Zuidlimburgse gebied door zijn ligging en de geldende regelgeving be-
perkter dan die in overige deelgebieden, maar zijn grondsoort biedt in 
een aantal opzichten ook andere mogelijkheden. 
Aandachtspunten voor het beleid 
De verscherpte concurrentie in een vrijwel verzadigde markt brengt 
met zich mede dat een samenspel van maatregelen nodig is om de posi-
tie op de binnen- en buitenlandse markten te behouden. Het gaat hierbij 
om samenwerking van telersorganisaties met de afzetorganisaties en de 
overheidsinstellingen. De maatregelen dienen zich te richten op de teelt-
voorwaarden waarbij tegen gunstige kosten een kwaliteitsprodukt kan 
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worden aangeboden. Voor de marktpositie van Produkten voor de verse 
markt en voor de industrie zijn de prijsvorming en de bijbehorende leve-
ringsvoorwaarden belangrijke thema's voor het gezamenlijke overleg van 
telers, afzetorganisaties en afnemers. Van belang is eveneens in geza-
menlijk overleg na te gaan waar afzetmogelijkheden liggen en op welke 
wijze de vraag naar de Produkten kan worden vergroot. Een voorwaarde 
voor de verbetering van de positie van de vollegrondsgroentesector is 
voorts een grotere participatie van de telers in belangenorganisaties. 
Voor de overheid ligt er de taak om op de verschillende beleidsniveaus 
de belangen van de sector in beschouwing te nemen. Dit geldt zowel bij 
de harmonisatie van de regels en bij het importbeleid op EG-niveau als 
op landelijk en op lokaal niveau. 
Mogelijkheden voor nieuwe telers beperkt 
De overwegend gunstige positie van de vollegrondsgroenteteelt in 
het zuidelijk zand- en lössgebied geeft aan dat er in beginsel mogelijk-
heden zijn voor nieuwe telers vanuit akkerbouw of veehouderij. Zoals 
naar voren is gekomen treedt er bij de categorie vollegrondsgroentete-
lers een vervangingsproces op. Nieuwe telers vullen de ruimte op die 
door terugtreden van anderen is ontstaan. 
Daarbij moet evenwel in overweging worden genomen dat er zich 
bij de gevestigde telers een aantal knelpunten voordoen die een verzwa-
ring ondervinden indien de teeltoppervlakte in een korte tijd wordt 
uitgebreid. Dit geldt bij de intensieve bedrijven onder andere voor het 
voorzien in de arbeidsbehoefte. Verder is de watervoorziening een knel-
punt. Dit alles nog afgezien van de afzetmogelijkheden in de ruimer 
voorziene markt. De nieuwe telers zullen evenals de gevestigde de om-
slag naar de kwaliteitsproduktie moeten maken, waarbij hun vakkennis 
en hun deelname aan studiegroepen grote aandacht verdient. Bij de 
keuze van de afzetkanalen ondervinden nieuwe telers dat, mede door de 
uitbreiding van contractteelten, de prijsvorming via de klok aan beteke-
nis verliest, waardoor de positie van de telers ten opzichte van de ver-




De ontwikkeling van de gewasopbrengsten en de geleidelijke ver-
schuiving van de vraag naar hoogwaardige agrarische produkten als ge-
volg van de welvaartsontwikkeling hebben ertoe geleid, dat de akker-
bouwsector in Nederland kampt met een aantal structurele problemen. 
Veel van de bedrijven zijn bij de huidige vraag- en aanbodverhouding te 
klein om bij het lagere prijsniveau voor de ondernemer en zijn gezin een 
toereikend bestaan te bieden. 
In de melkveehouderij is sinds 1984 een quotering ingevoerd waar-
door de uitbreiding van deze sector tot staan kwam en vervolgens een 
produktiedaling werd ingezet. Op bedrijfs- en gebiedsniveau neemt 
daardoor de produktiecapaciteit voor de melkveehouderij af. De nood-
zaak om de inkomenspositie te versterken heeft ertoe geleid dat veel be-
drijfshoofden in de grondgebonden sectoren zoeken naar andere moge-
lijkheden om hun grond en arbeid te benutten. 
De tuinbouw heeft in tegenstelling tot de akkerbouw en de rund-
veehouderij een gestage marktuitbreiding te zien gegeven. Naast de 
sierteeltprodukten is ook de groenteteelt uitgebreid. Het spreekt dan 
ook voor zich dat vanuit de akkerbouw wordt bezien op welke wijze de 
beschikbare capaciteit ingezet kan worden voor de noodzakelijke verbe-
tering van de inkomenspositie. Mogelijkheden om groenten te telen 
voor diverse bestemmingen staan daarbij in de belangstelling. 
Vanuit het bedrijfsleven is gevraagd om de perspectieven voor deze 
produkten in het zuidelijk zand- en lössgebied te verkennen. Tot dit 
gebied zijn gerekend de landbouwgebieden in Noord-Brabant en Lim-
burg die volgens de CBS-landbouwgebiedsindeling tot de zandgronden 
worden gerekend en voorts het lössgebied (zie kaart, blz. 14). 
Bij het verkennen van de ontwikkelingsmogelijkheden van de volle-
grondsgroenteteelt kan niet voorbij worden gegaan aan de huidige posi-
tie van en de recente ontwikkelingen in deze teelt. 
1.2 De positie van de vollegrondsgroentesector 
Van de totale oppervlakte voliegrondsgroenten in Nederland - in 
1993 47.130 ha (CBS-Landbouwtelling) - komt 38% in het onderzoekge-
bied voor. Dit aandeel is in de afgelopen jaren iets gegroeid. 
De vollegrondsgroenteteelt omvat een groot aantal gewassen die 




1. Westelijk Noord-Brabant 
2. Midden Noord-Brabant 




Figuur 1.1 Het zuidelijk zand- en lössgebied 
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gemerkt dat ook de doperwten tot de groentegewassen zijn gerekend. 
Binnen het landelijke groenteareaal nemen de peulvruchten, witlofwor-
telen, spruitkool en de diverse peensoorten de grootste oppervlakte in. 
In het zuidoostelijk patroon zijn echter andere produkten overwegend 
van betekenis. Vooral prei, asperges, aardbeien, maar ook schorseneren 
en peen zijn er van groot belang. 
De landelijke groei van enkele groentesoorten is vooral een gevolg 
van de uitbreiding in het zuidoosten. Van enkele produkten is het areaal 
in het zuidoosten daarentegen sterk ingekrompen, zoals van bewaar- en 
spruitkool en diverse soorten bonen. 
Een belangrijk deel van de groenten betreft extensief geteelde 
produkten zoals peulvruchten, schorseneren en peen. De telers van deze 
produkten leveren overwegend op contract aan de verwerkende indus-
trie en handel. Produkten als aardbeien, asperges, prei en kool worden 
veelal via de veilingen verhandeld. 
Verspreid over het gebied zijn drie grote groente- en fruitveilingen 
gevestigd, namelijk: in Grubbenvorst, in Veldhoven en in Breda. De om-
zet van groenten, fruit en champignons van deze veilingen bedroeg in 
1991 in totaal 1.116 miljoen gulden. De vollegrondsgroentesector waar-
onder aardbeien neemt hiervan ruim een derde in. De vergroting van de 
oppervlakte groenten en van de veilingomzet in het gebied (in de perio-
de 1981-1991 met 300%) zijn uitingen van de gestage groei van de vraag 
naar deze produkten. 
Een verkenning van de markt op basis van de trend (Borgstein en 
Groot, 1992) gaf aan dat van enkele produkten nog een redelijke vergro-
ting van de afzet mag worden verwacht. De Nederlandse handelsproduk-
tie van asperges, chinese kool, rode kool, spitskool, witte kool, grove 
peen, prei, schorseneren en witlof zal rond de eeuwwisseling beduidend 
groter kunnen zijn dan de huidige. Voor savooiekool, fijne peen, spina-
zie en spruitkool is een stabilisatie van de afzet te verwachten. De Ne-
derlandse handelsproduktie van bloemkool en sperziebonen zou in de 
komende jaren daarentegen af kunnen nemen. 
De verwachtingen voor de Nederlandse afzetontwikkeling zullen 
gevolgen hebben voor het zuidelijk zand- en lössgebied. Afhankelijk van 
de sterke en zwakke punten ten opzichte van de andere gebieden zal er 
een grotere of kleinere reactie zijn. Uitgaande van de landelijke ontwik-
kelingen en bovengenoemde verwachtingen zou enige uitbreiding van 
de produktie in het zuidelijk zand- en lössgebied mogelijk zijn. Dit is 
onder meer het geval voor enkele reeds belangrijke produkten als asper-
ges, grove peen, prei en schorseneren. Dit zou eveneens kunnen gelden 
voor vroege kool, voor diverse soorten sla en voor broccoli. Stagnatie 
zou kunnen optreden bij de fijne peen en de spinazie waarvan de opper-
vlakte in het onderzoekgebied recentelijk sterk is uitgebreid. Na deze 
uitbreiding zou de teelt van bloemkool en sperziebonen mogelijk weer 
worden verminderd. 
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In het gebied zijn echter, naast genoemde Produkten, ook andere 
Produkten van belang. Het betreft hier de tuin- en stokbonen, augurken, 
andijvie en knolselderij. Voorts zijn aardbeien erg belangrijk. Voor enke-
le van deze produkten is de markt in de afgelopen jaren voorzichtig uit-
gebreid. Voor augurken is dit blijkbaar niet het geval geweest of is de 
concurrentiepositie verzwakt, zoals blijkt uit de veilingomzet en de ver-
mindering van het areaal. 
1.3 De probleemstelling 
Uit gesprekken met vertegenwoordigers van bedrijfsleven en over-
heid is de vrees naar voren gekomen dat er in het onderzoekgebied in 
potentie een grote overcapaciteit is in relatie tot de afzetmogelijkheden 
van groenten uit de vollegrondssector. Er is grond beschikbaar en een 
behoefte aan vervangende inkomensmogelijkhden voor de arbeidskrach-
ten op de bedrijven. 
Naast de categorie die reeds langer vollegrondsgroenten telen, wil-
len ook andere bedrijven op deze teelt overgaan. Hieruit vloeit het risico 
voort dat een explosieve marktovervoering tot prijsbederf voor huidige 
en nieuwe telers kan leiden. De vraag is of de veranderingen in de om-
liggende landen waaronder Oost-Europa de eerdere verwachtingen met 
betrekking tot de produktie en afzet van groenten bevestigen. 
Ten aanzien van de teeltmogelijkheden zouden er aanmerkelijke 
verschillen tussen de bedrijven zijn. Deze spitsen zich onder meer toe op 
de benodigde kennis van bedrijfshoofden over de groenteteelt bij de 
verschillende bestemmingen. 
Bij de aanpassing van hun bedrijven zouden groentetelers voorts 
met belangrijke knelpunten te maken kunnen krijgen. Dit komt omdat 
de externe produktieomstandigheden sterk verschillen, terwijl de moge-
lijkheden tot veranderingen door de regelgeving worden beperkt. De lig-
ging van bedrijven in gebieden met een uiteenlopende planologische be-
stemming volgens de Vierde Nota over de ruimtelijke ordening Extra 
(Vinex) en de daaruit afgeleide beperkingen in het kader van de streck-
en bestemmingsplannen zouden de mogelijkheden om gronden voor de 
vollegrondsgroenteteelt te gebruiken of om de watertoediening te rege-
len, kunnen beïnvloeden. 
Volgens Vinex zijn belangrijke delen van het zuidoostelijk zandge-
bied aangeduid met de zogenaamde groene koers waarbij de natuur 
richtinggevend is. Grote delen van Midden- en Zuid-Limburg en ook rond 
Den Bosch en Eindhoven hebben een blauwe koers waarbij gestreefd 
wordt naar een verbrede plattelandsontwikkeling. Het gedeelte dat een 
uitgesproken landbouwrichting mogelijk maakt (gele koers), bevindt zich 
op de overgang van Noord-Brabant en Limburg. In Westelijk Brabant en 
ook tussen de genoemde gebieden met andere hoofdfuncties komen 
zones voor met de bruine koers; de landbouw vormt een mozaïek met 
andere functies. 
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Voor de arbeidsintensieve groenteteelten is verder de beschikking 
over de benodigde arbeid tegen aanvaardbare voorwaarden van groot 
belang. Vooral voor de produkten die in verse vorm worden verhandeld 
is het kunnen werven van gemotiveerde arbeidskrachten gedurende de 
piekperioden een levensvoorwaarde. De regelgeving ten aanzien van de 
gelegenheidsarbeid zou hiermee op gespannen voet kunnen staan. Ge-
noemde omstandigheden zijn niet alleen van belang voor de ontwikke-
ling van de bedrijven van de huidige telers, maar bepalen mede de mo-
gelijkheden van degenen die op deze teelten willen overgaan. 
Door het onderzoek dient daarom antwoord te worden verkregen 
op de volgende vragen: 
wat is de economische positie van de vollegrondsgroenteteelt in het 
zuidelijk zand- en lössgebied binnen de Nederlandse en lokale pro-
duktieverhoudingen? 
welke gewassen bieden mogelijkheden binnen de afzetverhoudin-
gen in en buiten Nederland? 
op welke bedrijfstypen is de vollegrondsgroenteteelt geconcen-
treerd en welke veranderingen treden er op in de bedrijfsstructuur? 
in hoeverre wordt de bedrijfsontwikkeling belemmerd door de re-
gelgeving op het gebied van arbeid, ruimtelijke ordening en water-
gebruik? 
onder welke voorwaarden kunnen de diverse groepen telers van de 
aanwezige afzetkanalen gebruik maken? 
De uitkomsten van het onderzoek dienen aanknopingspunten te 
bieden voor het opstellen van een actieplan waarmee voorwaarden kun-
nen worden geschapen om te komen tot een doelmatige produktie van 
vollegrondsgroentegewassen. Tevens levert het onderzoek aanwijzingen 
op voor ondernemers die op deze teelt willen overgaan. 
1.4 De uitvoering van het onderzoek 
Bij de beantwoording van genoemde vragen is gebruik gemaakt 
van gegevens uit recente rapporten aangaande de ontwikkelingen in de 
groenteteelt. In dit verband kunnen worden genoemd het onderzoek 
naar de perspectieven van de vollegrondsgroentesector in West-Neder-
land (Borgstein en Groot, 1992) en de visie op de internationale concur-
rentiekracht in de gehele groentesector (De Kleijn, 1992). Van wat eerde-
re datum zijn de studies naar de teelt en verwerking van groenten in 
Nederland, België, Frankrijk en West-Duitsland (respectievelijk Baris, 
1988; Van Driel, 1988; Pronk, 1986; Vaessen, 1988; Tap, 1988). De situatie 
op de arbeidsmarkt is onlangs belicht in specifieke studies voor Noord-
Brabant (Spierings, 1993) en Limburg (Marktplan Adviesgroep, 1993). 
Voorts is informatie verkregen over de ontwikkeling van de bedrijven 
met vollegrondsgroenteteelt uit de jaarlijkse Landbouwtellingen van het 
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CBS. De veranderingen in teeltomvang op de bedrijven zijn gedurende 
een aantal jaren gevolgd. Verder is gebruik gemaakt van de overzichten 
van de veilingen, van het Produktschap voor Groenten en Fruit en van 
het Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de vollegrond 
(PAGV). 
Om inzicht te verkrijgen in de ontwikkelingsmogelijkheden van de 
groenteteelt is gewerkt vanuit de afnemerskant. Met behulp van de in-
formatie die industrie en handel verstrekten zijn vervolgens de vragen 
geformuleerd die zijn voorgelegd aan telers in de verschillende gebie-
den. Het was daarbij niet mogelijk alle telers individueel te benaderen, 
maar door middel van groepsgesprekken is inzicht verkregen in hun op-
vattingen, reacties en voorstellen. 
Vanwege de speciale positie die de veilingen als organisaties van 
telers innemen, is ook met deze instellingen overlegd over de ontwikke-
lingen en verwachtingen. Tevens zijn daarbij de medewerkers van het 
Bemiddelingsbureau-Zuid voor Land- en Tuinbouwprodukten (BBZ) en 
van het Bemiddelingsbureau Tuinbouwprodukten (BBT) betrokken. 
Gesprekken met afzet en verwerking 
Het relatiepatroon tussen telers en afnemers en de ontwikkeling 
van de afzetmogelijkheden zijn in beeld gebracht via gesprekken met 
verwerkende bedrijven en handelsbedrijven. Dit betrof zowel de groen-
teverwerkende industrieën als de handelsbedrijven die voor het onder-
zoekgebied van belang zijn in Nederland (20) en in België (20). Op grote 
schaal worden groenten op contract geteeld voor de verwerking in 
België. Dat land neemt overigens een sleutelrol in in de groenteafzet, 
zodat via genoemde gesprekspartners een vollediger inzicht kon worden 
gevormd in de positie van het onderzoekgebied. 
Tijdens de gesprekken met deze informanten, in de maanden mei-
juli, is ingegaan op de afzetperspectieven en de mogelijkheden van be-
middeling en contractafzet. Zowel de afzet van produkten voor de verse 
markt als voor de industriële verwerking zijn daarbij aan de orde geko-
men. Naast de gangbare produkten is nadrukkelijk geïnformeerd naar de 
mogelijkheden voor nieuwe produkten en naar de daaraan verbonden 
produktie- en afzetvoorwaarden. 
Er is dus voornamelijk gewerkt met de signalen die de aanbieders 
van de produkten aan de detailhandel over de markt hebben opgevan-
gen. De opvattingen van de consumenten zelf zijn dus niet rechtstreeks 
aan bod gekomen. De opvattingen en trends in de verschillende afzet-
landen zullen dus slechts voor een deel aan bod zijn gekomen. Voorts zal 
de beoordeling van de afzetmogelijkheden door de gesprekspartners 
mede bepaald zijn door de eigen positie die zij in genoemde markten in-
nemen. 
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Groepsgesprekken in de deelgebieden 
In het onderzoekgebied zijn zes deelgebieden onderscheiden. Bij de 
indeling van de gemeenten in de op het kaartje (blz. 14) aangegeven ge-
bieden is gelet op verschillen en overeenkomsten in de omstandigheden 
voor de groenteteelt. De aanwezige voorzieningen en de oriëntatie op 
de veilingen hebben hierbij een belangrijke rol gespeeld. 
De mogelijkheden en beperkingen van de groenteteelt zijn aan de 
orde gesteld in zes regionale bijeenkomsten. In overleg met de vertegen-
woordigers van het bedrijfsleven in de begeleidingscommissie zijn daar-
toe per gebied tien tot vijftien groentetelers uitgenodigd. Een van hen is 
aangezocht als leider van het gesprek. Naast de telers die daartoe waren 
genoemd door de industrie of handel en voornamelijk groenten voor de 
verwerkende industrie teelden, zijn daarvoor ook groentetelers voor de 
verse markt aangezocht. De meeste van de gespreksdeelnemers vervullen 
de functie van leider van de gespecialiseerde studiegroepen of hebben 
zitting in de vertrouwenscommissies van de industrie of verzendhandel. 
Hun bedrijven zijn veelal groter en tonen kenmerken van een moderne 
bedrijfsvoering. 
In de groepsgesprekken is ingegaan op: 
de mogelijkheden tot bevordering van de kwaliteit van de groenten 
voor de diverse bestemmingen; 
de beperkingen voor de bedrijfsontwikkeling als gevolg van de 
regelgeving ten aanzien van de ruimtelijke ordening en het gebruik 
van water; 
de behoefte aan gelegenheidsarbeid; 
de mogelijkheden tot vernieuwing van het assortiment-
de ontwikkeling van de afzetruimte en de concurrentieverhoudin-
gen in Europees verband; 
de positie van de veilingen binnen de afzetmogelijkheden op lan-
gere termijn. 
Voorafgaand aan het groepsgesprek hadden de deelnemers de 
vraagpunten met een specifieke toelichting op de situatie in hun gebied 
ontvangen. Aan hen is gevraagd zo mogelijk nog met andere leden van 
hun studiegroep of andere commissieleden hierover overleg te voeren. 
Op deze wijze is weliswaar geen representatief beeld verkregen van alle 
opvattingen en situaties die bij de vollegrondsgroentetelers voorkomen, 
maar door hun positie in de organisaties ten behoeve van produktie en 
afzet waren de gespreksdeelnemers wel in staat een indicatie te geven 
van de situatie en van de mogelijkheden tot verandering. De gesprekken 
vonden plaats in november 1993. 
1.5 De opbouw van het rapport 
De resultaten van het onderzoek zijn weergegeven in een beknopt 
rapport. Daarbij is gekozen voor een opbouw waarbij vooral de moge-
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lijkheden tot verandering worden belicht. De afzonderlijke thema's zijn 
toegelicht in de hoofdstukken twee tot en met zeven. In hoofdstuk acht 
is met behulp van de verkregen informatie een samenvatting van de 
sterke en zwakke kanten van het onderzoekgebied weergegeven. In aan-
sluiting daarop is een ook een vergelijking van de zes deelgebieden uit-
gewerkt. 
Op deze wijze wordt een basis verkregen voor een aantal maatre-
gelen - een actieplan - die door bedrijfsleven en overheid tot uitvoering 
kunnen worden gebracht. 
De functie van de bijlagen 
De beschrijving van de verschillende deelaspecten van de sector zijn 
opgenomen als bijlagen bij het rapport. Voor de toegankelijkheid zijn de 
bevindingen van de in verschillende bijlagen weergegeven aspecten tel-
kens aan het begin opgenomen in een korte samenvatting. 
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2. DE POSITIE VAN DE BEDRIJFSTAK EN VAN 
DE BEDRIJVEN 
2.1 Inleiding 
De vollegrondsgroenteteelt is een belangrijke agrarische bedrijfstak 
in het zuidelijk zand- en lössgebied. De bedrijfstak heeft een aandeel 
van 2 1 % in de toegevoegde waarde van de plantaardige produktie in 
het onderzoekgebied. Het aandeel van de bedrijfstak in de toegevoegde 
waarde van de totale primaire agrarische produktie in het zuidelijk zand-
en lössgebied bedraagt 9%. Voor geheel Nederland bedraagt het laatst-
genoemde aandeel 4%. 
Vanuit het gezichtspunt van de akkerbouw wordt de vollegronds-
groenteteelt veelal beschouwd als een mogelijkheid om to t inkomens-
verbetering te komen. De behoefte hieraan is toegenomen sinds het EG-
prijsbeleid voor de akkerbouwprodukten meer marktgeoriënteerd is 
geworden. 
Om gevoel te krijgen voor de perspectieven van vollegrondsgroen-
teteelt in onderzoekgebied, wordt allereerst de nationale markt- en 
concurrentiepositie van de vollegrondsgroenteteelt verkend. Daarbij 
wordt enerzijds gebruik gemaakt van de marktverkenningen, zoals neer-
gelegd in het LEI-DLO-rapport over de vollegrondsgroenteteelt in West-
Nederland (Borgstein en De Groot, 1992) en in de LEI-DLO/RABO-visie op 
de internationale concurrentiekracht van de groentesector (De Kleijn; 
1992). Anderzijds wordt aandacht besteed aan de mogelijke ontwikkelin-
gen in het concurrerend aanbod (Oost-Europa, Zuid-Europa). 
Vervolgens wordt het belang van de vollegrondsgroenteteelt in 
zuidelijk zand- en lössgebied afgezet tegen de Nederlandse vollegronds-
groenteteelt en tegen de andere agrarische bedrijfstakken in het onder-
zoekgebied. Aansluitend wordt de bedrijfsstructurele ontwikkeling bin-
nen de vollegrondsgroenteteelt in het zuidelijk zand- en lössgebied to t 
op het niveau van bedrijfstypen geanalyseerd. 
2.2 Concurrentiepositie 
Het LEI-DLO-rapport over de vollegrondsgroenteteelt in West-Ne-
derland heeft duidelijk gemaakt, dat de binnenlandse markt nagenoeg 
verzadigd is en dat de afzet aan de verwerkende industrie de komende 
jaren naar verwachting maar weinig zal groeien. Alleen van de consump-
tie van fijnere vollegrondsgroenten (zoals broccoli, ijsbergsla, chinese 
kool, spitskool en wit lof) wordt nog enige groei verwacht. Hierbij wor-
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den in toenemende mate eisen gesteld in de richting van een milieu-
vriendelijke teeltwijze. 
Marktverruiming zal volgens het LEI-DLO-rapport alleen kunnen 
plaatsvinden door verdringing op bestaande markten of penetratie in 
nieuwe, verder afgelegen markten. In een dergelijke situatie is de 
concurrentiepositie bepalend voor de toekomst. Volgens de LEI-
DLO/RABO-visie wordt de concurrentiekracht van de Nederlandse volle-
grondsgroenteteelt in belangrijke mate bepaald door de produktiviteit, 
de kwaliteit, het vakmanschap en de nieuwste technologie. De hoge 
teeltkosten vormen een zwak punt van de concurrentiekracht. In dit 
krachtenveld worden België en Frankrijk als de grootste concurrenten 
voor de Nederlandse vollegrondsgroenteteelt aangemerkt. 
In genoemde LEI-DLO/RABO-visie wordt eveneens aandacht besteed 
aan de concurrentiekracht van enkele Zuideuropese en Oosteuropese 
landen. Van Spanje kan vooral in het voorjaar concurrentie worden ver-
wacht. Door de stijgende produktiekosten, de grote transportafstanden 
en de afnemende EG-subsidies loopt de concurrentiekracht van Spanje 
terug. Van Polen wordt voorlopig nauwelijks concurrentie verwacht, 
vanwege een lage produktiviteit, een verouderde bedrijfsuitrusting en 
een gebrekkige infrastructuur. 
Tijdens de gesprekken met telers, verwerkers en handelaars kwam 
eveneens naar voren, dat de Nederlandse vollegrondsgroenteteelt kan en 
moet concurreren op kwaliteit en logistiek. De lage loonkosten in Oost-
Europa worden als een bedreiging voor de arbeidsintensieve teelten 
gezien. Daarnaast zou Oost-Europa op termijn via prijsconcurrentie een 
deel van de massaprodukten naar zich toe kunnen halen. De genoemde 
bronnen verwachten dat Nederland zijn positie kan behouden en moge-
lijk kan versterken door snelle aanpassingen op het punt van kwaliteit. 
Op de binnenlandse markt moet het zuidelijk zand- en lössgebied 
concurreren met andere teeltgebieden. De grondsoort speelt hierbij een 
belangrijke rol. Een sterk punt van zandgronden is de goede bewerk-
baarheid (ook bij nat weer). Dit is van belang voor de vroegheid en de 
planning van zaaien/planten, oogsten en verwerken. Klei- en lössgronden 
staan sterker als het gaat om de bewaarbaarheid van het produkt. Zo-
doende bieden produkten als spruitkool, bewaarkool en witlofwortelen 
weinig perspectief voor de zandgronden van Noord-Brabant en Limburg. 
Zuid-Limburg wijkt in dit verband duidelijk af van de rest van het onder-
zoekgebied en de produkten uit dat gebied verdienen om die reden een 
aparte positie. 
2.3 Het belang van de bedrijfstak 
Het zuidelijk zand- en lössgebied herbergt ongeveer de helft van de 
intensieve vollegrondsgroenteteelt en ongeveer een kwart van de exten-
sieve vollegrondsgroenteteelt in Nederland. Het aandeel van de intensie-
ve teelten is over de periode 1982-1992 nagenoeg gelijk gebleven. Het 
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aandeel in de extensieve teelten is over dezelfde periode aanzienlijk 
gestegen van 16% naar 24%. 
De oppervlakte cultuurgrond in het onderzoekgebied bedraagt 
320.000 ha. In de periode 1982-1992 heeft er binnen het grondgebruik 
een aanzienlijke verschuiving plaatsgevonden van grasland naar akker-
bouw en tuinbouw. Deze verschuiving is zichtbaar gemaakt in tabel 2.1. 
Tabel 2.1 Arealen cultuurgrond (x 1.000 ha) in het zuidelijk zand- en lössgebied 















































Bron: CBS-Meitelling + LEI-DLO-bewerking. 
De vollegrondsgroenteteelt is in tabel 2.1 opgesplitst in extensieve 
en intensieve gewassen. Extensieve vollegrondsgroenten verlaten het be-
drijf als veldgewas en los gestort; intensieve vollegrondsgroenten verla-
ten het bedrijf gesorteerd en verpakt. De eerste categorie wordt voorna-
melijk op akkerbouwbedrijven geteeld en de tweede categorie op tu in-
bouwbedrijven. 
Het areaal vollegrondsgroenten (inclusief doperwten en ui-gewas-
sen) in het zuidelijk zand- en lössgebied bedraagt de laatste jaren onge-
veer 20.000 ha. Dit betekent een aandeel in het totale grondgebruik van 
ruim 6%. 
In de periode 1982-1992 is een areaal van ruim 40.000 ha omgezet 
van grasland naar akkerbouw en extensieve vollegrondsgroenten. Binnen 
de akkerbouw zijn snijmais en aardappelen toegenomen. Binnen de ex-
tensieve vollegrondsgroenteteelt waren doperwten, waspeen en schorse-
neren de belangrijkste groeiers. Het areaal intensieve vollegrondsgroen-
ten is maar weinig toegenomen. Wel is binnen deze categorie een aan-
zienlijke verschuiving opgetreden van spruitkool, augurken en overige 
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groenten naar prei. Voor gedetailleerde statistische informatie over voor-
noemde verschuivingen wordt verwezen naar bijlage 1.1. 
De afname van het areaal grasland hangt samen met de superhef-
fing en de daaruit voortgekomen inkrimping van de melkveestapel. Het 
gevolg was een verhoogde areaaldruk op de akkerbouw. Deze areaal-
druk is vervolgens nog aanzienlijk versterkt door de recente veranderin-
gen in het EG-prijsbeleid voor de akkerbouw. Beide effecten hebben 
geleid tot een toegenomen belangstelling van veehouders en akkerbou-
wers voor de vollegrondsgroenteteelt. De areaalverhouding tussen ak-
kerbouw en vollegrondsgroenteteelt (7 op 1) betekent echter, dat de 
problemen van de akkerbouw vele malen groter zijn dan de speelruimte 
in de groenteteelt. Bovendien moet de akkerbouw de speelruimte nog 
delen met andere sectoren. 
Deze conclusie kwam eveneens naar voren in de gesprekken met 
groepen telers in de verschillende deelgebieden. De produktiebeperkin-
gen op veehouderijbedrijven en de slechte rentabiliteit op akkerbouwbe-
drijven veroorzaakten naar hun mening een aanzienlijke groei van het 
areaal vollegrondsgroenten met prijsbederf als resultaat. De betreffende 
areaalgroei wordt mede toegeschreven aan de overspannen saldover-
wachtingen bij veehouders en akkerbouwers, de toegenomen mechanisa-
tiemogelijkheden en de toegenomen afzetmogelijkheden buiten de vei-
ling om. Overigens ervaren de zittende vollegrondsgroentetelers de sti-
mulansen van de overheid voor akkerbouwers om met de vollegronds-
groenteteelt te beginnen als een oneerlijke concurrentie. 
2.4 De bedrijfsstructurele ontwikkeling 
De samenstelling van de groep bedrijven met extensieve volle-
grondsgroenten is allerminst constant. De jaarlijks sterk wisselende voor-
raden bij de verwerkende industrie en de daaruit volgende wisselende 
contractarealen leiden tot wisselende contacten tussen verwerkers en 
telers. Bij een groeiend contractareaal worden nieuwe telers geworven 
en bij een krimpend contractareaal wordt het telersbestand weer inge-
krompen. 
Uit de gesprekken met verwerkende bedrijven is gebleken, dat men 
uit kostenoverwegingen de voorkeur geeft aan bedrijven met grote per-
celen en aan concentratie van de teelt in een beperkt aantal gebieden. 
Bij de areaalinkrimping in 1993 hebben vooral de bedrijven met kleine 
percelen of met een geïsoleerde ligging geen nieuwe contracten gekre-
gen. Meitellinggegevens bevestigen dit patroon: in zes jaar tijd werd 
ongeveer de helft van de bedrijven vervangen. Door deze vervanging 
verschuift de teelt van extensieve vollegrondsgroenten naar bedrijven 
met meer dan 10 ha bouwland. 
Ook binnen de intensieve vollegrondsgroenteteelt treden aanzien-
lijke verschuivingen op. Analyse van meitellinggegevens heeft geleerd, 
dat door afstotingen en inkrimpingen in de periode 1984-1990 een are-
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aal van 2.585 ha (29% beginareaal) intensieve vollegrondsgroenten voor 
herverdeling onder uitbreidende en toestromende bedrijven is vrijgeko-
men. Dit betekent, dat op jaarbasis 400-500 ha (5% van het totaal are-
aal) kan worden herverdeeld. 
Voor gedetailleerde statistische informatie over de bedrijfsontwik-
keling in de extensieve en intensieve vollegrondsgroenteteelt wordt ver-
wezen naar bijlage 1.2. 
De analyse heeft verder geleerd dat herverdeling van arealen voor-
komt bij alle intensieve vollegrondsgroentegewassen, ongeacht de are-
aalontwikkeling op bedrijfstakniveau (zowel bij spruitkool als bij prei). 
Dit patroon wordt veroorzaakt door ontwikkelingen op bedrijfsniveau, 
zoals intensivering vanuit de vollegrondsgroenteteelt naar glastuinbouw 
of boomkwekerij (jongere ondernemers en opvolgers), extensivering van-
uit de vollegrondsgroenteteelt naar akkerbouw of veehouderij (oudere 
ondernemers zonder opvolger) en intensivering vanuit veehouderij of ak-
kerbouw naar de vollegrondsgroenteteelt (jongere ondernemers en op-
volgers). 
Gesprekken met bedrijfstakkenners leidden tot de conclusie, dat er 
(in samenhang met de geschetste dynamiek in de bedrijfstak) geleidelijk 
een nieuwe generatie vollegrondsgroentetelers ontstaat. Door de groei-
ende kwaliteitseisen zijn de meeste gelegenheidstelers verdwenen en 
daarvoor in de plaats zijn jonge, professionele ondernemers gekomen. 
Deze ondernemers worden gekenmerkt door een goede beroepsoplei-
ding, een gespecialiseerde bedrijfsvoering, een actieve deelname aan 
studieclubactiviteiten, bedrijfsregistratie en een marktgerichte benade-
ring. 
Het bovenbeschreven patroon van een areaalstroom van volle-
grondsgroenten die zich voortbeweegt langs een wisselend bedrijvenbe-
stand stelt hogere eisen aan de ruimtelijke voorwaarden dan de statisti-
sche omvang van de bedrijfstak doet vermoeden. In samenhang daarmee 
lijkt het onverstandig om de bedrijfsstructurele ontwikkeling sterk aan 
banden te leggen. De areaalstroom zal zich dan een uitweg zoeken naar 
andere gebieden in Nederland of het buitenland. 
2.5 Conclusies 
De vollegrondsgroenteteelt moet opereren in een nagenoeg verza-
digde markt. Marktverruiming kan alleen plaatsvinden door verdringing 
op bestaande markten of door penetratie op nieuwe, verder afgelegen 
markten. Sterke punten van de Nederlandse vollegrondsgroenteteelt zijn 
de produktiviteit, de kwaliteit, het vakmanschap en de snelle toepassing 
van nieuwe technologie. De hoge teeltkosten vormen een zwak punt van 
de concurrentiekracht. 
Het zuidelijk zand- en lössgebied herbergt ongeveer de helft van de 
intensieve vollegrondsgroenteteelt en ongeveer een kwart van de exten-
sieve vollegrondsgroenteteelt in Nederland. Het aandeel van de intensie-
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ve teelten is over de periode 1982-1992 nagenoeg gelijk gebleven. Het 
aandeel in de extensieve teelten is over dezelfde periode aanzienlijk 
gestegen van 16% naar 24%. 
Binnen het zuidelijk zand- en lössgebied is de vollegrondsgroente-
teelt een verhoudingsgewijs belangrijke bedrijfstak. In dit gebied heeft 
de bedrijfstak een aandeel van 9% in de toegevoegde waarde van de 
primaire agrarische produktie. Voor geheel Nederland bedraagt dit aan-
deel 4%. 
Het areaal extensieve vollegrondsgroenten is over de periode 1982-
1992 gegroeid van 6.800 ha naar 10.700 ha. Deze areaalvergroting is 
grotendeels ten goede gekomen aan doperwten, schorseneren, waspeen 
en winterpeen. 
Het areaal intensieve vollegrondsgroenten is over de periode 1982-
1992 licht gegroeid van 9.900 ha naar 10.500 ha. Binnen deze categorie 
is een aanzienlijke verschuiving opgetreden van spruitkool en augurken 
naar prei. 
Binnen de extensieve vollegrondsgroenteteelt is over de periode 
1984-1990 bijna de helft van het telersbestand vervangen. Door deze 
vervanging verschuift de teelt van extensieve vollegrondsgroenten gelei-
delijk naar bedrijven met meer dan 10 ha bouwland. 
Binnen de intensieve vollegrondsgroenteteelt is over de periode 
1984-1990 ongeveer 2.600 ha (= 30% areaal 1984) vrijgekomen voor her-
verdeling naar uitbreidende of toetredende bedrijven. De grootste uit-
breidingen zijn opgetreden bij de vollegrondsgroentebedrijven en de 
grootste toetredingen bij de veehouderijbedrijven. 
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3. VERBREDING VAN HET ASSORTIMENT 
3.1 Inleiding 
Uit de afzetontwikkeling is gebleken, dat de markt van vollegronds-
groenten nagenoeg is verzadigd. De recente produktiegroei bij een aan-
tal produkten heeft in 1992 reeds tot een overschotsituatie geleid. Deze 
situatie is in het afgelopen seizoen alleen maar versterkt. 
In de reeds genoemde LEI-DLO/RABO-visie is aangegeven, dat het 
van groot belang is te komen tot een segmentatie van de markt. Van-
daar dat in dit hoofdstuk nader zal worden ingegaan op de vraag in 
hoeverre er mogelijkheden zijn voor nieuwe produkten en/of produkt-
vernieuwingen, waarmee de bedrijfstak haar afzetpositie kan verbeteren. 
3.2 Nieuwe produkten 
Uit de gesprekken met telers, handelaars en verwerkers is gebleken, 
dat men momenteel niet veel fiducie heeft in geheel nieuwe produkten. 
De ervaring heeft geleerd, dat de introductie van nieuwe produkten 
grote investeringen en risico's met zich meebrengt. Deze investeringen 
en risico's zijn des te groter omdat de winkelbedrijven veelal een af-
wachtende houding aannemen. 
Een andere reden voor terughoudendheid is het ongeduld waarmee 
telers zich op nieuwe produkten storten. Zodoende wordt de markt al 
bedorven, voordat het betreffende produkt zijn weg naar de consument 
heeft kunnen vinden. Een en ander onderstreept het belang van gede-
gen marktonderzoek, maar evengoed van een gecoördineerde produk-
tie-ontwikkeling. 
Het voorgaande betekent niet, dat er in de verschillende marktseg-
menten helemaal niets verandert. De rondgang langs de verwerkende 
industrie heeft geleerd, dat het verwerkte produktenpakket geleidelijk 
wordt verbreed met produkten die traditioneel vooral in het verse 
marktsegment voorkwamen. Voorbeelden zijn snijbonen, prei, andijvie, 
bloemkool, broccoli en Parijse wortelen. Binnen het verse marktsegment 
wordt gewerkt aan verbreding in de richting van radijs, rettich en radic-
chio rosso. 
Een relatief nieuw produkt voor de verse markt is groene asperge. 
Volgens sommige telers zijn er op klei/lössgronden perspectieven voor dit 
produkt, vooral als de teelt/oogstmethode verder zou worden ontwik-
keld. Anderzijds wordt er gewaarschuwd voor de risico's van nachtvorst 
en marktverzadiging. 
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3.3 Marktsegmentatie en produktdiversiteit 
Tijdens de groepsgesprekken in de deelgebieden zijn marktsegmen-
tatie en produktdiversiteit nadrukkelijk naar voren gekomen als midde-
len om de afzetpositie van de vollegrondsgroenteteelt te verbeteren. De 
voorhoede van de bedrijfstak is ervan overtuigd, dat de periode van het-
zelfde-produkt-voor-iedereen voorbij is. In een kopersmarkt is een diver-
siteit aan produktvormen nodig om het marktaandeel te behouden of te 
vergroten. 
Bij deze diversiteit wordt vooral gedacht aan verschillende verpak-
kingen en gebiedseigen kwaliteiten. In de groepsgesprekken is verschil-
lende keren genoemd, dat de voorgeschreven verpakkingen duur en 
milieubelastend zijn. Het gebruik van inklapbare bakjes en meermalig 
fust zou uitgebreid moeten worden. Daarnaast zou meer aan de verpak-
kingswensen van de koper voldaan moeten worden. Op die manier kan 
overpakken worden voorkomen. De veilingen in Breda en Veldhoven zijn 
deze weg reeds ingeslagen. De veiling in Grubbenvorst doet voor enkele 
Produkten onderzoek in die richting, maar twijfelt aan de noodzaak van 
diversificatie over het gehele sortiment. 
Naast de verpakking kunnen gebiedseigen kwaliteiten een middel 
zijn om specifieke markten te bereiken. Zo houdt veiling Breda prei uit 
bepaalde teeltgebieden apart om de Scandinavische markt te bedienen. 
In Noord-Limburg leven ideeën om het Limburgse produkt een eigen 
identiteit mee te geven. De Zuidlimburgse telers vinden dat hun Produk-
ten apart moeten worden gehouden, omdat de houdbaarheid beter is 
dan die van de produkten uit Noord-Limburg. 
In het algemeen leeft de gedachte, dat de voorkeur van de consu-
ment steeds meer verschuift in de richting van verfijnde en voorbewerkte 
produkten. Een smakelijke en gemakkelijk te bereiden maaltijd is hierbij 
richtinggevend. Bij keuring zou meer nadruk op de kwaliteit/smaak van 
het eetbare deel van het produkt moeten liggen. Bospeen en prei wor-
den nu naar de mening van de telers te veel op de groene delen ge-
keurd. Bij voorbewerking wordt gedacht aan geschoonde (bijvoorbeeld 
spruiten) of gesneden (bijvoorbeeld bladgroenten) produkten. 
Voor de praktische vormgeving van produktvernieuwing zijn nauwe 
contacten met de afnemers een eerste vereiste. Tijdens de groepsge-
sprekken in de deelgebieden is op een groter aantal accountmanagers 
van het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen (CBT) in de afzetge-
bieden aangedrongen. Het huidige aantal van vier accountmanagers 
voor heel Europa wordt als een druppel op een gloeiende plaat gezien. 
3.4 Conclusies 
Binnen de geledingen van produktie, verwerking en afzet heeft 
men momenteel weinig fiducie in de ontwikkeling of invoering van ge-
heel nieuwe produkten. 
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Wel wordt er in de twee deelsectoren van de vollegrondsgroente-
teelt gewerkt aan verbreding van het produktenpakket. De verwerkende 
industrie verbreedt haar pakket met produkten die traditioneel vooral in 
het verse marktsegment voorkwamen. Binnen het verse marktsegment 
wordt het produktenpakket eveneens uitgebreid. 
Marktsegmentatie en produktdiversificatie worden in de praktijk 
gezien als middelen om de afzet van vollegrondsgroenten op peil te 
houden. Men is ervan overtuigd, dat de bedrijfstak in een kopersmarkt 
moet opereren. Dit zal leiden tot diversiteit in verpakkingen en in pro-
duktvormen. Voor de praktische vormgeving hiervan zijn nauwe contac-
ten met de afnemers een eerste vereiste. 
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4. DE VERBETERING VAN DE KWALITEIT 
4.1 Inleiding 
Zoals reeds aangegeven, zal marktverruiming alleen kunnen plaats-
vinden door verdringing. Om die reden is het van belang te zoeken naar 
mogelijkheden om de internationale concurrentiekracht van Nederland 
te verbeteren. Bij de huidige maatschappelijke verhoudingen is het vrij-
wel onmogelijk om te komen tot een lagere kostprijs. De produktie-een-
heden zijn veelal aan de kleine kant en de arbeidskosten zijn naar ver-
houding hoog. 
Volgens de LEI-DLO/RABO-visie verdient het daarom aanbeveling om 
te streven naar een verdere verbetering van de produktkwaliteit. Neder-
land neemt op het punt van kwaliteit reeds een gunstige positie in. Ver-
beteringen op dit punt zullen de internationale concurrentiekracht van 
Nederland vergroten. 
In dit hoofdstuk wordt allereerst ingegaan op de jongste ontwikke-
lingen in het kwaliteitsdenken. Vervolgens zal worden aangegeven op 
welke manier tot een systematische verbetering van de kwaliteit kan 
worden gekomen. 
4.2 Vernieuwing in kwaliteitsdenken 
Het begrip "kwaliteit" heeft de laatste jaren een verbreding onder-
gaan. Waar voorheen voornamelijk op zichtbare produktkenmerken 
werd gelet, daar wordt tegenwoordig bovendien veel waarde gehecht 
aan de produktiemethoden. In dit verband moet worden gewezen op de 
ontwikkeling van NEN.ISO-normen en van het CE-merk. De hieraan ge-
koppelde voorschriften hebben betrekking op veiligheid, gezondheid en 
milieu. 
Als gevolg van deze ontwikkeling gaan handel en industrie in toe-
nemende mate eisen stellen aan de produktie-omstandigheden van volle-
grondsgroenten. Hierbij wordt gedacht aan perceelskenmerken als 
grondsoort, voorvrucht en bemestingsniveau. Daarnaast zullen eisen wor-
den gesteld aan het verbruik en de kwaliteit van meststoffen, bestrij-
dingsmiddelen en beregeningswater. 
Voornoemde eisen zijn minder "sectorvreemd" dan ze lijken. Zo 
stellen de afnemers van witlofwortelen (als sectorgenoten) soortgelijke 
eisen. Voor de teelt van witlofwortelen worden bij voorkeur percelen 
met zavel/lössgrond, met een laag bemestingsniveau en met granen als 
voorvrucht uitgekozen. Daarnaast stelt de witloftrekker beperkingen aan 
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het gebruik van kunstmest, bestrijdingsmiddelen en beregening om een 
regelmatige groei van de witlofwortelen (en daarmee een goed trekren-
dement) te waarborgen. 
Voor het verse marktsegment van de vollegrondsgroenteteelt zijn 
eveneens eisen voor de produktie-omstandigheden in aantocht. Het CBT 
werkt samen met de ledenveilingen aan de ontwikkeling en invoering 
van een Milieu-Bewuste Teelt (MBT). In de glasgroenteteelt en in de 
fruitteelt zijn daarmee inmiddels goede vorderingen gemaakt. In de vol-
legrondsgroenteteelt zijn onlangs de eerste stappen in die richting gezet. 
4.3 Invoering teeltregistratie 
Het gevolg van het gewenste inzicht in de produktie-omstandighe-
den is, dat de telers de perceelskenmerken en de getroffen teeltmaatre-
gelen moeten gaan registreren. Bij contractteelt wordt dat in veel geval-
len reeds bij de afsluiting van het contract overeengekomen. Ook bij 
MBT is teeltregistratie een voorwaarde om het aangevoerde produkt op 
de veiling in het MBT-blok te krijgen. 
Tijdens de groepsgesprekken in de deelgebieden is gebleken, dat de 
telers in het algemeen positief tegenover teeltregistratie staan. In enkele 
deelgebieden werd zelfs een verplichting voor iedereen bepleit. Deze 
opstelling wordt gevoed door de overtuiging, dat teeltregistratie binnen 
enkele jaren een leveringsvoorwaarde zal worden. Bovendien wordt 
teeltregistratie gezien als een middel om negatieve beeldvorming tegen 
te gaan. 
Een mogelijke aanleiding tot een negatieve beeldvorming over 
Zuid-Nederland vormen de drijfmestoverschotten in het gebied. De deel-
nemers aan de groepsgesprekken hadden daarom (en vanwege de bete-
re produktkwaliteit) weinig problemen met de drijfmestnormen van de 
overheid. Men is zeer wel bereid om te gaan bemesten op basis van de 
mineralenvoorraad in de bodem. 
Het registreren van de bemesting wordt evenmin als een probleem 
gezien. Een voorwaarde is evenwel, dat de bemestingsnormen redelijk 
blijven. 
De positieve opstelling van de telers tegenover MBT en teeltregi-
stratie betekent niet, dat invoering geen problemen met zich mee gaat 
brengen. Integendeel, er is veel onderzoek en begeleiding nodig voor 
het ontwikkelen van redelijke normen, voor het ontwikkelen van hand-
zame formulieren, voor het organiseren van registratiegroepen en voor 
het organiseren van een betrouwbare controle. 
De veiling in Grubbenvorst voorziet grote problemen bij de intro-
ductie van de MBT voor vollegrondsgroenten. Als knelpunt worden de 
grote aantallen telers genoemd. Bij de glasgroenten (met beperkte aan-
tallen aanvoerders) is de invoering al zeer moeizaam verlopen. Hierbij 
rijst de vraag, of de getrapte organisatie (met aanvoerverenigingen) van 
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deze veiling wel zo gunstig is voor de introductie van MBT. Activering 
van "passieve" aanvoerverenigingen is minimaal geboden. 
4.4 Conclusies 
Het begrip "kwaliteit" heeft de laatste jaren een verbreding onder-
gaan. Waar voorheen voornamelijk op zichtbare produktkenmerken 
werd gelet, daar wordt tegenwoordig bovendien veel waarde gehecht 
aan de produktiemethoden. Als gevolg van deze ontwikkeling gaan han-
del en industrie in toenemende mate eisen stellen aan de produktie-om-
standigheden van vollegrondsgroenten. 
Om aan de nieuwe kwaliteitseisen te voldoen, moeten de perceels-
kenmerken en de getroffen teeltmaatregelen worden geregistreerd. 
Voor de invoering van teeltregistratie is veel onderzoek en begeleiding 
nodig voor het ontwikkelen van redelijke normen en handzame formu-
lieren alsmede voor het organiseren van registratiegroepen en een be-
trouwbare controle. 
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5. DE VERANDERING IN DE 
AFZETORGANISATIE 
5.1 Inleiding 
De levering van de voliegrondsgroente vanuit de akkerbouwsector 
wordt vooral in verband gezien met teelt buiten de veiling om. Eerder 
betrof dit vrijwel uitsluitend de teelt op contract voor de verwerkende 
industrie, maar sinds enkele jaren ook voor bestemmingen in de verse af-
zetmarkt. Daarom wordt hier nadrukkelijk aandacht besteed aan de ver-
anderingen en de knelpunten in de huidige afzetwijze. Vervolgens wordt 
ingegaan op mogelijkheden om de positie van de veilingen te verster-
ken. 
De beschrijving in dit hoofdstuk is vooral gebaseerd op de gegevens 
over de afzet en van de handel en de industriële verwerkers in Neder-
land en België zoals weergegeven in de bijlagen 4, 5 en 6. Verder klinkt 
de mening van telers door die via de groepsgesprekken hun zienswijze 
over de afzet hebben gegeven. 
5.2 De huidige afzet van vollegrondsgroenten 
Voor de afzet van vollegrondsgroenten zijn er in het zuidelijk zand-
en lössgebied drie grote veilingen. De veilingen verschillen zowel in 
omvang als in organisatievorm. Op deze veilingen wordt jaarlijks voor 
ruim 300 miljoen gulden vollegrondsgroenten aangevoerd. Deze omzet 
wordt gerealiseerd van circa 10.000 ha groentegewassen. Produkten als 
prei, asperges, aardbeien, witlof en diverse soorten sla leveren het me-
rendeel van de veilingomzetten. 
Van de andere belangrijke gewassen in het gebied als stamslabo-
nen, schorseneren, peen en spinazie wordt het overgrote deel niet op de 
veiling aangevoerd, maar wordt op contract rechtstreeks aan de industrie 
en verzendhandel geleverd. Zes Nederlandse en enkele Belgische groen-
te- en fruitverwerkende industrieën contracteren rechtstreeks de beno-
digde gewassen bij de telers. Daarnaast zijn vijf grote verzendhandelaren 
eveneens betrokken bij de teelt en de levering van de groenten aan Ne-
derlandse en Belgische verwerkende bedrijven. 
Bij de contractteelt voor de Nederlandse verwerkende industrie zijn 
per afnemend bedrijf telersgroeperingen gevormd die samenwerken in 
de Contractteelt Commissie Zuid-Nederland. Het overleg tussen de telers 
en de contractgevende industrie of het handelsbedrijf wordt gevoerd 
door een vertrouwenscommissie. 
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Voor de afzet van verse vollegrondsgroenten aan detailhandel en 
bewerkende bedrijven laten vijf handelsbedrijven op grote schaal groen-
ten op contract telen. Ook bij de veilingen is men sinds kort begonnen 
met teelt op contract voor de verse markt. Via een gespecialiseerde be-
middeling voorziet men deelmarkten van de gevraagde produkten. De 
positie van de veilingen met de prijsvorming via de klok is daardoor 
veranderd. 
5.3 Recente ontwikkelingen in de afzetwijze 
In de afgelopen jaren is de afzet van de groenten sterk veranderd. 
Vanuit de detailhandel met de grootwinkelbedrijven die een centrale in-
koop voor de keten hebben, is de behoefte gegroeid aan zekerheden 
ten aanzien van de levering en de prijs. Deze wensen strookten niet met 
de tot voor kort gebruikelijke afzet via de veilingklok. Het gevolg 
hiervan was de opkomst van het contracteren van groenten voor de ver-
se markt. Verder is van belang dat groenten in toenemende mate wor-
den bewerkt voor de aflevering aan de consumenten. Na de oogst wor-
den steeds meer vollegrondsgroenten afhankelijk van het produkt 
schoongemaakt, gewassen, gesorteerd en al dan niet gesneden of ge-
mengd, in standaardverpakking vers afgeleverd. 
Het overgaan op contractteelt is bespoedigd door de opkomst van 
de sterk gemechaniseerde groenteteelt door telers die van oorsprong 
geen of slechts een zwakke binding met de veilingorganisatie hadden. 
Evenals bij de telers voor de verwerkende industrie waren hun produk-
tiehoeveelheden niet afgestemd op de levering via de veilingen. Uit 
oogpunt van financiële zekerheid verkozen deze telers een contract met 
een afnemer die rechtstreeks aan de detailhandel leverde. Daardoor 
werd de teelt speciaal afgestemd op de behoefte van de betreffende af-
nemer. De rechtstreekse levering van grote hoeveelheden zou volgens de 
detailhandelsketens kunnen leiden tot een gunstiger prijs voor de con-
sument. De prijsverhogende werking van de klok kon worden omzeild. 
De veranderingen in de distributie naar de consument beïnvloeden 
dus ook de marktverhoudingen en hebben zodoende gevolgen voor de 
teelt van de produkten. Volgens de studie naar de concurrentiekracht 
(LEI-DLO/RABO) kopen Nederlandse consumenten circa de helft van de 
groenten in de grootwinkelbedrijven. In Duitsland, Zweden en Zwitser-
land is dit aandeel veel hoger en bedraagt meer dan 80%. In Groot-
Brittannië, Frankrijk en België komt het aandeel van de grootwinkelbe-
drijven overeen met dat in ons land, terwijl het aandeel in Italië en 
Spanje nog belangrijk minder is. 
De verschuiving van de groenteafzet van de groentewinkels naar de 
grootwinkelbedrijven stelt andere eisen aan de verhandeling van de pro-
dukten. Deze ketenintegratie wenst een ander type distributie, prijsvor-
ming, verpakking en service. In feite is er tussen de afzet via de veilingen 
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aan de detailhandel en de contractlevering aan de industrie een apart 
segment in de markt ontstaan. 
De karakteristieken van de drie belangrijkste deelmarkten zou men 
als volgt schematisch kunnen weergeven. Daarbij is aangesloten bij de 
indeling in de beleidsterreinen die voor de sector van overwegend 
belang zijn (LEI-DLO/RABO). 
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5.4 De knelpunten in de huidige organisatie 
De opkomst van de groenteverkoop buiten de veilingen om is voor-
al een gevolg van het niet aanpassen van de functie van de veiling aan 
de behoefte van de afnemers. Hierdoor zijn voor de grootwinkelbedrij-
ven en groenteverwerkende industrieën de kosten te hoog (LEI-DLO/ 
RABO). Niet alleen heeft de klok een kostprijsverhoging tot gevolg, ook 
laat de leveringszekerheid via de veilingen voor de grootwinkelbedrijven 
en be- en verwerkende industrie veel te wensen over. Directe levering 
heeft voor hen het voordeel dat zij zelf de kwaliteit van de ontvangen 
Produkten kunnen bepalen en niet afhankelijk zijn van de logistieke con-
centratie op de veilingen die ook een kwaliteitsverlies inhoudt. Volgens 
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de Nederlandse en Belgische verwerkers heeft de veilingorganisatie zich 
in feite te weinig bekommerd om de vollegrondsgroentenafzet en zijn 
aandacht te zeer gericht op de glasgroenten. Met name de wens om 
Produkten in andere verpakking te verkrijgen is door de veilingen gene-
geerd. 
In reactie op de wensen van onder andere de detailhandel gaan 
veilingen er in toenemende mate toe over om een bemiddelingsfunctie 
met een uitgebreidere dienstverlening te vervullen. Het sterkst is dit het 
geval bij de telersvereniging die rond de eerdere veiling te Mierlo is ont-
staan. De aangevoerde produkten worden er bewerkt voor de diverse 
bestemmingen en gaan direct tegen overeengekomen prijzen naar de 
afnemers. Verder vervult een van de veilingen in het onderzoekgebied al 
jaren de bemiddelingsfunctie ten behoeve van verkoop aan handel en 
industrie. Men bemiddelde jarenlang bij de contractteelt naar de Belgi-
sche handel en industrie. Van de beide andere veilingen is de RBT te 
Breda sinds enkele jaren met een bemiddelingsbureau gestart, maar de 
veiling ZON te Grubbenvorst heeft tot nu de bemiddeling bij de volle-
grondsgroenten niet ter hand heeft genomen. Vanwege de sterke groei 
van verkopen van onder andere ijsbergsla en ook spruiten buiten de 
veiling om wordt inmiddels door vrijwel alle veilingen bemiddeld bij de 
afzet van bepaalde soorten groenten. Ook het CBT heeft zijn opvattin-
gen op het gebied van de verkoop via bemiddeling gewijzigd. Dit bu-
reau heeft sinds kort de coördinatie van de bemiddelingsfuncties van de 
aangesloten leden ter hand genomen. Daarnaast besteedt het aandacht 
aan de marktverkenning voor de diverse soorten groenten. 
5.5 De versterking van de positie van de veilingen 
De veilingen vervullen diverse functies ten behoeve van de volle-
grondsgroenteteelt. Naast de organisatie van de afzet, de keuring van en 
de reclame voor de produkten zijn zij voor de telers van groot belang bij 
de afwikkeling van de transacties. Een sterk punt is bijvoorbeeld de f i-
nanciële zekerheid voor de betaling van de geleverde produkten. Verder 
leveren zij diverse diensten aan de telers en ondersteunen de groente-
teelt op diverse manieren. Daarbij is het bepalen van een minimumprijs 
voor gestandaardiseerde produkten een zeer belangrijk middel. 
In reeds genoemde LEI-DLO/RABO-studie is ingegaan op de strategie 
ter versterking van de concurrentiekracht van de groenteteelt. De veilin-
gen zouden meer dan tot nu toe een belangrijke rol bij de verbetering 
van de distributie kunnen spelen. 
Daarbij zouden deze organisaties zich niet moeten beperken tot het 
verlenen van standaarddiensten aan telers en handelaren maar zich ook 
met de totale groentesector moeten gaan bezig houden. 
Daarnaast is het van belang als telersorganisatie de te onderschei-
den deelmarkten apart te gaan benaderen. Deze markten verschillen ten 
aanzien van de gewenste kwaliteit, prijs, constantheid in de aanvoer en 
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service. Voor sommige markten vraagt men een andere kwaliteit van de 
Produkten dan de veilingen veelal voorschrijven. Voor de detailhandel is 
het vanwege de versheid van belang dat Produkten er fris uitzien, terwijl 
voor de bewerkers het aanzien er veel minder toe doet. 
In veel gevallen betekent de grotere gerichtheid van de veilingen 
op de verschillende deelmarkten een beperking van de vrijheid van de 
teler. Onzeker is of daar een hogere prijs tegenover kan staan. Voor de 
veilingorganisatie is het in zo'n situatie van belang om inzicht te hebben 
in de belangstelling van de telers om in specifieke projecten te participe-
ren. Op basis daarvan kan in nauw overleg met de afnemers tot het in-
vullen van hun behoefte worden gekomen. Zodoende kan via korte lij-
nen rechtstreeks op de specifieke wensen van de afnemers worden inge-
speeld. 
De mogelijkheden tot verbreding van de taak van de veilingen wor-
den als gevolg van de huidige marktomstandigheden gunstig beoor-
deeld. Daarbij gaat het om het motiveren, belonen en overtuigen van de 
leden van de veilingorganisatie. Veel groentetelers zullen eraan moet 
wennen dat de veilingen andere regels gaan hanteren om het marktaan-
deel te vergroten. 
De verbrede taakstelling van de veilingen naar de diverse catego-
rieën afnemers kan er na verloop van tijd toe leiden dat ook de akker-
bouwers en de telers van contractgroenten van de diensten van de vei-
lingen gebruik kunnen gaan maken. Daarbij is wel van belang dat de 
veilingen en de diverse categorieën afnemers afspraken kunnen maken 
over de leveringsvoorwaarden van de diverse typen produkten. 
Om de centrale positie van de veiling als schakel bij de afzet van 
groenten voor de diverse bestemmingen te herstellen dient de organisa-
tie het voortouw te nemen bij het coördineren van de kwaliteitsnormen. 
Op deze wijze kan de veiling voor diverse categorieën telers en afnemers 
weer een zinvolle functie vervullen. Voorkomen wordt dat er wildgroei 
in de kwaliteitsaanduidingen ontstaat en dat organisaties elkaar gaan 
beconcurreren op de verschillende afzetmarkten. De markt voor groen-
ten dreigt daardoor ondoorzichtig te worden. 
5.6 Conclusies 
In het onderzoekgebied zijn drie moderne groente- en fruitveilin-
gen werkzaam, die een groot aandeel hebben in de afzet van volle-
grondsgroenten. Een omvangrijk deel van de groenten wordt op con-
tract geteeld en geleverd aan Nederlandse en Belgische verwerkende 
bedrijven. 
Binnen de afzet van vollegrondsgroenten is in de afgelopen jaren 
een marktsegment ontstaan waarbij leveringen van telers rechtstreeks 
aan detailhandelsbedrijven plaats vinden. De detailhandelsorganisaties 
stellen daarbij eigen voorwaarden voor de teelt en de aflevering. 
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De opkomst van deze afzetvorm buiten de veilingorganisatie om 
wordt geweten aan een starre werking van onder andere de centraal 
afgesproken regels. De groei van de afzetorganisaties die bij voorkeur 
rechtstreeks bij telers kopen dreigt de positie van de veiling en van de 
klok als middel voor de prijsbepaling te ondermijnen. 
Ondanks de bezwaren tegen de huidige veilingorganisatie zijn veel 
telers en handelaren van mening dat de klok zijn functie bij de prijsvor-
ming dient te behouden. Deze opvatting is gebaseerd op de ervaring dat 
de contractprijzen voor de groenten eveneens worden gekoppeld aan 
die van de veilingklok. 
De positie van de veilingen kan worden versterkt door beter in te 
spelen op de behoefte van de afnemers ten aanzien van de kwaliteit, 
verpakking en service en in samenhang daarmee ook de prijs overeen te 
komen. 
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DE VOORZIENING IN DE VRAAG NAAR 
ARBEIDSKRACHTEN 
6.1 Inleiding 
De vollegrondsgroentesector omvat een aanzienlijk aantal Produk-
ten die hun marktwaarde ontlenen aan de kwaliteit van het vers door de 
consument te verwerven produkt. Voor sommige van de verse Produkten 
heeft in de afgelopen jaren de mechanisatie zijn intrede gedaan waar-
door de kostprijs ervan relatief laag blijft. Dit is onder andere het geval 
bij de gewassen die op contract voor de industrie worden geteeld. Voor 
een aantal andere produkten is evenwel geen mechanisatie mogelijk en 
wordt de behoefte aan arbeid bij de teelt en de oogst bovendien in 
sterke mate bepaald door de groei- en weersomstandigheden. De sector 
verschilt daardoor sterk van de akkerbouw en de veehouderij waarin de 
werkzaamheden veelal gemechaniseerd kunnen worden uitgevoerd. 
Bij de overgang van akkerbouw- en veehouderijbedrijven op de vol-
legrondsgroenteteelt voor de verse markt zal de behoefte aan arbeid 
sterk toe kunnen nemen waarbij het de vraag is of in deze behoefte op 
een normale wijze kan worden voorzien. Het perspectief van de groente-
teelt kan dan ook in sterke mate worden bepaald door de beschikbaar-
heid van de vereiste arbeid, terwijl daarnaast andere factoren zoals 
fysieke opbrengst en produktprijs eveneens een belangrijke rol spelen. 
Voor de vollegrondsgroenteteelten in het onderzoekgebied zal wor-
den nagegaan welke knelpunten de groentetelers bij de uitvoering van 
de werkzaamheden ondervinden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de 
resultaten van het onlangs ingestelde LEI-DLO-onderzoek voor Noord-
Brabant (Spierings, 1993) en het onderzoek voor Noord- en Midden-Lim-
burg (Marktplan Adviesgroep 1993). Ingegaan wordt op de vraag- en 
aanbodskant van de arbeid. Daarbij speelt ook de regionale verdeling 
van de gewassen een rol zoals blijkt uit de bijlagen 1, 2 en 3. Vervolgens 
wordt bezien op welke wijze tot oplossingen voor de arbeidsproblema-
tiek kan worden gekomen. 
6.2 De huidige knelpunten 
Op de tuinbouwbedrijven in het onderzoekgebied verschilt de ar-
beidsbehoefte al naar gelang de aard van de gewassen en de toegepaste 
teeltwijze. Hoogwaardige produkten die vers van het land via de veiling 
worden afgeleverd, vereisen belangrijk meer arbeidsuren dan die welke 
dienen voor de verwerking door de industrie. Voor veel van de contract-
gewassen voor de industrie die machinaal worden geoogst en onbewerkt 
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worden afgeleverd, is soms nog minder arbeid per hectare vereist dan 
voor akkerbouwgewassen. Dit komt omdat bij de contractteelten de in-
dustrie of handel een groot deel van bewerkingen verricht of laat 
verrichten met speciale machines. 
Van gewassen als aardbeien, asperges, augurken, bospeen, prei en 
diverse soorten peulvuchten vereist de volledige teelt met de handmati-
ge oogst meer dan 1.000 arbeidsuren per hectare (Kwantitatieve Infor-
matie Akkerbouw en Vollegrondsgroente, 1992). Het overgrote deel van 
deze arbeidsbehoefte is nodig in de oogstperiode. Voor de meeste ande-
re gewassen ligt de totale arbeidsbehoefte weliswaar meer dan de helft 
lager. Dit is onder andere het geval bij de teelt van bladgewassen als sla 
en van diverse koolsoorten. Ook in geval de betreffende gewassen op 
contract worden geleverd aan handel of industrie ligt de arbeidsbehoef-
te nog belangrijk hoger dan die van teelten die volledig mechanisch kun-
nen worden uitgevoerd. Circa de helft van de oppervlakte vollegronds-
groenten in het onderzoekgebied heeft een arbeidsintensief karakter. 
Het gevolg van deze ruimtelijk geconcentreerde teelt van arbeidsin-
tensieve gewassen is dat in gebieden met een omvangrijke oppervlakte 
gedurende een korte periode veel arbeid vereist is. Deze arbeidsbehoefte 
doet zich voor afhankelijk van het groeiseizoen waarop de weersomstan-
digheden een belangrijke invloed hebben. In veel gevallen is de arbeids-
behoefte slechts op een speciale tijd van de dag vereist, zodat daarin 
niet is te voorzien met behulp van vooraf geworven vaste of losse ar-
beidskrachten. 
Als gevolg hiervan tekenen zich grote tekorten af in de gebieden 
waar van oudsher de produkties zijn geconcentreerd en waar de voorzie-
ningen voor de teelten in de loop der jaren zijn ontwikkeld. Volgens ge-
noemde studies (Marktplan Adviesgroep, 1993 en Spierings, 1993) treden 
er in de opengrondstuinbouwsector sterke arbeidspieken op in de maan-
den mei tot september. In de overige maanden is de behoefte aan ar-
beid aanzienlijk lager en heeft deze een vrijwel gelijkmatig verloop. 
Onvoldoende aanbod 
Op de opengrondstuinbouwbedrijven in het onderzoekgebied wer-
ken diverse soorten arbeidskrachten. Onderscheid is gemaakt in gezinsar-
beidskrachten, vaste en losse arbeidskrachten en gelegenheidswerkers. 
Het grootste deel van de werkers bestaat uit gezinsarbeidskrachten: dus 
bedrijfshoofden, echtgenoten en kinderen. Verder is er een aantal perso-
nen in loondienst. 
In Noord-Brabant werkten in 1992 op in totaal 760 bedrijven die tot 
de categorie opengrondstuinbouw werden gerekend en groter waren 
dan 20 nge, 1.785 gezinsarbeidskrachten en 435 vaste arbeidskrachten. 
Voor de overeenkomstige categorie bedrijven in Noord- en Midden-
Limburg (537) betrof dit 1.300 gezinsarbeidskrachten en 200 personen in 
vaste dienst. Gemiddeld werken er op deze bedrijven dus bijna drie 
personen. Meestal is de arbeidsbezetting van de bedrijven afgestemd op 
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de behoefte die zich in het grootste deel van het jaar voordoet. Op bijna 
een vijfde van de bedrijven is vast personeel. 
Daarnaast werken er op de vollegrondsgroentebedrijven ook tijdelij-
ke medewerkers, maakt men gebruik van machinaal loonwerk en werkt 
men onderling samen. 
Op bijna twee derde van de bedrijven maakte men in genoemd jaar 
gebruik van tijdelijke arbeidskrachten. Een klein aantal had zogenaamd 
los personeel en ruim de helft van de bedrijven deed een beroep op ge-
legenheidswerkers. 
Binnen het totale aantal arbeidsdagen voor niet-gezinsarbeid was er 
de volgende verdeling: vast 37%, los 22% en gelegenheidswerkers 41 %. 
De laatstgenoemde categorie omvat ook de zogenaamde piekarbeid. 
Tabel 6.1 De verdeling van het aantal arbeidsdagen naar categorie op volle-



























Binnen het totaal aantal arbeidsdagen van het personeel (320.000 
dagen) neemt de gelegenheidsarbeid dus een belangrijke plaats in. Men 
moet evenwel bedenken dat het overgrote deel van de arbeid op de be-
drijven door de gezinsleden wordt verricht. Binnen het totaal van de 
arbeid op de vollegrondsgroentebedrijven heeft de gelegenheidsarbeid 
een aandeel van 12%. 
Het merendeel van de gelegenheidsarbeid komt van studenten en 
scholieren en verder van huisvrouwen en ouderen. 
Uit de studies naar de arbeidsvoorziening in de provincies Noord-
Brabant en Limburg blijkt dat gelegenheidswerkers zeker buiten de va-
kantieperiode moeilijk aan te trekken zijn. Een groot aantal onderne-
mers slaagde er niet in tijdig voldoende werkers te werven. 
De verwachting is dat men ook in de toekomst zal zijn aangewezen 




De vollegrondsgroentetelers in het onderzoekgebied kampen al 
enkele jaren met het niet tijdig kunnen voorzien in de benodigde arbeid. 
Met name ten tijde van de oogst zijn onvoldoende personen beschik-
baar. De regels maken het inschakelen van tijdelijke arbeidskrachten 
voor de telers erg duur, maar tegelijk financieel onaantrekkelijk voor de 
medewerkers. De uiteindelijke loonkosten vormen voor sommige catego-
rieën, zoals gehuwde vrouwen, een veelvoud van hun nettoloon 
(Vreman, 1993). Een reden voor de arbeidsproblematiek is ook dat hoge 
eisen worden gesteld aan de kwaliteit van de groenteprodukten. Dit 
vereist gemotiveerde medewerkers. Alleen deze zijn in staat om de ver-
eiste arbeidsprestatie binnen de geldende uurbeloning te verwezenlij-
ken. 
Het niet tijdig kunnen beschikken over de aanvullende arbeids-
krachten in onder andere de piekperioden belemmert bovendien de ont-
wikkeling van de tuinbouw. Het onvoldoende inspelen op de behoefte 
van de sector kan er volgens de telers toe leiden dat belangrijke teelten 
zouden moeten worden ingekrompen met alle nadelige gevolgen voor 
de bestaansmogelijkheden van de bedrijven en voor de vaste werkgele-
genheid in het betreffende gebied. Men wijst hierbij op de recente ver-
mindering van het areaal augurken en spruiten. Gebruik van de beschik-
bare lokale arbeid vindt men een voorwaarde om te komen tot gelijk-
waardige concurrentieverhoudingen met landen in de directe omgeving. 
Men wijst hierbij op de mogelijkheden waarover onder meer de Duitse 
en Belgische telers wel kunnen beschikken. Deze telers in de nabije om-
geving kunnen tegen lagere kosten gebruik maken van losse arbeid. 
Door de nood gedwongen zijn sommige telers ertoe overgegaan om ar-
beidskrachten van buiten de EG in te schakelen of heeft men personen 
ingeschakeld zonder te voldoen aan de voorschriften. 
Voorts wijst men op de onduidelijkheid die zich in de regelgeving 
voor de gelegenheidsarbeid voordoet. Storend ervaart men de bepaling 
dat indien er een gezagsverhouding is, men niet meer kan spreken van 
gelegenheidsarbeid. Het laten verrichten van werk zonder gezagsverhou-
ding is in feite onmogelijk. Bovendien vindt men dat het maken van 
speciale regelingen voor bepaalde gewassen en voor allerlei categorieën 
arbeidskrachten niet aansluit bij de praktijk en hoogst onredelijk ten 
opzichte van de telers die in overeenkomstige situaties verkeren. 
De zorg over de beschikbaarheid van gelegenheidsarbeid ten tijde van 
de oogst kwam eveneens naar voren in de gesprekken met handel en 
industrie. Van hun kant werd onder meer gewezen op de mogelijkheid 
om de aanvoer naar andere gebieden te verplaatsen als dat uit kosten-
overwegingen noodzakelijk zou zijn. 
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6.3 Mogelijke oplossingen 
De oplossing van het huidige tekort aan arbeid kan slechts voor een 
gedeelte door de telers zelf worden bewerkstelligd. Zo zijn sommige 
telers erin geslaagd om de behoefte aan arbeid beter in de tijd te sprei-
den, waardoor een groter deel van de werkzaamheden door personen in 
vaste of losse dienst kan worden verricht. Binnen bedrijfsverband pro-
beert men daartoe teelten te vervroegen of te verlaten. Hetzij door aan-
passing van de rassen en maatregelen die de ontwikkeling stimuleren 
dan wel door te remmen. Het spreekt voor zich dat dergelijke verande-
ringen dienen aan te sluiten bij de markt en de nodige aanpassingstijd 
vragen. 
Ook de ontwikkeling van de mechanisatie van de teelt waardoor 
minder arbeid nodig is, vereist de nodige aanpassingstijd. Bovendien 
dient rekening te worden gehouden met de eisen die vanuit de markt 
aan de produkten worden gesteld. Mechanisch geoogste produkten zijn 
veelal alleen geschikt voor bepaalde bestemmingen onder andere van-
wege de geringe houdbaarheid. 
Verder willen de telers zorg dragen voor gunstiger werkomstandig-
heden. Omdat een deel van de werkzaamheden een minder aangenaam 
karakter heeft of soms wordt uitgevoerd in minder gunstige omstandig-
heden of minder lang aaneengesloten kunnen worden uitgevoerd, wil 
men hiervoor enige compensatie bieden. Op deze wijze moet het moge-
lijk zijn om met succes personen te gaan werven voor het werk in groen-
teteelt. In dat kader zou ook de oprichting van de arbeidspool kunnen 
worden overwogen. 
Van overwegend belang is evenwel dat de beloningsregeling voor 
de gelegenheidsarbeid beter aansluit op de situatie op de bedrijven en 
op de plaatselijke arbeidsmarkt. Daarbij moet het gaan om een alge-
meen geldende regeling, dus ongeacht de gewassen waarin wordt ge-
werkt. De huidige regeling voor de gelegenheidsarbeid maakt deze voor-
ziening te duur voor de teler en bovendien is deze vanwege de beper-
kingen onaantrekkelijk voor de degenen die wel in de tuinbouw zouden 
willen werken. Voor de categorie gehuwde vrouwen is er een aanzienlijk 
verschil tussen het nettoloon en het daarmede gepaard gaande brutobe-
drag. Het maximumbedrag van 1.500 gulden in de scholierenregeling is 
absoluut ontoereikend. Hierbij moet eerder gedacht worden aan een 
maximum van 1.500 gulden per kwartaal. 
Een belangrijk bezwaar is voorts dat de vakantieperiode voor de 
scholieren niet samenvalt met de oogstperiode van belangrijke gewas-
sen. 
6.4 Conclusies 
De helft van de oppervlakte vollegrondsgroenten heeft een zeer 
arbeidsintensief karakter. De belangrijke gewassen zijn bovendien over-
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wegend geconcentreerd rondom regionale centra die daarmee een kwa-
liteitsnaam hebben opgebouwd die dankzij uiterste zorg in stand wordt 
gehouden. De verzorging en de oogst van dergelijke gewassen vindt 
veelal plaats in een korte periode als gevolg waarvan de regionale be-
hoefte aan arbeidskrachten sterk toeneemt. 
De arbeid in de vollegrondsgroenten wordt vooral geleverd door 
gezinsarbeidskrachten. Daarnaast werken er vaste en tijdelijke arbeids-
krachten, die een derde van het volume leveren. De schaalvergroting in 
de teelt en de weersafhankelijke oogstperiode vereisen een aanvulling 
van de permanent werkzame personen. Verdere teeltuitbreiding doordat 
akkerbouwers op intensieve teelten zouden overgaan geeft een verzwa-
ring van de krappe arbeidssituatie. 
Op een deel van de bedrijven deden zich in 1992 problemen voor 
om in de noodzakelijke behoefte aan arbeidskrachten te voorzien. De 
werving van losse arbeidskrachten en gelegenheidswerkers verliep erg 
moeizaam. De verwachting voor 1993/94 geeft een toenemende behoef-
te te zien. 
Van het totaal aantal arbeidsdagen op de vollegrondsgroentebedrij-
ven neemt de categorie gelegenheidswerkers circa een achtste deel in. 
Het inschakelen van arbeidskrachten en met name van gelegenheidswer-
kers ondervindt problemen vanwege de beperkingen die de huidige re-
geling bevat en die voor de bedrijven en voor de meewerkenden ongun-
stig uitwerken. 
De mogelijkheden op de vollegrondsgroentebedrijven om de be-
hoefte aan arbeid te verminderen zijn beperkt. Verbetering van de ar-
beidsomstandigheden vraagt bovendien de nodige aanpassingstijd. 
De toelevering aan de vollegrondsgroentesector en ook de afzet en 
verwerking zijn veelal op de huidige produktiegebieden ingesteld. Door-
dat de teelt van de groentegewassen op de bedrijven een onderdeel 
vormt van het agribusinesscomplex is een belangrijk deel van de regiona-
le werkgelegenheid verbonden met de oplossing van het probleem van 
de gelegenheidsarbeid. 
Een bijdrage tot de oplossing van het tekort kan worden geleverd 
door het opstarten van lokale arbeidspools en het tot stand brengen van 
een algemeen geldende regeling voor de gelegenheidsarbeid. 
Daarbij dient anders dan bij de huidige regeling rekening te wor-
den gehouden met de periode waarin de behoefte zich voor kan doen. 
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7. DE RUIMTELIJKE VOORWAARDEN VOOR 
DE SECTORONTWIKKELING 
7.1 Inleiding 
Uit het voorgaande is reeds gebleken dat de vollegrondsgroentesec-
tor zich nog veel sterker dan voorheen moet richten op markten en si-
tuaties die voortdurend veranderen. Zo staat men soms voor de nood-
zaak om in bedrijfsverband een specialisatie door te voeren om een goe-
de bedrijfsinrichting met toereikende voorzieningen mogelijk te maken. 
Daarbij moet men aan de mechanisatie denken, maar ook aan het bij-
houden van de vakbekwaamheid van de telers en hun medewerkers. 
Deze veranderingen spelen zich af tegen de achtergrond waarbij 
bedrijven sterk uiteenlopende ontwikkelingen laten zien. Tegenover een 
belangrijk aantal telers dat de teelt beperkt of zelfs beëindigt, staat een 
omvangrijke categorie die met de groenteteelt begint. Juist de nieuwe 
telers en degenen die uitbreiden, dragen in belangrijke mate bij aan de 
vernieuwingen in de sector (zie bijlage 1). 
De oriëntatie op de kwaliteitsmarkt kan bijvoorbeeld inhouden dat 
het gehele jaar door met een grote mate van zekerheid vollegrondspro-
dukten kunnen worden aangeboden. Dit betekent dat de individuele be-
drijven de gelegenheid moeten krijgen zich aan te passen aan de voor-
waarden verbonden aan het meest wenselijke produktiepakket of pro-
duktiesysteem. 
Vandaar dat in dit hoofdstuk wordt nagegaan in hoeverre de 
huidige en potentiële vollegrondsgroentetelers in het onderzoekgebied 
bij de bedrijfsaanpassingen en teeltmaatregelen worden beperkt door 
het door de overheid gevoerde ruimtelijke beleid. In dat verband zal 
worden ingegaan op de gevolgen van de regelgeving ten aanzien van de 
verandering van het gebruik van de cultuurgrond. Voorts komen aan de 
orde de regelingen ten aanzien van het onttrekken van grond- en opper-
vlaktewater en van het aanpassen van het bedrijf en voorts het kunnen 
toepassen van teeltmaatregelen. 
7.2 De beperkingen in het grondgebruik 
De noodzaak tot het leveren van kwaliteitsprodukten stelt de telers 
voor de opgave uiterste zorg te besteden aan de verzorging van hun ge-
wassen. Daarbij tracht men een uitgangssituatie te kiezen die de kansen 
op een succesvolle teelt vergroot. De teler moet echter te werk gaan 
binnen voorwaarden die de regelgeving hem oplegt. Dat betekent dat er 
in een aantal gevallen behoefte is aan geschikte gronden waarop bij-
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voorbeeld geen ontsmetting is vereist en waarop niet een overmatige 
bemesting heeft plaatsgevonden. De mogelijkheden om gronden te ont-
smetten zijn beperkter geworden. In toenemende mate heeft men be-
hoefte aan "verse grond" die veelal in grotere kavels dient te zijn ge-
legen. Deze gronden worden geruild of komen tijdelijk beschikbaar voor 
de betreffende teelt. Vooral voor het oude tuinbouwcentrum rond Breda 
worden de ziektedruk, te zamen met de geringe omvang van de bedrij-
ven gezien als factoren die tot een achterblijven van de ontwikkelingen 
hebben geleid. 
Bij het inrichten van percelen voor het meest doelmatige gebruik in 
de groenteteelt stuiten de telers in toenemende mate op beperkingen 
die vanwege andere belangen aan deze gronden worden opgelegd. 
Vooral op de gronden die volgens het Streekplan voor Noord-Brabant 
zijn gelegen in de Ecologische Hoofdstructuur ondervindt men beperkin-
gen bij de veranderingen in het grondgebruik. Evenzo geldt dat voor de 
gebieden waaraan weliswaar de bestemming "agrarisch gebied" is gege-
ven, maar waaraan tevens een landschappelijke waarde of ecologische 
functie wordt toegekend. 
In de praktijk worden de telers geconfronteerd met een veelheid 
van regels die bovendien op gemeentelijk niveau sterk verschillend kun-
nen worden toegepast. In het algemeen is in agrarische gebieden met 
tevens een niet-agrarische functie een aanlegvergunning vereist indien 
gronden geschikt gemaakt moeten worden voor de teelt van groenten. 
Soms moet ook voor het scheuren van het grasland een aanlegvergun-
ning worden gevraagd. Dit geldt veelal ook voor het egaliseren en 
draineren van dergelijke gronden. 
De gebruiksmogelijkheden van gronden voor de vollegrondsgroen-
teteelt worden in praktijk voorts beperkt door het introduceren van 
groengordels en groenvoorzieningen in het landelijk gebied. In de stro-
ken langs de begroeiing ondervinden de gewassen groeistoornissen en 
beschadiging door wild. De oppervlakte waarop nog groenten kunnen 
worden geteeld worden steeds meer beperkt in omvang. Bovendien on-
dervindt men concurrentie op de grondmarkt met andere grondgebrui-
kers. Dit heeft tot gevolg dat bij verwerving hiervoor een hogere prijs 
moet worden betaald zodat ook op die wijze de kostprijs voor de groen-
tetelers in nadelige zin wordt beïnvloed. 
7.3 De beperkingen in de watervoorziening 
De meeste groentegewassen op zandgronden hebben in het groei-
seizoen gedurende een kortere of langere periode behoefte aan de toe-
diening van extra water. Voor de gewassen op de zwaardere gronden 
zoals de loss in Zuid-Limburg is dat veelal minder het geval. 
Voor een aantal gewassen houdt de kunstmatige beregening ver-
band met het aanslaan van de jonge planten of met het bevorderen van 
de opkomst van gewassen bijvoorbeeld op beddenteelt. Soms wordt wa-
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SJ uapajqaßi|aai spno sp UJ sj3|S}3}U30jß sp UBA sfjAAJspuo JBH 
öujiawjAAiuosjuua)! 
P|jsdsq J3SZ naaiuaAjasuoDai 
-uaojß JOOA uapau^fjiaßouj a|anpBj;uoD sp ufiz ßjnqwn-pmz u| -USSSBM 
-aßa^uaojß aAajsuapo JOOA jsAdßpBJiuo? s|B do |spuBU,pu3zjsA sp ipaaJi 
SJ auisnpuj spus)|JSAAJ3A uaaß JBBM ';ueqBjg-isoo us -uspp;|Aj S|BOZ 
uapajqaß u| -ßuiAsßuio apajjp ap im >|[!|aßow JSSAOZ uap|npojd sp usui 
P|Sj}3q iundßooua;so>| i m '33Jg uaßa|aß ^fjisisoo iaq us ajß|ag UJ usp 
-3jqs6 apuazuajßuBB ui spooA us pjaajiuaauoDaß paiqaß^aozjapuo iaq 
UBA uaisa/w iaq UJ IBJOOA SJ uaiuaojß UBA 6UI>|JSAAJ3A 3|3jj).snpuj 3a 
liaaiaiuaojß sp JOOA deDjpuBu, a>|fußuB|aq 
uaa ßui|i3A 3p lo i puBisiB sp SJ ua 6uj|jSA a>jf!|aßjap uaa pjaajqiuo ßjnq 
8S 
pwaisaßjB si Mnoq 
-pue| ap UBA uaßuB|aq ap do jjBuijjd ;aiu jaauaqjaiBM iaq ifi/wia; 'uasse>| 
-ßooq ua -se|6 apuaunsisjspuo UBA ßuj|3>p|!AA)uo apuapnoqßmai uaa do 
j.3j|3j iaq iaiu pueqjaA u\ ßuj>|jaM;jnue|d>)aaj;s ap ua (Mne|q) xaujA ap 
uj 6ujpmpueesjao>| ap usauia6|B }ai| UJ uapmp 6jnquij"|-pjnz JOOA 
liaai 
-a;uaojßspuojßa||OA ap JOOA uazaMaßuee |eepads ua|ap a6jiuuios ufiz 
|3M ueeisaßaoi U3suis6|e iam SJ usßuj^spsq ua s|suuni. s|eoz ua|a6 
-ajieeuj apuaunaisjapuonaa; UBA uaunuaq uauun>j isq aiueu }S|/\| uau 
-ue|dsßu)uuuua;saq d^fjisiudaiusß ap }m uajao|A uauun>| )JOOA 'uajaoA a i 
joop uaèuijapuejaAs^fupaq ua -i|aai uio uaßu^jadaq JBBM 'ßjisunß jap 
-mtu uaAfupaq ap UBA j.ajpadsjad iaq si iueqejg-}sa/v\ JOOA >|OO uapnoq 
-aß uapjOM laoui ßuma^aj saipunj. ajapue isui uapuojß ap UBA >|!njq 
-aß jsq Hq iBpujo 'jap|jadaq |33A uapaipifiiaßoiu ap uHz lueqejg-uappjiAj 
JOOA 'ßjnquin-uappjiAj ua -pjooN 'lueqBjg-lsoo UJ ;|aa;auiaojß ap JOOA 
uapaq>|f!|aßoujsßuj|a>|>|!Anuo apaoß psujßaq UJ uaAaß uauuB|d>|aajis 
ap UJ ßuj)|jaAAijn ap >JOO ua xaujA ap UJ 6u;pjnpueesjao)| BQ 
uaddBu,DSjaiBM ua sapujAOjd UBA uauue|ds6ujp 
-noqsmqjaiBM ap ajapue japuo UJ ua uaiuaaiuaß ua sapujAOjd UBA uau 
-ue|ds6ujuapjo-d)|[j|a}UJ!nj ap UJ ßujim \o% up yiioy j|aaiaiuaojßspuojß 
-3||OA ap JOOA s.ojßaj ap JBBU pgaiaq 3|ej}ua3 jau, UBA u3|epsA iaq hq |OJ 
a>|f!jßuB|aq uaa ua6uj||a}sujspjaqjaAO apua||jipsj3A ap ua|ads SIJOOA 
ua)L|3ej)|spiaqje a ^ a p h i UBA 6uj|3)|eqDsuj 
ua jaiBMpuojß UBA ßuj>)>)3JHUo 'ßujUJjaqssaqseMaß 'ßujisawaq UBA uajz 
-uee ua; S|a6aj UBA pao|Auj ap uapajqaß a||e u; uaui ipujAjapuo pj3|aq 
-spjaqjaAO laq UBA iipBpuee SA3i)jsod ap ISBBN -p|s6ajs6 sßsMspjsqjSAO 
UBA 6uj).q3j|JOOA ua >)aozjapuo 'sfjAAjapuo JOOA US6UJUSJZJOOA 3||B SJ.|3Z 
uapjaM ÏJO>| JOOA 101 'uapujA s;BB|d UB>| )|3S}3}uaoj6spuoj6s||OA ap uau 
-mqjBBM uapjBBAAjooApuBJ sp p;au,jsAO ap i|BBdaq uaawaß|ß isq u| 
uapuoqjaA ßuj| 
-I3A ap UBA >)J3Miau lay iBUi ßjnquir|-pjooN us iueqBjg-)sa/v\ w 3P|B|A 
-jaddo sujapi uaa isui sjS|a}a)uaoj6spuojßa||OA |33A >|OO uhz uaßuj|j3A 
3p UBA dBqDSIBBLUpjl apdjjpuj J.O 3p3jjp Uni) BjA 'U3)|33U3BJlUOD 3p UBA 
ßu.ipj3|3ß3q JOOA uaßuuadaojß >(oo uaßmßjuajaAJdOAUBB uapuoqjaA aauj 
-jBBp ua uaßuj|j3A ap ISBBU ja uhz uapjnpcud sp UBA ISZJ.B ap JOOA 
puBqjaA japajq uaa u; USUJBS U3>|JSM J.O 3|Buojßaj JSUJ 
uapuoqjaA jaaM uhz sajissjueßjo 3|B)|0| SLUOS a>|h|aßj3a ua^o|saßuee an 
-esiueßjo uaa hq SJ sj3|ai ap UBA |aap a;ojßj3Ao ian uaßfu>|jaA uapjBBM 
-JOOA aßjisunß uaßai sajiBsmBßjo aASjiejddoos hq uauu UB>| sajApe ua 
sjuua)| 'ua|app!iuaji>|npojd ua^Buum UBA |aap suaauaAa JopsssB|ß ap us 
Mnoqjs)|)|B ap s|B uajopas aßjpjBBiueid ajapuB JBBM jnnpru}sajp|npojd 
uaa UBA im |aap uapajqaß s||e u; ;>|BBUJ )|aa}a}UdOj6spuojßs||OA sa 
6S 
l iaaiaiuaojß aAajsuaixa ap s|e SASJSUSIUJ ap JOOA |3MOZ 
uap3U,)|f!|36ouJs6ujpjajq]J.n 3>|f!|U3jzuee uiïz 6jnquin-uapp;|Aj u| 
ßumajZJOOAspjaqje ap jaju, S\ iund|au>| uag uapnou, 
-aq a ; i>|jeiu ap UJ djjjsod apueeisueejooA uaa )ja}j|BM>|p|npojd ap 
ejA aio uapaq>jf!|aßouj sjuua>( ap aßaMUBA ja ufjz fijnquip-pjooN u| 
isaiu aßjzaMuee ap JOOA uaqqaq 
uaßooijaAaaiBudo ja;ojß uaa ajp ^ruqaßpuojß j.ajsuapo UBA uaui 
-JOA ajapue ;auu U3J3JJIDUO3 ja ;aoui jeeui '6ujua6ajaq JOOA J 3 ) B M 
apuaop|OA f;q uapaq>|[j|a6oai ipajq i|33i aAajsua^xa ap >)oo ' l |as i 
-aiuaojß aAajsuaiu; ap UBA uauuoA asjaAjp JOOA uapaq)|fj|a6ouj ufjz 
jg Mnoqu;n).se|6 ap jaauu japuo do 6UB6J3AO ap joop pjepujuuaA 
l|aaia;uaojßspuojßa||OA aAaisua^uj ap SJ )ueqejg-pjooN >|f!|aisoo u| 
ua.iooj ue>| uaozjas iaq UJ }ee| >|oo uapuojß aßojp ap do 
uaui a;p uassB/waß aAajsuapca ap JOOA paoß qajz uaua| uapuojß aa 
ua|a6aj}eeaispjaq 
-J3AO 3SJ3AJP UGA U36|OAd6 3p J3AO pjaqja^azuo joop pMnpßq3SJ3AO 
ip joM uaiiaavwnoqumi aAdjsuaiuj jeeu ßueßjaAo aQ p|a}sa66j|j3A 
uapjoM ue>| 6uiuajzjooAJ3}eM ap uajpuj uaAfupaq 3A3JSU3}U; a iojß 
JOOA uapaL)>|fj|aßoLU js ufiz |asuißaq u| uaisru uaßuj^jadaqs^mjq 
-aß dojeeM ap|e|Ajaddo siumj uaa s; ;ueqejg-pjooN uappji/M u| 
uapueqjooA pf!i|e iaiu 
ud)|j3J3q 3} |eeqDsaji>|npojd apuaop|OA uaa LUO uapuojß ap ufiz uap 
-aq>|fj|a6oujsßu!pu3Muee ajapue ap aßaMueA jeeui '6UJA36UJO ap ui 
uapaq>|f!|aßoujiazj.B | 3 M ja uhz ua;|aa}aiuaojß aAajsuaixa ap JOOA 
pjaqje 3sso| ap ua puojß apuozaß a:p|e|Ajaddo 
ajeq>|jipsaq ap UBA USJZUBB ua; ja ufjz uaBui^jadag uaiuaojß 3A3JS 
-ua;u| uayoos asjaAjp ueA ;azj.e ua i\sa\ ap JOOA p||ipsaß jaaz jnrvj. 
onj)sejj,u; us uoospuojf i 'ieeui!|>| ufjz )UBqejg-pjooN >|f!|aisa/\A. u| 
uapao|Au.iaq uee6 |ez uasseMaßa;uaojß aAajsuapca ua 3A 
-ajsuaiuj ap UBA Buj ia^ jMiuo ap ^ruqaßuaiejaujiu UBA USJZUBB uai 6UJA 
-aß|aßaj uajaoA a i UJ ap aoq SJ ja>|3zuo duisnpu; ap UJ 6UJ)|J3AAJ3A uaa 
j.o ajidujnsuoD asj3A ap JOOA fimiuwaisaq uaa uasiajaA ua uajBMaq a\ p\\i 
apjjadaq uaa s;ipa|s uap|npojd aisaaiu ap uhz uapuoj6sso| ajapjBBMz 
ap ; o i ßujnaisuaßai u| ua>|euj >|f!|aßouj uapuoJi|aa; aaA/q. |B|aaA UBSSBM 
-36 apuajaojß|aus ajapue j.o uassB/waßpeiq UBA |BAaß UJ ua uassBMaß|aß 
-uais ua - | 3 U O M uaijoos SSJSAJP UBA i p a i ap JOOA uau3| IBJOOA ppq jseq 
->|j3AA3q enb qDjz a;p ' }BB6 uapuojßpuez UJO puaßaAAjaAo [rcuaju, ;aq iep 
U3>|J3UJ a i do ßuB|aq UBA iaq s; s,ojßaj ap UBA 6uj|apjoo3q ap Hg 
i/aj/aai dAdjsuapo ua a/ia/suaiu; JOOA s.oißaj ßujjdpjooag 
09 
'U3)U30jß U3)|J3AAJ3A 3} |33jJ)SnpUj UBA J|33J. 
ap JOOA deDjpueq usa USUIJOA j.3j|3J isu, ua su^snpuj 3p v n pueis 
-je 3Q ua|ai 3; U3|3JJOAAJ.O|}JM S|e uap|npojdjeeMaq uuo uapaipifu 
-aßooi ja ufjz i|aa; 3A3JSU3)X3 dp u| Jiaaiaiuaojß 3A3JSU3}UJ aß||eips 
-ioojß U33 ueA uaiuo)) 6ueß do jaq ua>|[j|jaoiuaq ua>|ja/v\iau 3p UBA 
pjaqiqDjp aßuuaß ap ua 6UJ|;3A ap \o\ pue}sj.e sa ua|ai 3} p|jeiu 
3SJ3A 3p jooA iuaimjjosse pjjadaq uaa s:npa|S SJ 6jnquin-pmz u| 
L9 
-uaAog 'doja;q ISHM ua6uj||3A ap uassru 6u|)us/\AU3ujes uapjoM ua||nz 
ja>|ja;s uee >|f!|ap!a|eß uazuajß ap JBAO ssj)e|3J azep jep SJ 6mupeM 
-J3A aa uapjnpojd aspuepapaN ap do |aap >|fj|Udjzuee uaa JOOA uauna;s 
sjs>|JSM3paui OOO'C wmj leejoi UJ idiu uaduisnpu; aipsjß|ag >|00 "paiq 
-36 puiaouaß uep ;m japjaA ^fjid^Jduiuee js^ips ipjz p|3J}s nasi ap UBA 
sjua^aiaq aa uauosjad OOZ'E eajp wo usAfupsq azap hq iaq IBBB pajqaß 
->|aozjapuo iaq u| 'uspuoqjsA Jopasaiuaojfispuojßa||OA ap laai aiJisnpuj 
apu3>|j3AAJ3A ua |3puei| UJ pjaquaßa|aß>|jaM ap s\ japjaA atun|OA a|eioi 
isq UBA o/08 eDjp s; na uajefsuaui (jOSfr eajp UBA awn|OAspjaqje uaa IBA 
-OIO uaAfupaqMnoqumi ua -pue| ap do ;|aaia;uaojßspuojßa||OA aa 
j.e 6UI)USAAJSA ua -aq a|3uisnpuj JOOA ua; 
-uaojß ap ueA yjaq ap BDJD ^ISASI uaui us pajqa6 iaq ijn }wo>| uajuaojß 
ueA jaoAueeßuj|;3A aspuBpapaN a|e;o; ap ueA apjap usa uawouaBaaiu 
idju fiqjaiq SJ uasseMaß-jn ap ueA sp|e|Ajaddo aa jLuaauuj sp|B|Ajad 
-do a^jfjispuei ap ueA o/0g£ pajqaß>|sozjspuo iaq UJ Jopasaiuaojßspuojß 
-a||OA ap iep U3JOA jeeu iaio>| )|sozjspuo sp|S}ssßuj iaq j j f i 
IJOiodSdiuaojßspuojßajjOfl. ap s/ yfuBue/aq aon 
'JApuaß y.aaq Mnoqjsi| 
->|B ap do jaAsnp ;o i q3jz s;p sjapi auoßaieD ap JOOA uaßaj>|J3A uhz ja 
uaßujzfjMuee S)||SM ua uhz J3 uaiipiz^ruooA a>||SM uaAaßaßuee ipjOM 
aauueep ßuequaiuss u| 'us6u;||S)SUjspjaqjaAO us uaAfupaq apua>paA\jaA 
'saj^esjueßjo 'sja|ai aßjpmij ap JOOA 6uepq ueA ufjz ua}B}|nsaj sa pJOOM 
-lueaq IJO>| iaq UJ eujsjq uapjoM uaßejA apjss|nuuoj.sß aoijeep aa 
l|aa;aiuaojßspuojßa||OA sp ueA uapaq^fjiaßouisßujiawjAAiuo sp ua SJU 
-a>)aiaq sp UJ uaßfu>|jaA iipjzu; pßooaq |BJOOA SJ >|aozjapuo isq hg 
ua}ipjZ);njooA aa Z"6 
'ppaisjdA uapjoM ue>) jopas ap UBA aiijsod ap azfjM 
a>l|aM do uaAaßaßuee ipjoM dojeep 6uj}m|suee u| ueeßaßuj >|fj|S)p|njp 
-eu dojdjq ipjOM ufjz pjaassajajujaß ;|aaia;uaojß sp UJ Mnoqja^e ap 
imueA a;p sjaiuaujapuo sp UBA uapaq^fjiaßoui sp w USAS6 isaotu iipjz 
-UJ suaAa; >|aozjapuo iaq uajzaßuey uaAajijDsoio ufjz 6uj||aisuiaa|qojd 




6uj|3)|eipsuj ap UBA ua;so>| ap do ISBA uado| uai|33}. aAdjsuaiuj UBA 6UJP 
-jajqim |3M uep ßujABqpuBH uaqqaq ua>|eiu a\ sia\ax ap aauuBBM uaß 
-uj|aßaj ap jaw iaoA uauuBdsaß do suios ;eeis uapnoqaq ai fiuojdsjooA 
uaa i!a;!|BM>| ajaiaq uaa BJA OIO >|eezpoou ap |BJOOA uapue| ajapue 
Ijn ajiuajjmuoD uaa ipujAjapuo jeeui 'uapa;qa6 ajapue UBA aiipjzdo 
uai ua;undsn|d |e}uee uaa i±aa\\ Jopasa)uaojßspuojßa||OA aa 
£6u//a^//Mjuo ap do uiaj uaa ßuiAaßjaßaj ap sf 
ffjapnoqaaA ^eezppoq uj jam uaAfupaq do Bu}| 
-|a;sßue|aq IBJOOA ipujAjapuo i|aaia}uaojßspuojßa||OA aa sja|a; a>|f!|a>| 
-uojdsjoo ap üep pue|/v\noq jaaui J3AO >|OO |B|aaA ua^jipsaq fjz uapiaai 
uaiuaojß ap|e|Ajaddo ajaiojß uaa |B|aaA a;p sjap} aMnaiu ap UBA 
LUBM)| ßujpjajqijn ap ueA |aap }OOJ6 uag aoi s\a\ sia\a\ |B}UBB \a\\ >|oo 
ap|B|Ajaddo ap UBA jaojß ap laui UIBU uaiuaojß aAa;suapo ap f;g 
uaß 
-ujßjpujaaq ua uaßuju;a|)|jaA UBA ap|B|Ajaddo ap apjaasuadoioD uaujeis 
ipaiaiuaojß ap \a\u aip sja|3} ap ueA apfe|Ajaddo ap ;atu jaojß unH ap 
-pjajqijn (%£i) auofiaiea ap|jadaq uaa |f|Mja). '>|fj|aß jaaAaßuo ap|e|Ajad 
-do ap p|3.iq sja|ai ap ueA )jjaq aa *uj ueAja;q ap|e|Ajaddo ap dwoJ>| j,o 
uai|aai azap iauu aidons uaAfupaq |e;uee IOOJB uag uado|aßßrua; >|jais 
sja|3} |B)UBB ;au uajef jaBjiu.De; ap u; SJ uaiuaojß aAajsuaiu; ap hg 
uasseMaß 
aAaisuapo joop 006'L UBA ua uasseMaß aAajsuaiujspjaqjB joop puawua>| 
-aß }uauij)Josse iaq ipjoM uaAfupaq ooZ'fr wjru ueA 'JopasfuapnoqaaA 
unq laui uajaujquuoD j.o uasseMaß ajapue iseeu ua|33, uaiuaojßspuojß 
-a||OA a;p uaAfupaq do s|e pjaqßj|eipsuia|)| aja>)az uaa joop uapjoM 
puauuua>|aß ua pßajaßaoi uaqqaq uasseMaß azap do a;euu a>|fußue|aq UJ 
qDjz a;p uaAfupaq do s}ee|d |3MOZ ipujA ua;uaoj6 azap UBA i|aai ao 
cuaiuaojßspuojßaiiOA ïatu uaAfupaq ap UBA yajuieuAa 
*pue|u3}jnq 
ua -uauujq UJ sjawauje ap UBA U3SUSM ap uee jazj.e ap ueA uasseduee 
iaq ua ua^npojd ap ueA }jaij|eM)| ap UBA uaßjoqjßBM ;aq do pßjisaAaß 
uapjoM |BjooA ;aouj upepuee aa uaujo>|aß uhz U3JOA jeeu uasseMaß 
aMnsju uaaß auisnpuj ua |apueq laai ua^ajdsafi ;m ifjMjd) 'ao; jaauj 
3jP|npojd ap ueA ßujpjajqijn uaaß uaiB| uaßuipnoqjaApuew aa 
pjajqaßim >|jais jaoAueeßu;ij3A ap jm ajapue japuo iy\h\q oz uajef 
uddo|aßj,B ap u; s; uBAjaiq ajP|npojd aa uasse/waßppoq s|B uajauasjoips 
'uaad 'B|s 'iajd 'saßjadse 'uapqpjee ;aui a^npojd aspueuapaN ap ueA 
|aap ^a^pads uaa leAiuo pagqaß }aq UJ i|aaja;uaojß 3A3JSU3}UJ SQ 
iuasseMaß dMnaiu ja ufjz 
pjaaiuauoaß |BBUO;; 
-euja^uj u3Afjjp3qs|3puemje;ap ua apud)uaMJ3A ap ueA |33A ufjz uajp 
£9 
ßuiudjZJOOAspiaqje ap us ßu|>|>|aJUuojaieM ap hq S|eoz 
uap|a| uaßujpnoqj3A3}SjeBq3s ap ueA ßmdjaqDSjaA uaa j o i uapjnp 
-ojd apieedaq hq ua uapajqaß ap|eedaq u; ue>| JBBIU 'p|jBUJ}azj.e 
ap do uaaiie laiu ] jaaj jrouo3 ajpjnpojdaiuaojß ap UBA ßujpjajqi jn 
laap 
-japuo uaa ueAjagq IIUJOA ua^etu a\ >|fj|aßoLu 3|OJ)UO3 LUO ua6uj>| 
-jaMaqiiaa} ap UBA ajiejisißsj aa a!P|npojdsi!ajj|eM>| uaa do ueeß 
a i J3AO uio ufjz ua^aoLu p;ajaq ua||nz sj3|3}3iuaojßspuojßa||OA ac 
uauoqAaup|>| 
ap ua xjiuqoaujoD UBA LUJOA ap ut SJBUJ ap jaaui japuo uep yaJiaq 
IjO uaoio>) uauun>| ßuj>|jaujuee UJ ua^npo jd apuaßuBAjaAjaoAu; 
uapnoz JBBUJ 'uaiuacuß jeeu ua;zaß:u.n uapjoM jaazoz }a;u >|oo 
uep laoLu udAfupaqMnoqja>|>|e ap UBA puojß ap UBA >nnjqaß ;aq [jg 
aßjzaMuee ap uep uaop uaiaoiu ja;aq iaq sj3|ai aMnam ua| 
-|nz ajiuajjnDUOD uado azap u; uaßfu)|j3A 3} iqsajsueeisaq uaa w o 
uajZJOOA uapjoM ue>| sja|a; apueeisaq joop )|fj|3)|)|eujaß uap|npojd 
aMnaju JBBu BBBJA appadaq jaaz ap uj ifjMja} 'ßujpjajqijnnaaj. JOOA 
uapaq>|f!|a6oLU ß;u;aM supa|s ja ufjz ßujßjpezjaApuBiu ap aßaMueA 
pusM 
-aßuBB uapjoM ue>| naaiaiuaojß JOOA ajapue japuo a;p ap|B|Ajaddo 
a>lf!jßuBAUJO uaa |asu;ßaq u; s; ^ruqaßpuojß aßjpmq ;aq uauu;g 
•ßujiojßjaA|BBqDS uaa law pjeedaß ieeß aMna;u UBA UJOOJISUJ ap ua 
uapaquaa 3UJ3|>| iauj sj3|3i |BIUBB ;aq UBA ßuuapujuudA aa sja|a} 
UBA 6u;|assjM a>)jais uaa jap|eje>| uado ufjz joop ;ua>| jopas aa 
ßUjA 
-3|uaiues aipsuBjßB ap ui SJ pja>|uejaA paoß a;p jopas ap;aojßaß 
))jais U33 pajqaß>jaozjapuo iaq UJ SJ i|aaia;uaojßspuojßa||OA aa 
ueeß uanjM J3AO i|aaiaiuaojßspuojßa||OA 
ap do Mnoqja>|>|e ap iinuBA piasqjooAhq 3jp sjaujaujapuo JOOA uaßujz 
-fjMuee apuaßjOA ap jaauj japuo uaAaß uapjooM}UE spiauudAuaAog 
sjd/ai dMnaiu JOOA uaßujzfjMuev 
uaßu!pnoqjaAi>|jeuj a^fjiaupjZJaAouo 
l±dd6 ua uee sja|3i6uj|;aA ap UBA anisod ap ;SBI 'UJO >JO|>J ap ua^nq 
uado>|J3A adÄi \\p UBA ßujpiajqijn a>|ja;s uaujo>)aßuaajaAO jauiauje 
ua j a p ; joop >|f||uaujezaß saj)ipuo3sßuu3A3| ua sfud uapjoM |BAaß 
a;siee| jaq u| uauio>)aßdo p|jeunazj,B 3SJ3A ap JOOA pej^uoD do i |aa; ap 
s; ;seeujBBa udujo^aßuasjdAO j,3jpa||03 | 3 M uep jeequado uhz uapjeeM 
-jooAsßujJ3A3| ua ßujUiJOAsfjJc) auisnpui ap JBBU s>|aaj}siqDaj PBJIUOD 
do IBBB ujoojis ajapue uag |apueq JBBU uaßujijaA ap e;A ajp|npojd 
ap ieeß ua;uaojßspuojßa||OA ap|e|Ajaddo ap ueA y |3q ap UBA 
iua/eue^aaz/e UBA yiruqaß ian 
uapuojß ai>)!q3saß ueA pjaqjeeq^qDsaq ap do SUJOS 




















































































































auoßaieo apuajaoAiin jad 
UaaiaiuaojöspuojßaiioA ap USA 6upfja%sjaA jat uajaBaneeuj uen tijoizjaAQ leisqei 
L9 
uazuajß ap JBAO ua|3Djad 
- is iuopaq ap JBBU |BAJ.B UBA uaßuajqßrua; jai) JOOA ßui|aßaj ap suaauaAa 
;uaipjaA upepuev uaAfupaq apua>|ja/vuaA ap JOOA uaßuiuajzJooAnaii 
-jui UBA u a ^ a j i )3L| ua ßujiujaipsaqseMaß ap uhz ua;und ajapuv isfud 
ppew ap i\n ipjz puB|japaN sjapue lepwo ßujAaßiaMspjaqje ap ueA 
pa;qa6 iaq do 6uB|aq UBA |BJOOA SJ na ufiz uaop a i ßjpjeeM>|fj|aß ua; 
-e;spü asjdAjp ap UJ sja|ai ap JOOA uapjeeMJooAajiuajjnDuoD ap wo >|ee; 
a))fußue|aq uaa pueqj3A-ç)a u; pgaqjaAo ap yaaq neaAju |eej;uaD d o 
iaop|OA uaAf!jpaqa;uaojßspuojßa||OA ap UBA ayaoqaq ap uee |3M 6u;|a6 
-ajua;uapn}s ua -u3J3j|Oips uajaoA a\ uj ap j.o ueeßaßeu uapjoM a i luajp 
puau3|MneN uaßujpnoqjaAspoquee ua -ßeejA a>|(||as}ee|d ap do ua} 
-m|suee uaop a i ua ua^euu a i p|3>p|!AA36uj soo|apou }a;u ua;qsej>|spjaqje 
ueA u a ^ a j i u e e iaq JOOA S|a6aj ap wo ^eej ap isru piaqjaAO ap d o 
uaßaj>) 
-J3A uapjoM uauun>) neaAjuspajqaß do iïqjaju, a|p ua|apjooA ap uep p|jdJ 
J3A japujui |C|aaA sj3|3i a|anpjAjpui ap JOOA usgzsq uspjOM uaisßuajq 
-do ua ua;so>| ap uauujqjeeM uozuoqspfi; ap ;ep |OJ uaa i|aads ua6 
-ujuajzJOOA adAi ; jp ueA uaßuajquee taq [;g uaßüjeqaq a i jnrueu ap ueA 
a;p s|e paoß uaAa Mnoqumi ap UBA ua6ue|aq ap wo pjaqjaAO ap JOOA 
>|ee; uaa ^aisim f;q ja \6\\ ßumajzjooAjaieM ap ueA uagzuee u a i 
s)ee|d ua6ue|aq 3pu3||jipsj3A ap UBA 6U;63AAJ,B 
aismf uaaß uaßu^jadaq UBA ua66a|do iaq (\q ja ipum ua ^fjiapmpuo 
s|aßajsßumapjo a^fjia^wmj ap uf;z |e|aa/\ naaiaiuaojß ap UJ ^ajweuÄp 
uee ay.aou.aq ap laai ßuma^aj a;eoi apuaop|OA uj pfi;|e ia\u 6ue| ipnoq 
ßu|Aaß|aßaj BQ uaddeipsjaieM ua ua;uaawaß 'sajDUjAOJd ap UBA p;a|aq 
iaq wo fiqjam lau. leeß neaAju |eeuoj6aj ua |ee>jO| d o ' l |aaiaiuaojß ap 
JOOA uapaq>|f!|aßoLusßu!|a>|)j!M;uo ap ueA ua|edaq iaq [;q >|ee; a>|fußue| 
-aq uaa uaqqaq pjaqjaAO ap UBA uaue6jospja|aq apuanjipsjdA aa 
uaßu///ajsu/sp/aiyj8/io SQ 
ufjZ 3} U3U3JP 6ujWW3lSU33J3AO UJ jee>||3 
law ja ; ipa uapnoz JOOAJSJU, aßejpNq 3p ua uaisuajp ueA aweuj.e sc 
uapjoM u3}uaojß 
UBA lazj^e ap JOOA 3J}BSJUB6JO 3|BJIU3D usa ueA pj| pajgpuj j.o p s j j p sja|ai 
3p iep uapoqaß uapjoM uaiaoui fjqjeep noz p|aq>|[!|aßow SQ ua>|>j3Ji 
-aq 3} ajjesmeßjo unq UBA >|J3M iaq UJ sja|a; uaauoßa;e3 apu3||jipsj3A 
3p ujo uauuedsw ipjz sajiesjueßjoiazj.e ap j.ep SJ 6ue|3q |33A ueA 
U3WO)|JOOA UapjOM 3} 6uj|J3p 
-uo s3jies;ue6jo asjdAjp ueA aj iuaj j rouo} luajp |eAs6 >||a u| euaiUDS^a; 
-!|eM>) 3p UBA ßUI||3}S)SBA 3p J3AO U3 a3|AJ3S UBB 3}^30q3q 3p J3AO pjeBW 
-aß uapjoM uauun>| aj. [jqjeep uauajp ua>|ejdsj.v uappi 3) uaueq apaoß 
ut >|0|)| ap ejA U3 ßujiappjLuaq BJA BujouoAsfud ap UJO U3|3>|)|JM}UO 3) 
U3||3;SJOOA fiz uauajp sjatuauj-e ap laiu 63|J3AO U| 'U3||nAJ3A |OJ 3|ej;ua3 
uaa SU33U3A3 ua|aßaj iazj.e 3p ajp uaßuuadaojßsja|ai ap us sajiesmeß 
-joßujijaA dp u3uun>| uafjyedi>|jeuj asjaAjp 3p UBA ßuuapeuaq ap hg 
89 
uaiuauunsuoD ap UBA ayaouaq ap do p|aadsa6uj ipjoM 
azfjM a^smf ap do \a\u ;epjoop ieeß uajo|J3A aiunrupijeui iep j.o 'UBA 
-fjiq uapnoz inuaquo PUBUJ asadojnaisa/w ap UJ uasue>) 6ujuua>uaA u,oz 
UBA uajaoAim JBB| aj jaq joop S|B ufjz pua||aisjna|ai noz ;aH p6a|aßaoi 
uaqqau, 6uj>pa/vuaA ua |apueq ap do ipiz ajp uaAfupaq ua sajiesjueßjo 
ap JOOA ua sj3|ai ap JOOA uaßaj)|jaA uapjoM ufniipu uaa UB>| 6muua>|jaA 
a^fjiaßjap uaa UBA s;seq do 'UB|dJopas uaa JOOA s;seq ap IUIJOA iipjzuj 
>lf!|aßjap U33 lunaisjapuo 'ILUO>| uajoA JBBU pjjew asadojng ap uauujq 
uapajqaß apua|a}a}uaoj6 asjaAjp ap UBA s;ee|d ap UUBBM p|aaq |BBj6a)uj 
uaa ueA ßmiuo^puemoi ap pjaqjaAO ap ;ep isuaMaß iaq s\ S^IOOA 
>j[u6uB|aq ßja 
pueqjaA up uj sj uapue|-£)3 l a ! u Vß Vßiwewi do a|OJ}uo3 *}|aa)a)uaojß 
ap UBA ISLUO>|9OI ap do pao|AUj UBA uap|npojd ua uaiuaojß UBA jaoA 
-\\n ua -UJ ap JOOA S|a6aj ap |BJOOA uf;z puBqjaA saadojng uauujg 
69 
08E 6uj|apapay\| ')nrUjisu| ipsiwouoDg-Mnoqpuen 'a6ei)U3AejÇ)-s, 
'Jiaa)a)uaojßspuojßanoA ap ui ud6u//a^//vuuo a/ajniDmiSS^fupag 
(8860 ST 'Bounng 
Z£-LZ 'dd 'ïLZ 6u!|apapa|A] 'WTO^SUI 
L)DSjuuouoD3-Mnoqpuen 'ßeeH uaa .'m saji^ ON aipsjiuouoaa-Mnoq 
-umi :u| '.sjafaiaiuaojßspuojßanoA JOOA uaßuißiajpaq ua uasueyi 
(£861) ST 'euijnna 
LZE e)ON auja}U| 'inrujisui ipsjiuouo^-Mnoqpuei '6BBH uaa 
'..adÄiwn±. euiLuejßojd-jainduioD j.aq hq ßuipidipueusjay 
-iruqaß ua ßujAfuqosaq-ujaaisAs !aiuaojßspuojßanoA ßuijapumfupag 
(9861) ST 'euijnna 
SlZ-£03dd'SEl.3BJ 
-ni|nD!ViOH epv '.sisA/eue-dDuapuodsajJoi j.o sueauu Aq paiyssep sa/q 
-eiaßaA JIB uado qiiM sßujp/oq j.o sauiaqx ßuiddon j.o ajnpnjjs au± 
(£861) ST 'Boijnna 
fr9fr ßuippapai/M '01CM31 
'aßequaABJD-s, '.ßjnquun-uappw ua -pjooN ui Mnoqumj. ua -puei 
(3660 seen ap M ua d 'Buinog 
l£ JU m-njps '03"D 'a3|J3A3H .'uajapuee//\-;sa/n ui uaiuaojß 
aytußuefaq a/ayua UBA iaz±e ua ajiynpojd UBA asA/eue auxiuuouooj 
(£860 zappog 'D ua D 'ufosoa 
ILP ßujiapapaiAj 
'010-131 'aßequaABJD-s, :pueijapaN-}sa/v\ UJ naaiaiuaojßspuojßaffOA 
(Z660 loojD f|Aj ua HIN 'ujaisßjoa 
pUB| 
-japaN-lsoopmz Mnoqumi aj}ouioj<j 6uj}ipjis 'IsjoAuaqqnjÇ) 'suaA 
-aßaß aAaßeißueMif fMnoqumi aspueiJapaN-isoopjnz ap ui piaqjv 
(£660 I 0 » auaujoiuv ua duie^ajaog >puied 'uqof 'uapjag 
t79£ eioN auja^ui '\^-\ 'a6ei|uaAejç)-s, 
'.sjauijediyjeui unu ua uaj.uaojßuaAjasuoo ue/i ua/aj a<j 




-|3A 3A9!jej9doo3 'isjOAuaqqnjçj .'—JJOOA yaiuapjeB hu jaoq ap uj 
(0661) UBA r 'yioqsan 
uajBf ajapus ua £6-2661 'ADVd 'peisÄ|a-| 
aiuaoj6spuoj6a||OA ua Mnoqja^v aiieuuojxii 3A3J}B)J).UBM>| 
>(ueqoqey '010-131 'uaAoqpujg-aßequaABJO-s, 
'.aiuaojß ap ui iqxjyaßuajjmuoo aieuoßeujaiui ap do a/s//\ 
(Z661) >|aojqÂaH V W V ua dBj.H 'ap IAJTH'3 'UÄ3|>| 
qDsoquaßo^iBH-s, 'lueqe-ig-P-iooN apujAOJd 
'joiDds aqosuejße asj.ueqejqpjooi\i ap ui ud6*u//d.y:y//i/üuo a/euo/ßay 
(0660 V M d 'loo|S|3H 
öjnquin ua lueqejg-pjooN UJ /wnoq 
-puBi u; ßuna^jA'q.uosjJupag ap JOOA uapey 3|BpujAOJd 'puoiujaoy 
-öjnqijj. '.paiqaßpuez yjuapmz Mnoqjayye ueidsßuuajn}3njj.sjaH 
(0661) UBA TD 'ladoiog 
ßjnqui 'ON1 aipaJJO 'luoizuj do luoizjooc 
(Z66L)SdM'sahqwna 
0££ BioN aujaiui '\j-\ 'aßequaAßjc)-s, '.pue/japaN 
UJ uaiuaojßsauAdaip ua ua/udsuooaiuaojß UBA uaiueyuqej. açj 
(8861) UBA VT 'la!J0 
puouuaoy 'ONI 3!PaJ|a '.eiousßuuawjAAiuoMnoqpuei aieoujAOJd 
(3661) d d H 's^inD 
MnoqpuBi ap UJ 6u||3)|)|jAAiuosj.rjjpag ap JOOA 
pBBy a|BpujAoj<| 'puotujaoy '.ßjnquin-pmz ueidsßuuajnpnjisjai-i 
(1661) d d H 'sjJro 
epajg '.uaße/sjdAjeef 
V S lay ßuiipAMnoqumi 3Aaj).Bjadoo3 
;sjoAuaqqnjÇ) '.uaBe/sjaAjeer 
(NOZ) puB|japaN-lsoo-p|nz BUJI.ISA SABjiBJBdoo} 
uaAoqp|3A '.uaßeisjaAjeer .'uaAoqp|3A 6u!||aA 
V a 8DN ap UBA 6u!6iu3J3A6uj|!3AMnoqujniaAajiejadoo} 
wrvuag 'Z 'Ju 
1661 SMna.iuumy.30Jd '.uajapueeiA ui uaa}a}uaojßspuojßanoA aa 
(L661) V 'sn|BD 
U 
£6 ße|SJ9A5|aozj3puo '010-131 'a6equ3ABJö-s, 
'.ßujpwiwuo dJspjSA JOOA uapjeeMjooA ua uapauyfijaßouj 
'puejOAdjj ut i\aaiaiuaojßspuojßaifOA ap JOOA uaAdj&adsjad 
(2661) UBBAAZ Jap UBA D V ua smis jap UBA rg " v a '>|[!Mapoy 
L|DSoqua6o i^3H-s, 'S661-166L ue/cteßu/pnoi/s/nyjaie/i/i 
(L661) ïueqBjg-pJOON apujAOJd 
upsoqua6owaH-s, 'ueidyaajis 
(L66L) lueqBJa-pJOON apujAOJd 
sajSSjwaMnoqpue-i daoj6>|jaAA ';U,3JJISBB|AJ 'jazfjMnamw 
(£661) 6jnquin apujAOJ<j 
ZEE BiON auia;ui '\j-\ 'aßBquaABjg-s, .'a/ß/ag u/ 
uaiuaojßsauAdaip ua -uaAjasuoo UBA j.azj.6 ua BwyjaAAJdA 'aßynpojd 
(9861) V 'î|uoJd 
96fr ßu!|apapa|Aj '010-131 
'aßequaAej^-s, '^uede /eeujaA uaa lyjeujspiaqje auosusjße ao 
(£661) puBJqaiHH V H T ua |A]|AJÏAJ '>|aaqJSA0 
SSZ JuyiJqjs 'on 'lassnjg 
'joiDasaiuaojß ua -2/ay ap ui iazj.8 ap ua jnn&nj}s ap UBA asÄ/euv 
(9861) sna|Aj 3 ua n 'sueuuan|Aj 
aßequaABJD-s, 
f(xaui/\) ejj jg ßuiuapjo d^///ajiu//u ap JBAO eioAy apjajA 
(1661) IAJOMA auaisiujiAj 
aßsquaABJD-s, '.S66L-L661 apouad ap 
JOOA uaiynpojdyruj. ua -aiuaojß aiyja/vudA ua -aq UBA \azj\B ua ßuiif 
-jaAAJaA UBA jnn&njis ap UBA ßuuaiaqjdA jai uejdjoioas spuB/japaw 
(1661) f|J3ss!A ua jaaqaqjnniBN '/wnoqpuen UBA auaisjujiAj 
aßsquaABjg-s, 'P66l-Z66l a/wpoyaßipjeeiueid eioujoguas 
(366L) fjJSSSjA ua jaaqaqjnruBN 'MnoqpuBi UBA auaismiiAj 
WBpjaiswv 'Mnoqujnt ua -puei ap ui ayaouaqspiaqje aa 
(£661) daojßsaiApv UB|dp|JB|Aj 
MD1 ua 818N>I 'uaßuiuaßBAA 
'.puB/japan UJ naaiaiuaojßspuojßanoA ap UBA tsuioyaoi aa 
(1.661) J3P UBA T T V 'uapun 
ZL 
SLZ e*ON 3uj3iU| 
'131 '36equ3AeJD-s, '.uaiuaojßsauAdaip ua uaAjasuojaiuaojß 
USA udiueyuqej. iaui saiiefaj unu ua sajiesjueßJOSiapueqijeiaQ 
(6861) d 'aaz 
u36ui|!3AMnoqumi 3ipsj6|3g ueA puoqjsA 'u3And-| .'jsz/e dp UBA ua6 
-uijd^iAAiuo dp t/a Mnoquini auxißiag ap UBA ßue/aq UOSIUJOUOJJ 
(2661) ap M '|3/W 
8DN-A3S 'ßjnqiü "Mnoquini ap ui piaqjv 
(£660 IAJD3 'UBOI3JA 
99£ eioN 3UJ3)U| '|3~| '36eijii3Aejç)-s, '.yftuifuejj ui uaiuaojß 
-sauAdaip ua uaAjasuooaiuaojß UBA iazj.B us ßuiyjaMjaA 'aiiynpojd 
(8860 « 'U3SS3BA 
S9£ e)ON 3UJ3iU| '\y\ '36ei|U3AejÇ)-s, '.pueimn(j-}sa/\/\ ui 
uaiuaojösauAdaip ua -ua/uasuoD UBA iazj.e ua ßup/ja/n/3/\ 'aiiynpojd 
(8861) H 'dei 
06fr Bu!|3p3p3|Aj 'oia-131 'sßBqusABjg-s, 'jueqejg-pjooN 
ui Mnoquini ua -pue/ ap ui ßuiuatzjooAspiaqje ua ay.doqaqspjaqjy 
(£661) W O 's6uu3!ds 
deipsMnoqpue~] '36equ3Aej£)-s, '.piaq^fijaifez auoqos uio 
(6861) |AJ|AJTdV '331S J9P UBA 
ipsoq 
-u3ßo^i3H-s, 'iueqejg-pjooN dpujAOJd '.uaisßoo syejis 'uaieez n/v 




'3661 u ! %£S J e e u 3861 u ! %£9 ueA uaiuouaßie - |eeaje puajaojß usa UBA 
pao i AU ! japuo - laapuee a>)f||uauJBzaß unq s; i|aa}.aiuaojßspuoj6a||OA aAaisuapo 
ap JOOA p^eeqpueqaß %çg do i|aa}aiuaojßspuojßa||OA aAajsuaiu; ap UJ |aapuee 
un i | BJiuaapjooq aaMi ap uaqqaq 3661-3861. apouad ap u| pjaaJiuaDuoDaß 
uapa|qaB|aap apuiaouaß u| %os uep jaatu JOOA ufjz ua;|aaj. aAajsuapca ap s|e 
aAajSuaiUj ap |BMOZ ßjnqiun-pjooN ua ^ueqejg-pjooN ^ a i s a / w iBJiuaDpjooq 
aaMi }j.aaq paiqa6ssç>| ua -puez ^fijaprnz ;aq UJ )jaaia}uaoj6spuoj6a||OA aa 
" . s| apueeß i|aa;aiuaojßspuojßa||OA aAajsuaiuj ap UBA 
ßu| j3 jnpnj \s jaq a>jf!|ap!a|aß usé uapa|qaß|aap apoiaouaß u| j a yep ;ua>|aiaq VQ 
uaAfNpaqaiuaojßspuojßaiioA apjaas||Bpadsaß auia|>| UBA ßmßjpujaaq sphzjapue 
ua u3Afupaq[ua>|aM>|UJOoq do ua uaA[upaqMnoqujnise|6 do uaiuaojßspuojß 
-a||OA UBA BujiOiS^B sphzjaua UBA ß|OAaß uaa si ua BJiuaapiooq aa/vu ap UJ uap 
-uoAaßsiBB|d |BJOOA j^aaq 6u|duiu>|U| azaa '3661 u ! 693'fr l o i 3861 u ! 0S9S u e A 
uadujoj>|aßu! s; uaj,uaojßspuojßa||OA aAajsuaiuj ;aui uaAfupaq |eiuee laH 
l|aaiaiuaojßspuojßa||OA aAajsuapo ap UBA ßujp;ajqi;n|eeaje ap l a w uauiBs 
ißueq ua BJiuaDpjooq aa/wi ap uaimq uapuoAafisiBB|d |aaqaß ij.aaq 6ujp;ajq; jn 
azaa '366L u| £S6'l JBBu 3861 u ! 6/.8L ueA pgajqaßim S| pa;qaßsso| ua -puez 
>|f!|ap!nz jaq u; ua}uaoj6spuojßa||OA aAajsuapra laiu uaAfupaq |B}UBB j.at-| 
(%0L exip) puadaq jaaz s\ uaAfupaqfuapnoqaaA jo/ua -Mnoq 
- j a ^ e do ua;uaojßspuojßa||OA aAa;sua}Uj |eeaje ia|-| uaA[upaqa;uaojßspuojß 
-3| |OA apßuauiaß ua apjaasj|epadsaß do (%SL BDJD) ^fjiaiueujooA qDjz ipumaq 
pa;qa6sso| ua -puez ^fijaprnz iaq UJ i|aa;a;uaojßspuojße||OA aAa;sua;uj aa 
fuapnoqaaA aAajsua^u; ;aoi uaAfupaq LUO |ejooA 
uep ;aq ieeß uaAfupaqfuapnoqaaA ap Hg 'uaAfupaqfuapnoqaaA j.o/ua -Mnoq 
-ja>l>|e apßuaoiaß ua apjaasj|epadsaß do (%0Z. BDJD) ^fnaaieujooA qajz ;pu|Aeq 
paiqaßssoi ua -puez ^fnaprnz ;aq u; i|aa;ajuaojßspuojßa||OA aAajsuaixa aa 
'suapuai apuaßf^s uaa ßjnquir) UJ ua suapua; apua|ep uaa lueqejg 
-pjooN UJ |eeajB j.aq luooi jaA uaßujAmqDSjaA azap ueA ß|OAaß s|v (eq OS 13+) 
pjajqaf i im >|ja;s iajd |eeaje iaq sj uaßa;uajBea (eq QLZ'Z') uaduioj^aeu; >|jai.s 
ufjz ua;uaojß aßuaAO ua |oo>|}jnjds 'ua^jnßne ueA ua|eaje aa uapaj isßdo uaß 
-u|AinqDSjaA a)|[j|uajzuee |3M ufjz l a ^ e d isq uauuiq jeeui 'uauiouaßaoi s^fjiaM 
-neu 3661-3861 apouad ap u; s; uaiuaojßspuojßa||OA aAajsua^uj |BB3JB J.3H 
'uajauasjoqDS ua uaadja} 
-U;AA 'uaadseM 'uayvuadop s|e uassBMa6aiuaoj6spuojßa||OA aAaisuaixa uee uaiu 
-oyaô apaoß ua ; eq 003't? eufiq SJ aoieuao}|eeaje apuiaouaß}siee| ap UBA ua i 
-uaojßspuojßa||OA joop eq 009> Bu[;q ua (sjeoifjus >|[;|aujeujooA) uasseMaßMnoq 
-ja>l>|e j oop uaßuBAjaA eq 000'SE jaaAaßuo s\ ueAjam pjnaqDsaß pue|sejß eq 
OOO'Of tumj 3661-3861 apouad ap u; SJ pajqaßsso| ua -puez ^fnaprnz ;aq u| 
lee^opiemfupaq a>|f!|apuB| ieq UBA %9t? |3AA^O oSfr't' do pua^ajaq 366L 
JOOA S| pajqa6>|aozjapuo iaq UJ uai.uaojßspuoj6a||OA UBA aj i^npojd aj jeujud 
ap JOOA uaiqDBj>|sp!aqje aisBA |e}uee laH (uasseMaßm ua uaiMJsdop jaisnpu;) 
leeajB a>|[j|apue| iaq UBA O/0££ \3N^O eq 000 13 LUinJ UBA |Beaje uaa 3661 u ! 
aUBAUio pajqaßssoi ua -puez a^fjiapmz iaq UJ i|aa;aiuaojßspuojßa||OA aa 
ßuiueAuaiues 
;|33)3)U30j6spuoj63||OA ap UBA ai}|sod aa -|, a6e|[jg 
sz. 
'U3sse/W36tn ua 
uavvuadop j.aisnpu| (q '.(jaaai j.o ^aa/w/jnn o?) uaupej^spiaqje auieziuaM 6i).eui|a6ay (e 
(e e/vu 9frs 
aqs W Z S 9 
eq OEiOl 



































Z661 ua 1361 'Z861 «.' (Jaaui >o yaaM/jnn oz) Udsiee/dspiaqje 
ajseA ua ßueAiuo-aßynpojd '/eeaje UBA BUBAUIO ayhjapuei ap ui paiqaBsso/ 
ua -puez yfaapinz tau ui naaiaiuaojßspuajßaiiOA ap UBA (% ui) ua/apuey 1'19 iaqe± 
uaAaßaßuBB p!aquaßa|aß>|jaAA eissA a^fuspuej 
ap ua BueAiuo-aipinpojd a>|fj|apue| ap '|eeaje d^fjiapuei i3q u; pa|qaß>|aozjapuo 
jaq UBA ua|apuee ap uhz i i g |aqej. u| }|3ai3}U30j6spuoj6a||OA aspue|japaN ap 
uauujq uj ajiisod a)|fu6ue|aq uaa ïuisau pa|qa6sso| ua -puez ^fjiaprnz ia H 
pueijapafii uauuiq aiysod sa 
uaujo>|jooA uadAisjiupaq apuawqDSjaA >|ja;s do „uaunpied,, apiaq 
ap iep 'pjaa|aß jjssq (£861 'euunng) >|aozjapuo japjag }jo}sa6so| ua se/wa6p|aA 
S|B ifupaq ïaq ua;e|jaA uaiueojßspuojßa||OA aAagsuapca :p|edjaA ua pjaayosaß 
jTupaq ïaq uai.e|j3A uaiuaojßspuoj6a||OA aA3jsu3i.u| uasseMaß aAagsuapca ua uas 
-SBMaß aAajsua^uj JBBU uapjaqDSjapuo uaiuaojßspuojßa||OA ap uhz SIJOOA 
uaAfjjpaqaaA)|oq ua uaAfupaqaaAjaM JBBU ;si||dsaßdo japjaA 
6uj|apujS^[Mpaq apiuaouaé uauujq [uapnoqaaA ap s; pa|qa6sso| ua -puez >|f!|ap 
-inz j.aq JOOA ua^eisjïjjpaq aips;jej6e ajspue law }|aai3]jjaoj6spuojß3||OA ap 
UBA 6u;6uauuaA ap UBA piaaq djsqjs uaa ^aaß 6u;|apuj azaa (£861 .'eaunng) 
6uj|3pu!-adA}S4fupaq ap|3WjM).uo }|aa;aiuaojßspuojßa||OA ap JOOA |eepads OIO 
-131 joop ap UBA pieeujaß ^mjqaß SJ 3sA|eue ap JOOA "2661 us £861 '286 L UBA 
u36uj||3vwnoqpue"|-SS3 9P l ! n 6jlsiuo>|je ufiz suaAaßafi apjaajuasajdaß aa 
}u3jpj3A us^eisiïjjpaq ua uapajqaß ajapue \o\ 6ujpnoqj3A 
UJ fjq ajp uaßfu>| iipepuee ap aauuesp ue>| oißaj ap UJ ^eisjljjpaq aa ua>|eui 3} 
Jlfjiaprnp ojßaj ap JOOA S|B pueuaparg JOOA |3MOZ pajqa6ssg| ua -puez ^fijapinz 
}3q UJ i|aa;a;uaojßspuojßa||OA ap ueA 6ue|aq laq aio p|aopaq SJ a6e|fjq 3a 
paiqaßiaap JBBU pan^uaAa 'uaiuaojßspuojßa||OA jaw uaAfupaq ua||Bj,UBB ua 
u3|eaje ap UBA 6ujja>p|iM}uo ap UBA uaAaßaß piaaq uaa ipjOM jseeujeea 
pa;q36)|30zj3puo ;aq UJ pjaqßjAfupaq aqDSuejßB ajjBUjjjd ap spHzjapue 
ua puB|japaiM u; }|aaiaiuaojßspuojßa||OA ap spHzjaua ua6ai. lazaßie pajqaßssgi 
ua -puez >|f!|apinz leq uj i|aaia;uaojßspuojßa||OA ap ipjOM a6e|fjq azap u| 
ßu/p/a/u/ 
2L 
-uajß|eeaje ap japuo ua|eaje SQ u3iuou3633ui SU3J6|BB3JB ap|eedaq uaa usAoq 
ua|eaje ap uaa||e ufjz uasse/waß uaiuouaßdo g ' ia |aqe; m aisaaiu ap UBA SBAABS 
jeeu pjaa3jj.padsaß s i a |aqei UJ SJ aiueuao}|eeaje apuuaoua6isiee| aa uaujou 
-aßao; uaiuaojßspuojßa||OA aAajsuapca |eeaje ;aq >|oo JBBUJ 'Mnoqja>j>|B IBBBJB 
iaq uaa||e iam s; pue|sejß |eeaje j.aq UBA aweujB ap j.aui ßuequatues U| 
j/aaiajuao./fispuojfia//o/\ a/ia/suajxa ap u; uaßujiawj/vyuoieeajv 
°sjeoi|ajjo)| uee uaAajqDsaßao; uapjoM s|aapuaiojß ue>| uasseMaß aßuaAO 
|eeaJB ;aq UBA aiueuaoi BQ eq 008'L Jeeu eq 0S6 UBA p|aqqnpj3A jaaAaßuo ap 
-ouad apMnoqDsaq ap JBAO S| puB|>|eBjq ap|e|Ajaddo aa '3661 u ! BM 009SI J e e u 
286L u; eq 00S'6 UBA 'uaaiouaßaoi >|jais ua|addepjee |eeaje iaq SJ ISBBUJBEO 
uaAfupaqfuapnoqaaA do pue|sejß UBA ßuißueAjaA s|B >|f!|u[jqDSJBeM 'sjeiuhus 
joop uatuouaßui SJ auieuaoi|BBajB ap UBA eq 000'8Z ieP l u o ö i fr'ta laqB± 









Z661 £861 Z861 dacußseMag 
Z661 ua 1861 'Z861 ui daojß 
-seMaß jeeu paiqaßssoi ua -puez ^[i/aprnz jai/ w Mnoqja^e jau> ua/eajv P't8 W^l 
' f rL8 |3qe). UJ pieeiuaß 
jeequpjz pa;qa6sso| ua -puez ^((lapmz }aq UJ ua|eajesBMaß a^fujapuozj.e ap ueA 
ßuj|a>|>|!AAiuo ap st 3jiej}sn||; j a i M n o q j a ^ e ap ui 3;p|npojdj3AO ap JOOA ILUJOA 
ßuue|>|jaA a)|fj|ai|aapaß uaa aiueuaoi azap *ep 'p|ai$japuojaA j p j o M ))fjp|BJd 
ap u| (z i ,a |3qei) uaiuouaßaoi eq 000'SE law 266 L-2861 apouad ap in UBSSBM 
-a6Mnoqja>|)|B |eeajB ;aq s; puB|Mnoq ui pue|sejß ueA ßujuazuio ap Jooa 
Mnoqjayye ap ui L/aßu;/a^//M}uo/eeaJv 
uapaouuaA iaop f i g |sq 
-e\ uep J3 }OJ6 ^fnuaizuee lucxieep s; pjaqua6a|aß)|ja/w 3|eixn ap u; ^e is j iup 
-aq apuiaouaß UBA |aapuee I S H lazaßu; i p j oM p;aqje asso| |aaA jaaz ßuipnoq 
-J3A jeeu i|aa;aiuaojßspuojßa||OA 3A3JSU3}U| ap UJ iep 'ua>|a|qaß » ua>|aozjapuo 
-;>|jeujsp!9qje apiuaouaßjapjaa i m uadaojßseMaß ap uassni uaßujpnoqjaA ap 
u| ßujAmqssjaA uaa ja iwo>| pjaqje asso| ueA ßujßaoAao}. Hg uaujouaßdo s\ £ i g 
|aqei u; piaqje BISBA ap uaa||e vep 'p|aisa6}seA uapjoM laouj ^ f j ia^rupBN 
j ope jp j ooq a>|fj|apaoaijaA ap ßuj i 
-oj6jaA|eeajB SJ iue>| 3A3jsu3pra ap uev |0J a^fußueiaq uaa >|ij|3paoujj3A ßu j i 


























y\\\\auieu ' j3jd UBA ßuipjajqim a^jais uaa joop piBBiuaßpaoß s; ßui.dwu^U! az3Q 
uadoiOJ>|aßui 5|jais J861 SPU!S u f !z uaiuaojé aéuaAO ua |oo>|ijnjds 'ua>tJnßnv 
uapaj}aßdo uaßujAmqDSjaA a>|f||uajzuee j aupa ufjz daojßseMaß ap uauuig -eq 
OOS'OL JaaAaßuo ißeejpaq us fiuuapuBjaA 6JUJ3M |ee;oi S|e luooyaA pa|qaßsso| 
us -puez >|fj|3pjnz jaq u; uaiuaojßspuojßa||OA aAajSuaiu; |eeaje \3\-\ 
uasseM 
-aß 3A3jsu3].uj aßueAO ap japuo uaiuouaßdo ufjz 'p|33}a6 uapjOM uauun>| j.ais 
-uajxa S|e p jsua im |3MOZ 3|p uasseMaß ap ueA U3|B3JB ajau|a|>( 3a p i s ^ M i u o 
U-aau. Z661-Z861 apouad ap uj qD|z |BB3JB ;aq aoq uaAaßaßuee S| 9 1 g |3qei u| 
uapanaßdo uhz uaßuiAmqDSJBA uaaß auoßaieo azap uauujq ja iep 'uaua>|a;aq 
91 iam ijdou, ; ia U3puej3A 6 IUJ3M pajqaßssoi ua -puez ^fnapmz iaq u; ua^uaoiß 
-spuojßa||OA 3A3jsu3}u; IBBBJB ia q ;ep 'uaujo>|aß uajOA jeeu SJ 7/ ig |aqei u| 
i/33i3ii/30jßspuojfi3//o/i a/ia/suaju/ ap ui u3ßu//3J>p///v\iuo/ee3.;y 
;aiaau^e >|f!|ap!a|aß pajqaß iaq ui U3|3*JOAAJ,O|IJM |ee 
-3je \d\\ luojeeM 'yee^ jaA ; ja ;|aads |OJ a^fußueiaq uaa p|npojd iep ueA p;aq 
-jeeqjeeMaq 3p lepiuo '|aßaj azap do ßuuapuozim uaa USUIJOA U3|3VIOAAJ,O|IJ/\A, 
°6UJ)|J3AAJ3A 3p JOOA U3SSBM36|3)JOM UBA 3|P|npOJd 3p Uj )|J3}S pajqaßpUBZ >|f!| 
-apmz iaq jeeis 'uapuojßpuez ua|eaje aiojß UBA poqßjZBMuee ap j o o a ßue|aq 
UBA sja>|J3AAJ3A aqDsiß|ag 3p s|B aspuB|japaM 3p |3MOZ ufjz pa|qaßsso| U3 -puez 
>|f!|apmz ;aq u| 'suisnpuj 3pus))j3A\j3A ap UBA BBBJA 3p joop p|BBdaq >|jais 
ip jOM i|aaiaiuaojßspuojßa||OA aAaisuapo ap ueA ßuj|a>j>|!Miuo|eeaje BQ 
•J.B >|f(|ap!a|aß iwaau U3|3)JOAAJ,O|}.JM 
UBA i |aai 3a (Bq 00i) f|Jap|as|ou>| ua (eq OSE) uaadiaiuuw uHz „sjaiaojß,, a^fu 
-ßue|aq s j spuy (eq 0S6) uayvuadop us (eq 0S8) uajauasjoqDS '(eq 000' l ) uaad 
-se/» hq saujBuaoi|BBajB joop pjBe^jaA spapuaiojß ipjOM (aojß azaa £661 u ! 
eq 00^01 j e e u 1861 u ! eq 00LT. UBA :J30J6 3>jj3is uaa uajef a}S}ee| ap luooi jaA 
pa|qaßsso| ua -puez >|[j|ap[nz jaq u; }|33}ai.uaojßspuoj6a||OA aA3|sua;xa BQ 











2661 « 6 1 Z861 daoj6seM3D 
Z661 "31861 'Z861 "ƒ daojßseMsB jeeu pa/gsßssp/ 
• -puez yfuapmz jaiy ui uaiuaojßspuojßa/ioA snsisuaixa iaui us/eajy S'18 /3(7e i 
U3SSBM36 3A3JSU3PC3 36jJ3AO )|3jjqnj 3p Uj U3LUOU36dO UfjZ U3SSBM36tn 30 
>|f!|3ßoLU i3ju apuaopoz s; ua^aiisjiBis ajeqßueß 
































uaiu9oj6spuoj6a||OA aAajsuapo |ee3je 13H uaAfupaqfuapnouaaA io/u3 -Mnoq 
-J3)p|e apfiuawaß ua apjaas||epadsafi do (o/0oz. BDJD) >|f!|aaieujooA ip\z ipuiAaq 
paiqaßssQi ua -puez ^[jiapmz ^aq uj i|aaiaiuaojßspuojßa||OA sASjsuspra sa 
uauuouaßje o/0o£ uiinj latu |ee 
-aje ;aq SJ (fua^SM^uiooq ua Mnoqumise|6 >|f!|aiJueujooA) uaAfupaq ap|aapaßu| 
;aiu ep do '%0l e^jp }6eejpsq ua pjjadaq SJ uaAfupaqfuapnoqaaA io/u3 -Mnoq 
-ja>(>|e do ua;uaojßspuojßa||OA aAajsuaiui |eeajB ISH uaAfupaqaiuaojßspuojß 
-a||OA apfiuawaß ua apjaas||epadsaß do (%S£ BDJD) ^fnauieujooA ip|z ipuiAaq 
paiqaßsso| ua -puez ^fjiapmz \^^ u; i|aaiaiuaojßspuoj6a||OA 3A3jsua}u; aa 
•^eipsjBA pjaq>|[j|apjnp |3M jaAOjaiq ipjOM 7. sßeifiq u| pjajqaßim 
|3Muep uadoioj>jaßu! s| i|aaiaiueojßspuojßa||OA ap (ßuuapuejaA JOOA) uedA; 
-sifupsq a>j|aM do ^fnapmp law ipjoM apuaopoz 'Jjupaq uaa UBA ßuj|apu|-adAi 
ap do ipaq pao|Au; uaiuaojßspuojßa||OA |eeaje laq UBA ßujpiajqim 10 ßujd 
-IUU^UJ ^ep 's; £|,g |aqei ueA ajieiajdjaiu; ap fiq jopej. apuaja3;|dui03 uag 
7.19 laqe l u ! uaAaßaßjaaM s; 6u!|apu;|eeajB azap UBA ;eei|nsaj }3H ad 
-Ais^fupaq jeeu p|aapaßu| ;66 l ua #}6l 'Z861 u ! uaiuaojßspuojßa||OA aAarcuaixa 
ap ua aAajsuaiuj ap UBA ua|eaje ap uhz BEBJA azap UBA fiujpjoo/wiueaq ap JOOA 
ueeßaßim SJ 6u;||ais6uB|aq aisioojß ap uaiuaojßspuojßa||OA a>||aM jeeu ua p;a| 
-aß ^aaq uadAisifupaq uassnj. uaßujAmipsjaA io i >|[!|a>|jaMpeep wnmuaDap uad 
-o|a6i.e iaq u| ßui||aisßue|aq a^aipsafi ap 10 'ßeejA ap isfu pueqjaA vp u\ 
uaunuaq ai jaiaq puojß ap wo uapaq>([j|aßouj jeeu ua>|aoz uaAfupaq azap 
)|00 JOOA puB|Mnoq uee poquee wjnj uaa law uaAfupaqfuapnoqaaA ua||B}uee 
aiojß iseeujeep uauuo>( pa|qaßsso| ua -puez ^pjapinz iaq u| ue|dMnoq iaq ui 
ua}uaojßspuojßa||OA UBA aoieudo ap Joop leeiinsajsjfupaq iaq UBA ßuuaiaqjaA 
J3AO pja}sao)|a6 uaßujiqDB/vuaA a^füuajzuBB uapjOM Mnoqja^B ap uauujg 
uadAmfupaq ap UBA aiysod aa 









3661 «61 Z861 daoj6se/v\a9 
Z661 ua 1861 'Z861 u! daojßseMaß jeeu paiqaßssgi 
ua -puez yhjapmz tau ui uatuaojßspuojßanoA anaisuaiw laut ua/eajv 9'IQ iaqe± 
P!ajqaß;m jaatu iam ^861 spms uhz saß 








W ) 9 2 
00fr l 



















uiosjapue ismf ßmpnoqjaA azap \ß\\ jueqejg-pjooN u| |3Jd UBA ßujpiajqim ap 
uep J3uj3|)| uaiuaojß aßuaAO ua loojimjds 'uaijjnßne ueA 6ujdujjj>|U! ap si 6jnq 
-tun u l 'ßjnqiun u| suapuai apuaßfjis uaa ua lueqejg-pjooN uj suapuaj. apua| 
-ep uaa luoouaA u3}uaojßspuoj6a||OA 3A3JSU3}UJ |eeaje } 3 H |eeaje \ve\o% iaq 
u ! %P£ ^ifuaAajpadsaj %0E UBA |aapuee uaa ejiuasijaai apuiaouaß uaqqaq ua; 
-|aai aAaisua^u; ap f;g ßjnqwn-pjooN ua lueqejg-pjooN 5|f!|ais3/\/\ :ejiua:>}|aai 
aaMi j jasii pajqaßssoi ua -puez ^fnapmz jaq u; i|aa;aiuaojßspuojfia||OA ao 
-VP3 UGA aißooq aai ua uap|3H ueA aißooq j a ; ISBAA 
jeeu isoo ueA uazuajß ap uado| ßjnquiji u| -puoui|3H ueA aißooq ja i ua ßjnqui 
UBA aißooq j a i p;nz jeeu pjoou ueA uazuajßpa;qa6|aap ap uado| lueqejg-pjooN 
u l "8" 18 laqg l ui uaAaßaßjaaM ufjz uaiuaojßspuojßa||OA aAa;suaixa ua aAajsuaim 
uee uaieaje apuajouaqfiq ap ua uapajqa6|aap azaQ uapaiqaß|aap saz u; p|aap 
-aßdo pa;qa6)|aozjapuo iaq S| ajssjaiujODsßujpiaiaßaq ap iaui 6a|J3AO u| 
uapaiqaBiaap ap ueA aßisod aa 
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Z661 ua £861 'ZB61 ".' ad/tejfupaq jeeu pa/gafissp/ ua -puez yfi/apinz 
jau ui u3)uaoj6spuoj6anoA aAaisuapca yftjaAai/padsaj aAaisuatui taw ua/eaj\/ Z'19 faqe± 
U3A 
-fupaqfuapnoqaaA aßj|ewjooA ueA 6i)suio^e SJ jaojß|eeaje ap ueA |aap uag UBA 
-fupaqMnoqja^e uee uaAajqDsaßaoi uapjOM uaa||e }aiu uaAfupaqAAnoqja^e 
do ;aojß|eeaje ap 6eiu apuaopoz P|ja/vuaA sauieudouiauioui azap u; ufjz UBA 
-fupaq a|anpjAjpuj do )jaa].aiuaoj6spuoj6a||OA ap UBA ßujpjajqim j,o ßujdiuu^U! 
ueA 6|OAS6 s|G uaßueßjaAO-adAisiJupaq açj }UOOI saiueudoiuawoiu uaa||e /_13 
|aqei iep 'pfjawaßdo s|eewßou ipjOM uauio>|jooA ai uapue}SJ3ASjui uio 
'%0Z "-"P ißeejpaq 
us pjjadaq si uaAfupaqaiuaoj6spuoj6a||OA apßuatuaß ua apjaas||epadsafi do 
38 
u9Af|jpaqMnoqum; ua||eiuee a^fjiuagzuee uaqqaq uapaiqaß apuiaouaß u| ß jnq 
-uij-)-pjooN ua lueqejg-pJOON >|f!|a;saM u; uapuoAaßs}BB|d |BJOOA ijaau, auieuje 
azaa 3661 u ! 69r f r J B e u 386L uj 0S9S u e A uauiouaßje s; pajqaßssoi ua -puez 



























































Z661 ua 1861 'Z861 u! paiqaß/aap jeeu paiqaßssgi ua -puez y/fi/apinz jat/ 
ui ua}uaoj6spuoj6anoA aAaisuatxa yfiiaAaj&adsaj anatsuaiui laiu uaAfupag 6'18 lacle± 
uaAfupaq 006 JaaAaßuo „ßu|ddc|jaAo„ ezap SUBAUJO 2661 
UJ .'jooA uaauoßaieD apjaq uauuo>| uaAfupaq ap UBA |aap uaa d o pjaaiuasajd 
-aß i|aaj.aiuaojßspuojßa||OA aAagsuapca ap sphzjapue ua aAajsua^uj ap spfjzjaua 
JOOA ua||Biuee azap u[;z 6'18 \sciei u l '6ue|aq UBA uaAfupaq ua||e}uee ap UBA 
ßujia^jAAiuo ap >|oo ua|eaje ap UBA 6uj|a)|)|!Miuo ap iseeu s| uapa}qa6|aap uap 
-jaipsjapuo ap u[ }|aaia^uaojßspuojßa||OA ap UBA ßuuedaqaiijsod ap JOOA 
'ua)|aMa6).jn i p j oM uapaiqaß apuaßßi.iiuo JBBU 
BBBJA apuaoiauao]. uaa Hq iep jeeui 'uaqqaq |aapjooA uaa JBBMS| |9M ej}ua3}|aa). 
apuuaouaß iep 'BujnaisjapuojaA ap } o i uap;a| ua|apuee apuaiuauje azaa 
uapajqaß|aap epieq JOOA 
%93 Jeeu p|eepa6 ua|apuee azap uajeM 2661 u| |eeaje |ee;oi lau. UBA % S £ yh\ 
-aAdjpadsaj %63 |aapuee uni) SBM 2861 u l 'U8|B8JB 8}S;OOJB ap suaauaAa ßjnq 
-uj|-]-pjooN ua luBqBjg-pjooN >|f!|8J,s8M uaqqaq uaj jaai aAajsuaixa ap Hg 
OEiOl 
8E3 




















































lueqejg-N i f ip isoo 
lueqejg-N uapp;|Aj 
lueqejg-N l ( ! |a i»M 
pajqaßjaaa 
Z661 ua 1861 'Z861 ".' paiqaB/aap jeeu paiqaßssQi ua -puez ylippmz 
taq ui uatuaojßspuojßa/iOA aAaisuajxa yfuaAaj&adsaj aAaisuaiw iaui ua/eajv 8'18 l^qe± 
£8 
uap 
-ajqaß|aap ap u| uaiuaojßspuojßa||OA aAajsuaixa ua|eaje ap UBA 6IH|3)P|!AA).UO 
ap lauj |B||CjGd idoo| uooJieds6u!|9>|>|!M;uo ;ia ßjnqwn-uappjv\| ua lueqejg 
-pjoofg >|fj|3^oo 'iueqejg-pJOON uappjiAj u; uapuoAaßs}ee|d |eJOOA y.aaq aiueu 
-so} azaa uawouaßaoi yp j | 3661-2861 spoudd ap JBAO S; pa|qaßsso| ua -puez 
>jf!|apmz iaq u; uaiuaojßspuojßa||OA aAajsuapo laiu uaAfupaq |eiuee ISH 
•ßu|ß!pu!aaqsj.fupaq joop jo iiooAOZua 'fua>|aM>jLuooq 'Mnoqumise|ß 
do anesjiepads joop pjeeisaß uaiuaojßspuojßa||OA 3A3JSU3}U| ueA 3jp|npojd ap 
ra 
-ajWj.n ua ßwpajiaoi. ueA 6|OAa6 s|e '}|aa}a}U30j6spuoj6a||OA ap ueA ßui|3>)>|jM 
-J,UO 3|3jnpruissj.[upaq ap ueA }s}aqDsaß p|aaq uaa ipjOM aBe|[jq azap u| 
Buipiaiui 
(sjaß|OAdo + sjauuaujapuo ajaßuof) ;|aajaiuaojßspuojßa||OA ap jeeu Mnoq 
-ja^pje j.o fuapnoqaaA imueA BuuaAjsuaiuj ua (ja6|OAdo japuoz sjauuaujapuo 
ajapno) fuapnoqaaA jo Mnoqja^e jeeu i|aai.aiuaojßspuoj6a||OA ap imueA 6uu 
-aAjsuapo '(sjaß|OAdo ua sjaiuaujapuo ajaßuof) fua>|3M)|UJOoq p Mnoqu;rnse|6 
jeeu j|aaiaiuaojßspuojßa||OA ap imueA 6uuaAjsuaiuj ufiz 6u||3pj3Ajaq apuiaou 
-aß}S}ee| ueA uapuojßjaijjpe aa uaaiouaßjeBM BuijapjaAjaq a^fjiuajzuee uaa s; 
(saßjadse 'uaiaqpjee) |eeaje ja|3;qeis uaa jatu uasseMaß fiq >|oo '(|aJd) 6u;pjajq 
-IIn J.O (u3)unßne 'loo^ruds) 6ujduiu)|Uj|eeaje auaiua6|e uaa ueA )|f;|a>|ueqj,e 
uaa||e ia;u s; uaiuaojßspuojßa||OA aAagsuaiu; UBA uai.oj.sje jx> uaoiaudo \ay\ 
uaAfupaqfuapnoqaaA ua -aiuaojßspuojß 
-3||OA uee uauio)|a6 apaoß UBJ, |ejooA SJ |eeaje uauio^aßfuA ya\\ -uaAfijpaqfua)| 
-aM^uiooq ua -Mnoqu;nise|6 '-aiuaoj6spuojßa||OA do uatuo^aßfuA uf;z ua|eaje 
aisioojß aa piajqaßim eq i uep jaaui iaui jx> uaiuouaßdo i|aai. ap (|ei.ueepuja 
%0£) uaAfupaq ££Z"i. uaqqaq p[;ua)|f!|aßai uaduioj^aßu; eq i uep jaaui j.auu 
J.O uaixnsaßje uaiuaoj6spuojßa||OA aAaisuaiuj UBA naai ap (|ei.ueeuj6aq %9£) 
uaAfupaq £6S'l uaqqaq 0661-1^861 apouad ap u| ua6u!Ainq:>sjaA aiajnpmissiTup 
-aq a>|f!|uajzuBB suaauaAa luooijaA ij.aa;.aj,uaoj6spuoj6a||OA aAajsuaiui aa 
ßjnqain uep luiaauw ajjjsod 
aja^uais uaa uaiuaojßspuojßa||OA aAajsuaixa ueA naai ap JOOA ïueqejg-pJooN 
iep 'uajz ;BB| uauiaudo ua uawazjJooA 'ua;o;sj.e UBA 6ui|a>p|jAA],uo aa uai 
-uaojßspuojßa||OA aAdjsuaixa ueA i|aai ap JOOA aisaq ].aq qs;z uaua| pue|Mnoq 
eq 0L uep jaauj j,aui uaAfupag pue|Mnoq ap|e|Ajaddo ap UBA ^fua^ueqje jaauj 
japuo s; u3}uaoj6spuojßa||OA aAaisuapca ueA uaioisje p uauuaudo ia H 
ua|ai uee6 ufjz ua;uaoj6spuoj6a||OA aAdjSuapo a;p isaaM 
-aß uaAfupaq/vvnoqja^e jo/ua -fuapnoqaaA apßuauuaß ua apjaasj|epadsaß |B 
-JOOA j.aq ufjz op|es ja«j uauuoßaq ufiz i|aaj. ap j.aui ajp uaAfupaq g£6 ueeis JSAO 
-uaßaijeea idoisaß aauj jaaM 066l u ! JBBP 99i. UBJBM 'uapiaai uaiuaojfispuojß 
-3||OA aAajsuaixa f861 u ! a!P uaAfupaq 899'L 3P ueA uapajwm ua uapajiaoi 
UBA ^aguieuAp aiojß uaa luoojjaA i|aa;a;uaojßspuojßa||OA aAajsuaixa aa 
uawouaßaoi %QÇ j.auj 066L ua f861 uassru pa;qa6sso| ua puez 
^fliapinz i.aq uj uaAfupaqMnoqja^e |B1UBB iaq si apuaopoz p|a>p|!AAi,uo jTup 
-aqaaA>|oq i.o j,fupaqMnoqja)p|e ueA ßuiupu ap ui q?;z uaAfupaqaaAjdM |B1UBB 
IOOJ6 uaa )j,aaq pue|Mnoq u; pue|sej6 UBA ßujuazujo ap do fiujimisuee u| 
•u3A3|qaß BuiMnoqDsaq uaimq 0661 ua t786L UJ sajiB|ndod 36jpa||OA ap ueA 
%0L ßumeqss jeeu s; uaßunqDjis ua uaßuj^aqdo ueA ßuiimisim ap jooa uaj 
-ef apueeßjooA ap j,aiu uaio|sa6)jo)| ufjz 3)|fj|a6jap ua sauieuj3AOSj.fup3q UUBBM 
jeef 3isiBB| iaq - aoi Bou lo i - s| 0661 us pjaoAaBu; ßu^aqjadns ap SJ t?86L u l 
pa|q3ßsso| us -puez ^fnspmz iaq u; Mnoqja^e p/u a u3iuaojßspuojßa||OA lauj 
uaAfupaq apjaanu^uoDaß ap fiq uapaj^aBdo SJ 0661-17861 apouad ap UJ a;p 6ui| 
-a>j>jjMiuo-3dAisj/fjjp3q ap ueA uaAaßaß p|aaq uaa ipjOM laapjapuo ijp u| 
BujUBAuatues 
uaAfupaq ap UBA 6ui|a>|>|!M}uo ao 'Z s^eifig 
S8 
ISjaaß |3M SJ 0661 s l e fr86l |9M0Z ueA U36uj||aijauj ap m ajiejisjßBy 
'U9iuaojßspuojßa||OA ueA piaq6iz3Muee ap do pjaapa|asaß laiu s; |3qei ap UBA 
BujuaisuaaiBS ap JOOA uadAis^fupaq aßjAeqjapuo ap uassni uaßueßjBAO ap ueA 
ßu|UBAuaiues uaa 14336 i^g Jnnßjj pieedaq Mnoqja^e ua fjjapnoqasA^oq 'fu 
-apnoqaaAjaM uassm 0661-^861 apouad ap JBAO uaßueßi9AO-adÄ;s^fupaq ap ufjz 
uaBujAinqasjaA azap UBA BUEAWO ap UBA uaAaß ai ^njpuj uaa jaza| ap aio 
}ipeAAJ3A uapjOM Mnoqja^e ap p|aaqjooAf|q jeeu fuapnoqaaA>j|aai ap 
IjnuBA uaßuiAinqDsjaA a^fjiuajzuee uaßoai t?86L uj ßu^aqjadns ap UBA SuuaoAUj 
ap spu;s |adB;saaA>||aLU ap UBA ßuidiuij^uj ap uaizaß apajAj -pue|/vvnoq JBBU pue| 
-SBJB ueA BU|U3ZLUO a^fußuBAoio uaa ueA p|eeuia6 6ujp|aui si i a6e|fjq u| 
Mnoqjawe jeeu fiu//a:yeipsu/o 
pweips 
-aßim BuijadÂisjTjjpaq ap do apouadaj^uaja^aj ap UJ uaßuuapuejaAue|d;|aai 
UBA pao|AU| apuajois ap si aauueea WJ61 ui. adA^s f^upaq isq ueA ueeßaßijn 
si adÄis^fupeq jeeu ua6uj|apuj ap Hg daojßsBMaß ua pajqa6|aap 'adAisjjjjpaq 
jeeu ua|eajBSBMaß ua uaAfupaq uaneiuee u; uaßujAinqssjaA ap UBA p|eeuja6 
uaiqDizjaAo ufiz u3ßuj|3>p|jMi.uo ap ueA ßmiipu ap ui ua6[u)| a i npjzui UJO 
(0661 uj eq o < ua t86L u ! eM 0 =) uauiouaßdo 
.'(eq |.-japuó 0661 u 3 ^861 l!M3SJ3Alee3je) pj3jqa6ijn 
(feq i- ua eq i+ uassni066L ua fr86l nq3SJaA|eeaje) lazaßviooA 
.'(eq i+ uaAoq 066L ua ^861 |!q3SJ3A|eeaje) usduioj^aßui 
•'(0661 UJ eq o = ua tf}6l u| eq o <) u3ioisa6j.e 
:si i|33j. ap jo pieedaq 066L 
ua 1^ 861 u ! U3|B3JB ap UBA 6u|)|[j|a6jaA joop si ua;|aa; SAaisuaim ap hg 
(0661 u| eq o < uafr86l uj eq o =) uaujouaßdo 
•'(0661. u| eq o < ua tf}6l u ! BM 0 <) lazaßyooA 
•'(0661 UJ eq o = ua ^861 u ! eM 0 <) uavnsaßje 
:s| naai ap jo pieedaq 066L ua t?86l u ! uaieaje ap UBA 6u;>|fj|a6jaA 
joop s; ua}|aa} aAaisuapca ap Hg ueeissß |BBJ}U33 uaAfupaq a|anpjAjpu; ap do 
l|aa:|.a}uaoj6spuoj6a||OA ap ueA 6u;|a)|>|!AAi.uo|eeaje ap jiaaq asA|eue ap Hg 
uaA3|q 
-aß 6ujMnoq3saq ua;mq 0661 ua ftfól u ! saije|ndod a6jpa||OA ap UBA O^QL 6UJI 
-leq^s jeeu s; uaßwupiis ua uaßujj^aqdo UBA ßu^misim ap jooa USJJOJISBUBB 
ufjz uaiuaoj6spuoj6a||OA uajef|jad ap UBA uaa suajsuiuu ui fiqjeeM ua pjaaj}Sj6aj 
-aß ufiz 0661 S|B t86L |a«voz ueA uaßu|||ayv\noqpuB| ap [;q a;p uaAfupaq ap ueA 
uee6a6}m SJ asA|eue ap JOOA uajef apueeßjooA ap isui ua}0|sa6iJO)| ufjz saujeu 
-jaAosj.fupaq UUBBM jeef aisieei iaq - aoi ßou \o\ - si 066L ua pjaoAaßuj ßui^aq 
-jadns ap SJ t86 l u l uazo^aß 0661.-17861 apouad ap s; apojjadajiuajsjaj s|v 
PjaqjaAo ua uaA3|sjfupaq ueA ßujuuoAspjaiaq ap JOOA 
uapajq uaiunds6u;dou>|uee |BZ iqsjzu; apßooaq ia H sdAisiTupsq jad uaßuuap 
-uej9A|eeaje apuaj30|A)jooA jjrueep ap ua uapajiaoi jo uapjajqim ai.p uaAfupaq 
ap jeeu ua|eaje UBA 6u||apjaAjaq apuBBß pjeedaß aaujjBBp ap UJ '^eisj-fupaq 
ap u| doo|jaA >|[j|jnn;eu ;aq u; uapajq ai iq^jzui UJO p|aopaq si a6e|fiq aa 
l|aai31uaojßspuojßa||OA aAaisuapca ap ua aAaisuaiui ap JOOA 
;s;aqDsaß ipjOM ^ajiuBuÂp apiuaouaç) ua|ai uaAfjiq ufiz uaiuaojßspuojßa||OA aip 
uaAfjjpaq ap do 6ujpj3jq}in ua Bujdwij^uj UBA 6JOA36 SJB ua uaAfupaq ueA ßujp 
98 
pßaoAaß s jaMnoq ja^e „apßjisaAaß,, SfrZ"l UCA 
UJ3)| a;sBA ap Hq s jaMnoq ja^e „awinaiu, ggg ip|z uaqqaq 066l-fr86L spouad 
ap u| piaojßaß >|jais uaA[upaqMnoqja>|>|e |BIUEB iaq |BJOOA S; op|es ja<j 
'P|3)p|iM).uo }j.33i| (|Aj|Aj) j.fup3q33A>|oq J.O (vv ) J-fupaqMnoq 
-J3)|)|e UBA ß w i i p u sp UJ pue|Mnoq ui pue|sejß UBA ßujwazujo ap do 6uji;n|suee 
u| M3|z (NWÙ uaAfupaqaaAjaM |e;uee joo jß uaa iep 'uajz iee| 17g Jnnßu 
•(ua^oiqaclÄ; 
uassru p|3LUjaA ;p|es = ueeßaßjaAo ;ua>|>|0|qadÄi UJ piauusA us||e;uee = pßizfiMaßuo (* 
0661-PS61 apousd ap JBAO adAtsjfupaq USA (¥ ßuuapuejsA jeeu paiqaßssgi 
ua -puez yfiiapinz jai/ w uaAfupaqAAnoqja^e jo/ua -fuapnoqaaA uaiietuev l 'Z9 Jnnßtj 
[uapnoqssAjaM = N\N\ 
33A)|oq/33A;aAA = IAJM 
Mnoqja>|>|e/asA!SAA = VM 
fuapnoL)S3A>|OH = |AI|AJ 
aaA>|oq/Mnoqj3)|>|v = IAJV 
Mnoqj3)|)|v = W 
eose 
Wirt 

































sj3Mnoqja>|>|e ap s\e uauuoA uaiuaojßspucußa||OA 3A3jsuapo UBA i\aai 
ap jooA daojß|aop 3>|fu6ue|aq UBA3 suaisujiu usa pa|qaßsso| us -puez ^fnapmz 
iaq m sjspnoqssA ap ;ep 'ajsnpuoD ap 10; ;pja| uooJieds6uj|3>|>|!Miuo V.Q 
P|eeiua6 
ßueßdo |33A uaiuaoj6spuoj6a||OA SAdjSuapo UPA i |aai ap :y.aaq uaA[;jpaqaaA;aM 
ap6uaiua6 ua apjaasj|epadsa6 ap f;q |BJOOA uaAfupaqfuapnoqaaA ap f;q uapa j ; 
-e6do s; ua;uaojßspuojßa||OA aAejsuapo ;auj uaAfupaq |eiuee ;aq UBA ;aoj6 aa 
>lf!|a6 „sjapajum,, ua „sjapajiaoi,, U3| |BIUBB ap uHz sJ3AAnoqj3>|>|B ap fig 
„sjapajwi.n,, |e;uee ;aq uaßa} do ;a;u daojß azap u; ißaaM „s japaj ;aoi„ 
leiuee ; B H ido^saß ua;uaojßspuoj6a||OA dASjsuapo UBA \\sai ap o/o05 euf;q 
^3i\ uaAfupaqaiuaojßspuojßa||OA apßuawaß ua apjaasnepadsaß ap ueA 
uauuoßaq uhz ; |33; dp ;3iu ajp 
uaAfupaq g£6 UBBIS jaAouaßapeea idoisaß aaiu JSSM 066L u ! Jeep 99/. USJBM 
'U3p|33i uaiuaojßspuojßa||OA aAajSuapo ^86L u| ajp uaAfupaq (206 + 991 =) 
899° L 9P u e A uaßuipaJieoi ua uaßujpa-iu'n UBA >|a;ujeuÀp ajojß uaa luoo} 


















































































066 L "a P86L uassnt uaiuaojßspuojß 
-3//0/1 aAaisuapo ßu//3yy//vuuo ua pffgf ui ad/}sj[upaq jeeu paiqaßssgi 
ua -puez yh/apinz iau ui uaiuaojßspuojßajjOA aAaisuaixa lauu ua/\fupag IZa iaqe± 
0661-^861 apouad ap JBAO doo|jaA >|f!|jnnieu }.aq l u o o i i ^ g W^i. 
luaDnpojd ap UBA ua)|J3ujua>| ap ua p i s p u o j ß 
uee s i p o q s q ap ßuepß JBBU UBPBJIUOD UBA ua;m|S^e ;aq JOOA uaAfupaq ^iaai 
oa|3s auisnpuj apua>|jaMjaA aa -suisnpm spu3)|j3AAJ3A dp UBA pao|Au; japuo 
>|ja;s IBB;S uaAfupaq auoßa;BD azap UBA ^ j i ueuAp 3a |BBj;uaD ua;uaojßspuojß 
-3||OA aAajsuapo ;auj uaAfupaq ap UBA >|3;ujeuAp ap leeis jeejßejed azap u| 
uaiuaojßspuojßanoA SAdisudixa fiq uaßuija^iAAiuo 
88 
•SJ3M 
-noqja^e ap s|e uauuoA naaiaiuaojßspuojfia||OA aAaisuapca ap UBA 6U||3>|>||M 
-luo ap jooA daojß|aop a>|[ußue|aq USAS suaisiniu uaa paiqaßsso|/puez ^fnapmz 
iaq uj sjapnoqaaA ap iep \Z2 l a q e i fiq ajsnpuoD ap ißjjsaAaq 3-39 |aqei 
p|ajqaßl|n eq s'i p|app|uiaß law |eeaje unq uaqqaq 
„sjaAfnq,, 3Q jfupaq/eq 6'E p|app|tuaß uappeq ':peiseß U[JZ }|aai ap law a;p uaA 
-fupaq ap ua jfupaq/Bq fr'£ ppppjoiaß uappeq idoisaß ufjz uaiuaojßspuojßa||OA 
aAdjsuajxa ueA i|aai ap law a;p uaAfupaq aa O66L u ! M'.JPaP/eM l'S J B B U fr86l u ! 
jfupaq/eq £'£ UBA :ueeßjapuo yaaq 6ujiojfijaA|eeq3s a^fnuaizuee uaa 066l-fr86l 
apouad ap u; pa;qaßsso| ua -puez ^[jiapmz ;aq UJ i|aaia;uaojßspuojßa||OA aAais 
-uapo ap iep '^fijapinp P|BBUI i j j a |aqe; law j z g |aqei UPA euj^fijaßjaA 
(eq 817E+) U3Af|jpaqMnoqja)|)|e ap ua 
(eq ofrfr) uaAfupaqaaA)|oq/Mnoqja>|>|e ap '(eq £8£+) uaAfupaqMnoqja^e/aaAjaM 
ap '(eq i f£+) uaA[upaqaaA)|oq ap '(eq t788+) uaAfupaqaaAjaM ap fiq uapajiaßdo 
uf;z saiueuao}. awoojf i aa uaaiouaßao} (fr86l u ! ßuuadA}. ap UBA apueeßim) 
uadÄisjfupaq a||e do uaj.uaojßspuojßa||OA aAa;suaixa |eeaje iaq s| op|es j a j 
8ZE6 
E99 

















































































aje&au ui 0661 ua t?$6l uassni uaiuaojßspuojßanoA aAaisua&a BUIJS^IM 
-JUO ua P861 ui adAtyfupaq Jeeu pa/qaßssQi ua -puez yhjapinz iau u; p86l 
UBA aiuijzdo uai O66I uaiuaojßspuojßa/ioA aAdisuaixa BuijapuejaA/eeajy z'ZS /a<?ei 
uaAfupaq a|anp|A|pu| ap UBA (fr86L ua|eaje snugiu 066L ua|eaie uaßßaz | I M iep) 
ua||;q3SjaA|eeaje apjaainuinsseaß ap iuoo; |aqei aa uaAaßaßuee ua|eaje UBA 
6u;|apjaAjaq apuaßuequaiues aauueep ap z z a l 9 q e i u ! s! uaiuaojßspuojßa||OA 
aAajsuapce laui uaAfupaq ua||e^uee ap UBA ^ajiueuAp ap do 6ujim|suee u| 
68 
>)f!|86 ßaouaßeu uaneiuee apgaq 
azap ufjz 6jnqui;-| u| uaioisa6j.e iJ.aaq naai ap iep uaAfypaq |eiuee iaq uep 
ja^ojß uaiuouaßdo jj.aaq i|aai ap iep uaAfijpaq |e}uee iaq SJ ïueqejg-pjooN u| 
ujosjapue ismf ßuipnoujaA azap iß|| uapa|qaß|aap ajapue 
ap u| uaj.o].sa6i.e ^aaq naai ap iep uaAfupaq |e}uee i.aq uep jaicuß lazaßuooA 
y.aai) ua}uaoj6spuoj6a||OA aAajsuajxa ueA l|aai ap iep uaAfupaq |e}uee }.aq 
SJ (ßjnqwn-pjooN ua lueqejg-pjooN >|f;|aisaM) e-auaDpxooq apjaq ap U| 
'VZQ |3qei UJ pßa|aß;seA pa;qa6|aap 
jeeu uaAfupaq |e;uee iau UBA ßujia^jMiuo ap si pueqjaA vp u\ sja^jaAAjaA 
ap UBA azna^sijjjpaq ap Hq |OJ uaa (uapueisj.ejjodsue.ia. ïaui pueqjaA UJ) uaAfup 
-aq ap ueA 6ui66;| aqDSjiejßoaß ap >|oo jjaads pue|/v\noq |eeaje laq ISBBN 
-ajjo6aiB3 azap UJ IJBA pue|Mnoq 
j.atu uaAfupaq ap ueA jjeM^ajjp jaaAaßuo uaiuaojßspuojßa||OA aAaisuaixa ueA 
Haai ap hq pia^eqDsaßuj uapjOM ai LU o ua>|eui sue>| 6 |UJ3M pue|Mnoq eu, ot uep 
japuiiu laiu uaAfupaq ;ep 'ajsnpuos ap ïo i i.p[a| uooji.Bds6uj|a)p|jAAi.uo X\Q 
uawouaßdo ue|di|aa; ïaq UJ Mna;u ua;uaojßspuojfia||OA aAaisuai 
-xa ueA i|aa; ap a;jo6aie3 azap UJ uaAfupaq |eiuee IOOJB uaa iJ.aaq ua;puaAog 
pjaqjapjaaw ap u; >uais lazaßiJOOA ij.aaq uaiuaojßspuoj6a||OA aAa;suaixa ueA 
l|aa; ap iep |eiuee ïaq si pue|/v\noq eq OL uep jaauj ïaiu uaAfupaq ap fjg 
dacufi azap ui uia|>t BuipnoqjaA jeeu 
s; uaiuaojßspuojßa||OA aAdjsuaixa UBA sja|ai awinaiu |e;uee jan lazaßiJOOA uep 
uaioisaßjB ja>|eA naai ap SJ pue|Mnoq eq oi UBP Japujui ïaw uaAfupaq do 
0661 u ! pue|Mnoq a})|e|Ajaddosj.fjjpaq jeeu uaiuaojßspuojfia||OA aAajsuapo 





























































0661 ua P861 uassnt uaiuaojßspuojßanoA 
aAaisua&a ôujia^iMiuo ua 066L ui pue/Mnoq auoojB/eeaje jeeu paiqaßssQi 
ua -puez yfjiapmz ïaq ui uaiuaojßspuaißanoA anaisuavca iaw uaAfupag £Z8 i&m 
•pjeewaß jeeqiqsiz uaiuaoj6spuoj6a| 
-|OA aAajsuapca ueA }|aai ap JOOA azna^s^fjjpaq ap do suapuai azap ueA pao|A 
-UJ ap s; £'3S |aqei ui uaqqaq jeeq^jqssaq puojß ua|a:xiad aiojß a;p uaAfjjpaq 
laai }jn|SJ.e uapejiuoD jna>(jooA f;q uauj ;ep 'sja>|jaAAjaA ueA ua^ejds 
-\\n ap do uee }jn|s ßuipuiAaq azaa piaa^aß uapjOM uapaquaa aja^ojß spaans 
u; uaiuaojßspuojßa||OA aAajsuapo ap ;ep 'ua>|a|qa6 si apueeßjooA iaq u| 
uaiuaojßspuojßanoA anaisuapo hq azna^sj.fupag 
06 
us uaAfupaq(-fua>|aM>|uiooq ua -Mnoqumise|6 >|fj|aujeujooA) apiaapaBuj-iam ap 
[;q JOOA u3iuo>| 6ujdai;j>|U! j o ßwiois ie ueA ua||BAa6 sjssaiu 3Q p|aapjeA uad 
-AisiJupaq ap JSAO ßneoi>|fj|a6 iam uf;z uaßuipjajqim ua uaßujdiuu^u! 3Z3Q 
•pßjzfjM 
-aß eq L uep Jspujuj laai U3}.uaoj6spuoj6a||OA 3A3JSU3).UJ |eeaje iaq sj uaAfupaq 
ap UBA 141 aq ap jaaAaßuo d o iqDjMU3A3 UJ 6una>| n$ ua g^g l aw jee>||a uap 
-noq pjajqaßim )|fj|3A3jp3ds3j uadwoj^aßm uaqqaq eq [ uep jaaoi is iu |eeaje 
;aq ajp uaAfupaq sa uaaiouaßdo UB|d}|aai iaq UJ u3}U30j6spuoj6a||OA 3A3JS 
-uaiuj (|eeio;puj3 %9l ) uaAfupaq ;gg uaqqaq spHzjapuv uaioisaßjB uaiusojß 
-spuojßa||OA 3A3isu3].uj ueA ; |aa; ap (|e;ueeu|ßaq %£Z) uaAfupaq OZO'L uaqqaq 
0661-^861 apouad ap u| i|aa;a;uaojß 3A3;su3po ap uep >|f||japuejaA jspuj iu S| 
pa|qaßsso| ua -puez ^fjiapmz ;aq u\ ;|aa;aiuaojßspuojßa||OA aAajsuaiuj aa 
(839 |3qei) uapajqaßgaap apuamqasjaA ap UJ 6UJ|3)|) |JMIUO ap iß|OA 
im|saq 101 ;|aa;aiuaoaßspuojßa||OA 3A3jsu3iuj ap uaumq (LZB l s q e l ) uasseMaß 
(ueA uadaojß) apuamqDSjaA ap fiq ^ajiueuÂp 3p jeeu ua>|a>jaß ;p joM pu3].;n|S 
-uev apjo ap uee (9'zg |sqei) ua6uuapuej3A|eB3je apuBBß pjeedaß aauueßp 
ap s|B (5 j a l 9q e l ) uaAfupaq U3||eiuee ap |3MOZ uaoio>( fiqjSjH sdAisjJupsq jeeu 
uaiu30j6spuoj63||OA aAdjsuaim ueA uauiaudo ua uapjdjqim 'uapnoq|OA 'uad 
-Luu)|Uj 'uaiois^e UBA >|3jiueuAp ap uee paaisaq ïxpspuee ipjOM is jaajanv 
(6uj6|OAdo ua pf|^aa| UBA pao|AUj japuo) 
uaAfupaq UBA usMnoqdo |3M uep u3Mnoqj.B iaq UBA ß|OAaß S|B ua uadAiSjjupaq 
ajapuB jeeu 6ui|a>|BqDSUJO ueA ß|OAaß S|B doo|jaA ^fiunrneu iaq Joop uaupeM 
-J3A 3} uaßujAinqDSjaA ja uf;z u3|pu3Aog ua;qDeAAjaA a; uaAfupaq U3ssn; US6UJA 
-mqDSjaA >JOO ufjz joopjd jq |B uaanv (L 36e|fjq) uapaj;aßdo uaßujAinqDSjaA 3>|f;| 
-udjzuee |3M ufjz l a ^ e d iaq uauuiq JBBLU 'BuuapuejaA 6;u|aM jeeMs;|3M l u o o ; 
-J3A uaiuaojßspuojßa||OA aAajsud^u; |ee3je|ee).o]. ia H |BBJIU3D uaiuaojßspuojß 
-a||OA aA3|sua;u! latu uaAfupaq ap UBA ^aiiueuAp ap ieeis jeejßejBd azap u| 
u3iuaojßspuojßa//o/\ aA3isu3}ui fiq usßu/ /a^ /A i juo 
-louais iaq (ßjnquin-pjooN ua }ueqejg-pjoo|\j >|{i| 
-aisa/\/\) e j iuaDppoq s^füaAajpadsaj ap ufjz sapumojd apjaq azap uaumg ßjnq 
-o i j i uep 1LU33UU! djijsod aja>|jais uaa uaiuaojßspuojß3||OA 3A3|su3p<a UBA naa i 
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pIsspjsAjsu, uapjoM |eeaje|eevn i a i | UBA %q | 8 M 9 ^ O eu, oSfr pisppjw 
-a6 ue>| sjseqjeef d o "ssuieudo us usèujpgsjqii.n jeeu 6uj|spj3Ajsq JOOA uaiuc»| 
-aßfuA deeajeujßaq %sz) eM S8SZ u e A |eeaje usa us6u!diuu)|U| us uaßunois^e 
joop SJ 066L-t786L apouad ap u| uapaj;aßdo usßujAmipsjsAieesje a^fnuaizuee 
paiqaßssoi ua -puez jjfnapmz jsq ui i|aa;aiuaojßspuojßa||OA SASISUSIUJ sp UJ ufiz 
(SZ9 |3qei) uaAfupaq a|enpjA{puj do 6u||3>pi!AHUosj.fup3q ap UBA ß|OAaß S|v 
-uauiouaßdo j.o p;ajqaß 
-\\r\ uaqqaq i |aai ap ajp uaAfupaq ap japuo 6u;|spj3Aj3i| JOOA uaujo^aßfuA ufjz 
ßuidiuu^uj j o ßu^ois^B joop ajp ua|eaje ap u3JS}U3ssjdsj U3||e}s6 SASjießsu 
apaiaouaß |sqei ap ui BQ °us}usojßspuojßs||OA aAagsuaiu; isu i uaAfupaq ap jap 
-uo ^ajujeuAp ap UBA ß|OAaß S|B ua6uuapuejaA|eeaje ap i u o o i 9 3 g |aqe i 
piaaiaß uapjOM uaAfupaq adÄi 
; ip UBA |Biuee puaiuauaoi uaa do uaiuaojßspuojßa||OA 3Aa|sua;ui ;ep ' I3 |JSA 
-uo iee\ v.Q 'ijaiiAjpespi.aquaßaiaß usa >|eeA )|fj|a>|fj|qjee|>| i |ssis;usojßspuojß 
-a||OA aAaisuaiuj ap s\ uadÄis^fupaq azap Hg uaAfupaqfuapnoqaaA j,o/ua -Mnoq 
-ja>l>|e apßuawaß 3p ua spjaasuepsdsaß ap f;q uaßujdujuiiuj |eiuee aßuuaß j 3 j i 
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0661 ua P861 uassm uaiuaojß 
-sputxißaiiOA aA3isu3)ui 6u//a^/A^uo ua f861 u! ad/Cjs/./upaqf jeeu paiqaß 
-ssQI ua -puez yhjapmz tau ui uaiuaaißspuojßano/\ anaisuaiw law uaAfupag s'ZB /sqej. 
' M n o q j a ^ e ap iinuBA japujuj |SSA US ;LUO>| fuspnoqssA sp i m 
-UBA |BJOOA psjqs6sso| U3 -puez >|f;|3pjnz iaq UJ SJS|SI SMnsm UBA LUOOJISSO} ap 
iep 'ua;z usiei us||ej.uee sa u3Afjjp3qs}usoj6spuoj6s||OA apjaasjiepsdssß sp 
us fu3pnoussA)|oq sp 'fuspnoqssAjSM sp hq JOOA uawo>| siueudo j.o ßujpjsjq 
-\\n UBA us||eAs6 sisssui SQ °usAfupsqsiusoj6spuoj6a||OA spjsssjiepsdssß sp Hq 
Z6 
uawouaßdo j o piajqaßim uaqqaq uaiuaojßspuojßa||OA aAa|suaiu| UBA 
l |aai ap 3jp uaAfupaq ap JBAO 6u||apjaAjaq JOOA (eq £Z£ ! 3 J d 'eM 08fr saßjadse 
'eq 86Z uajaqpjee piaaqjooAfjq) uauio^aßfuA ua|eaje a^fjiuajzuee ufjz uasseMaß 
ajapue ap uaumq >|00 O.aJd ua ua)|jn6ne '|oo>|i!njds) uasseMaß apuiaoujooA 
ap 101 s; p|jadaq iam ja^az ^ai.uieuAp ap iep '^fijaprnp pieeui LZ% l3 C lB l 
uaAaßaßjaaM ufjz i|aaiaiuaojßspuoj6a||OA aAajsuaiw ap uauugq uasseM 
-aß (UBA uadaojß) apuamqDSjaA ap JOOA 6uuapuejaA|eeaje ap J B B M Y'Z9 |aqe} 
uj isiaoiaß ;pjOM Bui||aisjapuojaA azaa jajd uee uaAfuqDs a ; ao ; u[;z |BJOOA 
sauueudo ua uaßujpiajqim ap iep ua l o o ^ m d s ua ua>un6ne uee uaAfuqDs a ; 
ao i ufjz | e JOOA uaßujduj;j)|U! ua uaßu|j.oisj.e ap iep 'piaisjapuojaA uapjOM ue>| 
'uaupepaß m - i aße|fjq ui pujaouaß s|eoz - uaßwAmqDSjaAieeaje ap laiAj 
pa/gaß/aap jeeu ua se/i/iafi jeeu uaßu//a^^//vuuo 
j j i jpaq Jad aiuaoj6spuojßa||OA aAa;suaiu; eq o'E )|f!|aAa!pad 
-saj eq ç'z piappiiuaß UBA ua|eaje LU o iaq ßu|6 uaßuiduju^u; ap ua uaßujpjajq 
- im ap Hg jJupaq/eq s ' l siqD3|s p|app;uia6 ua|ai 'uaiuouaßdo uaqqaq ue|di |aai 
iaq u; uaiuaojßspuojßa||OA aAdjsuaiuj a;p uaAfupaq SQ uap|aai j,fupaq/eq \,'i 
siq33|s piappjLuaß uaioisaßje uaqqaq ueiuaojßspuojßa||OA aAagsuaiuj ueA naa i 
ap ajp uaAfupaq ap iep 'uaa| S'Z9 |aqei l aw 9 3 9 l a qe i ueA 6up|f!|a6jaA 
-(eq pLZ+) uaAfjjpaqaaA)joq/AAnoqja>|>|e ap ua (eq 80E+) uaAf|jpaqaaA>|oq 
ap '(eq st7£+) uaAfupaqaaAjaM ap '(eq SZS+) uaAfupaqaiuaoj6spuoj6a||OA ap 
uee uaujo>|a6 apao6 ua i IBJOOA S\ |eeaje uaujo^aßfuA i an uaAf!jpaq(-fua>|aM>| 
-ujooq ua -Mnoqumise|6 ^fjiaujeujooA) ap|aapaßu|-ia|u ap ua uaAfupaqaiuaojß 
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066 L ua p86L uassnt uatuaojßspuojßanoA a/\a;suaju/ BuyawiM 
-luo ua PS61 ui adAtSffupaq jeeu paiqaßssgi ua -puez yfuapmz taq ui pS6l 
USA atqoizdo uai 0661 uaiuaojßspuojßai/OA aAaisuatui ßuuapuejaA/eeaJV s'tQ /aqei 
£6 
lueqejg-pJooN >|f!|s;sa/v\ iunJiua3pj,ooq iaq do uado|a6}m ^fuaprnp 
leeaje ui 066L-fr86l apouad ap u; si 6-inqiun-pjooN uinjiuaspjooq jan lueqejg 
-pjooN uep iuiaauu| ajijsod aja>|ja;s uaa uayjaoj6spuoj6a||OA aAajsuaiui UBA 
;|991 ap jooA ßjnquun \ep 'pjaapnpuoDaß uapjOM uey japue us uaa im 
ßjnqujn uj uep jaiojß sfjMaßsßujpnoijjaA |eeaje usai 
-o^aßfuA ;aq s; iueqejg-pjooN u| isedaßu; jaaM sphzaapue ua uaaio^aßfuA ua| 
-eaje a^fnuagzuee spfizjaua ufiz uapajqaß a||B u| pjaojßaß s; i ip j | ßjnquin UJ fiq 
ifjAAjai 'uadwoj^aßui SJ i ipn iueqejg-pjooN u| i|aaiaiuaojßspuojßa||OA aAa;suai 
-UJ ap iep 'uaiz iee| (0660 uaieajepwa ap ua (t?86L) ua|eajeu;6aq ap UBA 6UJ)| 
-fjiaßjaA uapajqa6|aap apuanjipsjaA ap u; ^aiuieuAp ap luooi g^g |aqei 
uaßuajq a} uee)| UJ uapajqa6|aap 
ap uassni ^ajiueuAp u; uanjipsjaA a|aniuaAa aio piaopaq SJ |aqei azaQ g^g 
|aqei u; piaisaßiSBA pa|qaß|aap jad ua6u;japuBjaA|eeaje ap uhz im|saq io± 
|OJ uaa fjqjajq ua|ads ja6|OAdo pjaqßjzaMuee ua 
jaoiaujapuo pf^aai S|e ua>jjaaiua» uapjajqim a;p uaAfupaq jeeu uadwu^ui ajp 
uaAfupaq UBA :uadAisj/upaq uauugq uaßujAmqDSjaA ja uHz sphzjapuv uauuaudo 
l|aai ap a;p sjaMnoqjawe/sjapnouaaA jeeu uaioisje naai ap ajp sjaMnoqumi 
ueA :uadA)Si.fupaq uassni uaßujAjnipsjaA uee iipepaß uapjOM sphzjaua ue>j f;q 
-jajH uapuiAsieeid uaAfupaq ap uassni uaßujAmipsjaA a^füuajzuee |BB9jesBMaß 









































































































aje&aii w 0661 ua P861 uassnt j.fupaq jad ustuaojßspuaißanoA aAaisuaiw 
ßuuawiAAtuo ua (daojß)seMaß jeeu paiqaßssci ua -puez yfaapinz iaq ui ps6l 
ueA aitjiizdo uat osßl uaiuaojßspuojßai/OA aAaisuaiw BuuapuejaAieeajy l'Z9 iaqe± 
86 
6ddj)| s t i ^npojdMnoqumi aa uiBuao; uap|npojd apuduio^-iooA. jeeips 3uiaj)| 
do ueA ap|B|AJaddo ap >|oo ifjAAja; 'saßjadsß ua iajd UBA ap|B|Ajaddo a js io jß 
>l(!|ua|zuee uaa >|oo ja UIBM>| jsp jaA uasdSBM ua uajsuasjoqDs s|e uap|npojd 
aAajsuajxe do 6m>|>|ajj.aq IBJOOA peq I | 3 3 ; 3 ] . U 3 0 J 6 ap UBA ßuipis jqj jn aa 
piaa;aß ua|3ddepjBB3jidujnsuo3 ua sjeuifjus jaaoi uapja/w jap ja / \ } in uap 
-p;ajq fua>jaM>|aiooq ap ua }|33}3;uaoj6spuojß3||OA aa aieuao; Mnoqumi >po 
ua M n o q j a ^ B JOOA ^mjqaßpuojß iaq ifjMjsi. 'spjspujuusA pue|sejß ap|B|Ajaddo 
BQ uapaJiaßdo ^injqaßpuojß ;aq uj ßujAjnqssjaA asjoj. uaa ja SJ 2861 SPU!S 
ßUBAUJO 
uapjaipsaq ueA uiïz jnni|n3ua||oqwao|q ua MnoqujmsB|ß ' naau jn j j eq OOO'L 
eufjq ].aiu 5ue|aq UBA f[ja>|aM>|UJOoq ap |BJOOA SJ uaJOpasMnoqum; ap [ig 
)| jnjqa6puoj6 jaq u; laapuee \i\a\y\ uaa uaq 
-qaq uajqDnjA>|eH naaiSjBuifjus w o IBJOOA iaq iseß fjqJBea ap|B|Ajaddo a|Bj,oi 
ap UBA maq ap eufjq suaauaAa s; puB|Mnoq |BB3JB ; S H puB|SBjß i j iaq ap eufjq 
SJ puojßjnnunD ap|B|AJaddo a|Bioj, ap UBA eq 000E6 UBA pajqaß uaa UBA |aap 
U!9|>) uaa si j i a eq 00L'£ &jp IBAIUO uajjjaojßspuojfia||OA ap UBA i |aai aa 
•ujnjiuaD iaq JJJJJOA uaAoqpuig puoui|aH 
loi ß j n q u i J.BUBA uaiuaaiuaß ap UBA paiqaßpuojfi laq IBAUIO pa;qa6 ; i a 
lueqejg-pjooN uappu/y 
uaßßjp 
-aßfjq aoj ja jq uaqqaq ej;ua3Sßuj|apueqjaA aja j i ro jyed UBA aiApjzdo ua j pajqaß 
}aq UBA ßuißßi| afjqeu ap ua p|anaq ua;uaojß sja|a; ap UBA p a j j p ;sp jTijpaq 
-S|apusq uaa UBA ßujßjisaA ajuaDaj aa 'pj3A3|a6 |spuBq ap UBB uaAfjjpaq ap UBA 
s>|aaj;si.q:>aj >|oo j a j j pa uapjOM uapjnpojd aAaisuaiuj aßiuiujos "pppuBqjaA 6u;j 
-J3A ap BjA |B|33A UapjOM jaj>|BJB>l ^3jSU3}UjSpjaqjB U33 }3LU UaSSBMaß 3a 
U31U30J6 UBA U3AJ3AAJ3A }3q fiq U3p|3ppjuiaq uaajjjsnpuj ap6j}S3A36 
pjdqfjqeu ap UJ j.o pajqaß ;aq ui japjaa ap JOOA uapej iuos BJA J.O 6UJ|J3A ap do 
3jp JOOA sjjBUOjssjiuujo3}|33]. |33A jaqspno UBA uauie/\»| pajqaß iaq u| p|aa;aß 
uspjoM Mnoqj3>|)|B ;auj uaAfjjpaq do |B|aaA ajp uasseMafi aAajsuapcaspiaqjB UBA 
I jaa i ap UJO fjqjajq ; B B 6 13H 'pjaA3|aß aiJisnpuj apua>uaAAjaA ua |apuBq ap UBB 
p a j j p ap|B|Ajaddo a^fjiuajzueB uaa ;pjOM ajpjnpojdaiuaojß a|eioj. ap UBA 
azfjMaji. 
->|npojd aAajsuapca ap JOOA ua;qDBj>|spiaqjB BIUJSM s;q33|s ja uf;z uaßa;uajeea 
ua;qDBj>|sp!aqjB B;SBA oOfrl UJJOI 3tun|OA jeeu pua>|ajaßuJo 366L u ! uap|J3M ua ; 
-U3OJ6 3A3jsu3}uj ueA i |aai ap JOOA 'aij-aoqaqspjaqjB a^fjjßuBAUJo uaa lo j . U3AS6 
6uipj3|UBB 3jp U3}|33} aAajsuaiui j jaaq uaAfjjpaq ap UBA |aapuajaw \3H 
piaqJV 
•%si 
B3JI3 ; o ; ;>|jadaq SBM i|aaiaiuaojß ap UBA ßuipjajqi jn ;auj uaAfjjpaq |Bjuee }3H 
°6ujduJjJ)|Uj uaa uaAfjjpaq |B}UBB ja ;o jß uaa do - i |aai ap UBA ßuipjajqj jn \o\ 
p u a j ; au3Ujaß|B ap s>)UBpuo - ua j jo j iaq uaßujjapuBjaA aa |ajqeis uaAfjjpaq ap 
UBA laapuajaui ;aq do ^861 SPU!S P 3 i q ^f!JPaq J 9 d uajuaojß ap|B|Ajaddo sa 
jaßjj5unß 
s>|fj|aMnBU uaßujpnoqjaA ap ufjz uasseMaß - apjaajsö pe j i uos do |B |33A - aASis 
66 
uasdseM us uajauasjoq:« 'uauoqujBis 'uayvuadop s|eoz usp|np 
-ojd SASJSUSP» >|f||3LUBUJOOA IBAUIO uaiuaojßspucußa||OA ap)B|Ajaddo sa 
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3P|e|Aj3ddo ap SBM J66L u a 1661 u l usA3|qsß >|f!|aß |3Mf(jA uajzaq apouad a j 
-sßue| uaa JSAO SJ sj j isnpu; ap JOOA }|aa;pej}uo3 ai>|e|Ajaddo sa lazaß^e i p j o M 
jsgueuj ajapue uss do ap|e|Ajaddo ap ueA %çi UBA a|P|npojdaiuaojß ap j.epoz 
'sp|e|AJsddo sspue|JspsN s |e io i ap ueA %tr£ eojp leAiuo ajJisnpuj apua>|ja/\AjaA 
3p JOOA pejj-uoD do u3iuaojßspuojßa||OA a;>(e|Ajaddo ap ueA |aapuee ia|-| 
p|3qqnpj3A |3MfiJA p f i ; jeef ua\% u\ st - usp|nß uaofijUJ L BDJID L661 UJ -
j30Aueeßuj|j3A azap ueA spjeeM sa pJsoAsßuee U36UJ|J3A 3p do %£s BDjp >jfj| 
-apue| uajzaq |aapueeap|e|Ajaddo jeeu ipjo/w uaiuaojßspuojßa||OA ap ueA 
öuineAuauies 
u3)uaoj6spuoj69||OA ueA jazj.e ap ueA ßuj ia^ jMiuo SQ p 36e|fjg 
901 
'USpj3| 31 J^B Sj U3|3puee Sp|3UIJ3A 
isqei ap UJ ap im uep pjSA3|s6 ipjOM |apueq ap uee s>|33J}sup3j SJ3|3} joop 
|33p J3}OJ6 |33A U33 iep pua>|aq jaiqDa SJ j|0330jq UBA ua e|s6j3qsfj UBA apjBBM 
3A3jie3!pu; uaa joopjeep uaqqaq u3jswo>|jjn US6SJ)|JSA SQ ADVd iaq UBA SBM 
-36 jad uaisßuajqdooijou latu isedaßaoi 6uiua>|ajujo uaa s\ L f a l 3 q e l u ! SJB1 
03 i | JBBU JSOAUBB ap UBA uapaquaa ap UPA 6u;pj3|j3i| ap UBA aAaoqaq u a i 
uasse/waß 
azap UBA sp|e|AJsddo ap UBA o/0gg ;aiu uaajaAo luaoy \\Q pjaoAaßuee U36UI|J3A 
ap do 3661 u ! P-OAA eq 000173 BDJD UBA 3jp|npojd aa ua6u|||aA ap do pjaoA 
-aßuee |aap 3}OJ6J3AO iaq ipjOM luaiunsuoD ap joop iqx»|s6 uapjOM SJBA aip 
uaiJoosaiu30j6 ais^fußueiaq ap UBA luawnsuoD JBBU J3|3i ueA 6u;iuoj}SJOop 
u| >|oo joopjBBp ua 6ujujuiaisaq m ijipsjaA >|f!|a>|jaujuee uaa jaiqsa s| uasseM 
-a6 ap uassni uaAfupaqsiepueq ap JBBU s5)33Jisvp3j jeeai 'U36UJI;3A ap BJA }a;u 
leeß VIBM)| uaa suaauaAa ua auisnpu; ap joop u3iuoua6j.e uapejj.uo3 UBA sjssq 
do ipjoM a;p|npojd ap UBA JJBM>| uag 'U36UJ|J3A ap do pjaoAaßuee uaiuaojß ap 
UBA )4|aq ap BDJD ipjoM jjruj ua uaiuaojg JOOA dBipsp|npoJd iaq SUS6|OA 
166L uj uap|nß pjef||Ui 
L oimj io\ 0861 ui pje(|iiu 5'o tumj ueA .'piaojßaß >)ja;s pnpa>|f!|aßai US6U||J3A as 
-pue|japa[\| ap do uai.uaojßspuoj6a||OA UBA ISZIUO ap s; uaßaiuajeea 'fS &ou J a 
iep U3JBM 0861. s>|aaj}SLuo pjsoAséuee uapjaM uajuaojß asjaA JBBM ua6uj|j3A 
6jiujAAi JJOIJ ua uaiuaojc) JOOA deipsp)npoj<j lau. suaß|OA ja uajeM L66L u| pjap 
-UJUJJ3A >|jais uajef uado|aßj,e ap ui s; u36uj|j3Aijnjj, ua -a;uaojß IBIUBB ia H 
ïaz/e a/eio}. ap ui ua£u///SA ap UBA /aapuee ÏBH 
apjo ap uBB naavpeJluoD ap UBA 6u;|3)p|jAA}uo ap IUJO>| sua6|OAj3A 
'u36u;i!3A ap BJA \az\s ap do UBB6S6U; aj.sjaa s|B ipjOM hqjeea pue|jap3N |aaq 
-36 JOOA uap|npojd ap UBA azfjAAiazj.B ap ueA U3AS6 S}3ips uaa isjaa ipjOM puB| 
a|aqaß }aq u; sip UBA uaujJOA |aap uaa pajqaß>|aozjapuo iaq UJ uaßuuapuejaA 
ap lepiuo 'do uaßuuapuejaA a^fußueiaq uspsjj, uaiuaojß ueA lazje ap f;g 
pueijapaw ui uatuaojßspuoußanoA ueA jaz/e ap UBA £ U / / 3 ^ / / V U U O aa 
(ADVd) puojßa||OA ap UJ }|S3}S}usojç) ap ua Mnoqjswv 3P J O O A uo|ieis^aoJd 
;aq joop pjaoAaßijn ipjOM aj.anbua azaa |spueu.puszjaA apuajaA3| ueejeep 
ua auisnpm ap f;q aianbua 3S5|f||jeef uaa UBA pu3)|aq suaAaßaßap|e|Ajaddo uiïz 
uaiuaojßpeauoD UBA 6U;|S)|)|JAA}UO ap jaAo >|[J|36OUI sajepaq sp|jnjqs6 aovieep 
lo i 6u!P!3|j3i| uaa SJ ua6uj|;aA ap UBA suaAaßaßjaoAuee ap BJA 'S9D laM UBA 
uaßui||ai as f^jiJBBf ap us US6UJ|J3A SUIBZ)|J3M pajqaß iaq UJ ap ueA uaße|SJ3A 
-jeef ap ufjz Hqjaiq uauuojq a)|[|jßue|aa paiqaß^aozjapuo iaq UJ aip do ueeß 
-aßu| uapjOM |BZ ua6uj|3)|)|jAAiuo a>|f!|apue| do ßu|im|suee u| uaiuaojßpeJiuoD 
UBA }|33} ap fiq u36ui|3)|>|jAAiuo ap sjjooA ua uuBBp ßu||a>|>||AAa.uo ap us uaßuj| 
-j3A ap UBA iszujo ap apjo ap uee suaß|OAuaajaupe uaujo>| aßeifiq azap u| 
u3UJo>|a6u33J3Ao usfjijed uassni |aanpej;uoD uaoziasiiaa; iaq JOOA 
|B|33A uszfud ap ufiz uaiuaojßaujsnpui ap Hg uaopjooA ue>( uasse|>|Siiai!|eM>| 
LOI 
|3M[;JA up si uajauasjoqss JOOA p|aeiaß auisnpw ap JOOA PBJIUOD do |aapuaj 
-soi laq ipjOM uajauasjoqss us aizeujds '|oo>|uajaoq 'uajApnjA|nad ap ue/\ 
•p|aa;a6 ajj;snpu| apua>|jaM 
-jaA ueA aAaoqaq ua}. PBJIUOD do apjap uaa imai snp pjaM (uaïaqpjee >|oo ua) 
uayvua jajsnpuj uaiuaojfi eq 000'9S aP u e A uayvuauaAjasuoD eq 006'9 Blip UBA 
ap|B|Ajaddo ap uadajßaq suaAai. s; japuojam eq 00061 wjnj |BB;O; u; auisnpu; 
ap JOOA ap|e|Aiaddo apjaapBJiuoDaß ap aueAiuo £661 u l |apueq ua auisnp 
-u; ap f|q ADVd lau. UBA aianbua ap jjn ajapue japuo P|?!|q v.Q '|apueq ua au; 
-snpuj apua>|jaAAjaA ap jeeu sia\a\ ap UBA s^aajisiipaj j.eeß jeeui 'ua6uj|jaA ap 
do piapueqjaA }a;u ipjOM uaiuaojß a}sßooaß ap UBA |aap ^fußueisq uag 
eq 0007.t? ujmj LUO iaq leeß uajaqpjee ap|e|Ajaddo ap laiAj piaaiaß puojßai 
-|OA ap uj uaiuaojß eq oZE'Sfr |eeio; u; ßuj||aijauj ap sua6|OA pjawv £661 u l 
aujsnpui ap JOOA pejtuoo do a^e/Ajaddo ap ueA ßuija^iAAiuo SQ 
•6u!||ai/v\noqpue-|-S8D :uoja 
-)|n]s p 6)| i = pgsquaa uag (q fpua^ajaq s; 6UJ|J3A 
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aiiynpaid a/ejoj ap u/ ueAja/iy /aapuee jai/ ua puepapan 
u/ 2661 u/ (f<7 uapaquss 000'l ui) usiuaojôspuojôsjioA ueA jaoAuee6ujij3/\ l'pgisqe± 
801 
'1S33M36 sj jnnp auo>| ueA >([||aßoLu 6u|A3|do ap iep uee J3iip3 14.386 £661 
UBA |ee3Je I B H ua>|Ojqjoop usjef uado|a6je ap u; s; uauoqumi ap|e|Ajaddo ap 
ui puaji apueeßjasu BQ S\ B;pou |eeaje jsiojß uss joopjeeM uais6uajqdo-o|!>| 
3J36e| pßaj s|e uaAaß uauoq aufij. sa iipejqaß |3pueq ap UJ SJ3A ipjoM uauoq 
3Z3p UBA |33p U33 uauoq aufij. ueA i|39i 3p ueA ;suiO)jdo 3p laai pueqjaA ipnoq 
pejjuoD do i|33iu3uoq ap ueA 6ujA3|do aiuaDaj sa pieepaß 6||30A36 usuoqdui 
-snpuj |eeajB ;aq s| uajef ja6|iuaAaz ap i3iu ßui^fnaßjaA u; jeeuj '066I UBA iep 
uep jaßoq |33A jeeMSj|3M i6|| uauoqaizjsdsweis ap ueA |eeaje aßjpmq i3H 
uaiAAjaumi apweeuaßoz ap jeeu usyvua 
-dop ueA ieeßj3AO auisnpuisajJAdaip ap ajapue japuo fiqjeeM do 6ujAjnipsj3A 
U33 ipaaJi U31AAJ3 ap iïg |aap uapjaqDsaq uaa siq33|s sjaufpndeD ap uaqqaq s i 
o|e|AJ3ddo 3|eioi ap usuujg eq OOZ.8 U 9 000'S aP uassni |eeaje iaq apiaiuiuoips 
jeef do jeef ueA d° sjaufpndeD 3SJSA ua uaiAAjadop ap|e|Ajaddo ap ueA nesAju 
3|3jqeis U3UJOU36 |aaqa6 iaq J3AO iaq I|BA uap|npojd a^fjijspuozje ap hg 
1S33M36 U3Aoq jeeu sj3i3!q3Sim 266 L ua L66L u f l z uajef ap 
-ueeßjejooA laut ßu^fnaßjaA u| 0661 ueA ne3A|u iaq 101 p|eepa6 J 3 3 M |3MU3A3 
ap|e|Ajaddo ap s| £661 u l uajef jaßji ipei ap ueA ap|eppiuja6 iaq uaAoq %£z 
sj.iaz ua jeef apueeßj.ejooA iaq ueA neaAju iaq usAoq %9L do ap|e|Ajaddo ap 
ßBl Z661 u l Piaojßaß >|jais jai ipa ai>|e|Ajaddo ap si uajef u3do|36j.e ap u| 
ueepaßjooA uaqqaq sajienpnu aiojß jeef 
do jeef ueA ipjz |3Mdoq 'isaaMaß lueisuoD j|fj|3uiei ua;zaq uhuuai ajaßue| uaa 
J3AO sj uaßujujuuaissq 3|3uisnpuj JOOA uaiuaojßpeJiuoD ai>|e|Ajaddo 3Q 
'U3iu30j63Uisnpu! a;anbua-/\DVd ua puoa6 













































3P|e|Aj3ddo 3|e ioi 














ui auisnpui apuayj&vuaA ap JOOA ajuaojßpevjuoj ap ueA aj;ye/Avaddo 3Q Z'P9 wei 
piaaiaß peJiuoD do 6U»|J3AAJ3A 3|3Uisnpui JOOA |33p 
)|f!|U3jzuee uaa ipjoM uauoos|oo>| asj3A|p ap ua [uap|3S|ou>| 'uaad 3p ueA 'ipu|A 
-sieejd pue|jap3N uaimq 6UJ)|J3AAJ3A 3|3qs6 ap lepujo 6u;ujuiaisaq s6jua ap 
601 
'AOVd |spuei| ua aiJisnpuj aianbug (» 














































































Z66i ua ^ gg i ui aiJisnpui ap JOOA 
ua S9D suaBfOA taejiuoa do uaiuaojßspuojoanoA a/ayua UBA aj^ e/Ajaddo a<j f >g /agei 
£861 SPU!S uawouaßaoi )|jais uajef uado|aßj.e ap u; s; 'p|aaia6 uapjOM P B J I 
-U03 do 3jp uassewaß apwaouafi g^g |aqei u; a|a>|ua UBA ap|B|Ajaddo aa 
•;eefi ppueq ep jeeu uio uaßuwaA ap uaimq a;p laziuo uaa do p|aa*aß ipjOM 
peJiuoD do aip ap|B|Ajaddo aßuaAO ap ipmp 'auisnpuj ap UBA aipoqaq ap UBA 
uaAaß ajieDipuj uaa uaßaj>|jaA i^aaq |apueq ua auisnpuj ap [jq aianbuasjeefjooA 
3P f1.0. ADVd iaM a!P suaAaßaß ap iep apueeßim ueAjg ^fnaßoiu uaßujoiujaisaq 
apua||!ipsj3A JOOA PBJIUOD do laz^e ap UBA 6ujMnoipsaq ajapeu uaa ua^euj uaß 
-u|||a}-saD ap suaß|OA i|aaiaiuaojßspuojßa||OA ap UBA ua|eaje a^fjiapuei aa 
uaizaq japeu uaiuaojß a/aqua ue/v \azj.e aa 
ja>lf!jßuB|aq paA |e |BB3JB 
enb SJ S|eujja>||ns pjnpojd aMnam iaH uaqqaq ap|B|Ajaddo ap|jadaq uaa |B|aaA 
ajp >)BBU!iSBd ua jaqjeqej 'uapmj^ s|e uap|npojd aMnam a|a>|ua UBBJS p|aai 
-aß uapjOM PBJJJJOD do jaaui ia;u |aMfuA a;p uapjnpojd UBA s}BB|d ap u| 
uapouadisßoo apuawqDSjaA ap u; 
uaieiinsaj ap ueA JB ajapue japuo ißueq ipjoM pjaapBJiuosaß a;p ap|B|Ajaddo 
aa ajzeujdssjeefeu ua -SJBB[JOOA ua s; BJISLUO^B puB|S}ma \\n s|aapuaiojß ajp 
ajZBUjdsjaiujM |3MOZ ua^ uaAAjaA uaauisnpw aa pua^aß ufi| apueeßdo uaa uajBf 
uado|aß^B ap u; jjaaq PBJIAJOD do ajZBUjds ueA i|aaj aa uaAjaAAJBA a; uajjois 
-puojß apuaop|OA LUO uapujAjapuo uaauisnpu) aipsjßiag ap ajp uaaia|qojdi|aa; 
ap laai uauues ißueq uaa; azap UBA isujo>jdo aa piaojßaß 5|jais uajauasjoqDS ai 
->)e|Ajaddo ap SJ ozuaAg uaßejpaßfjq aojjajq yaaq ua|a)JOM asfuBd ap|e|Ajaddo 
ajaiojß ap |BJOO/\ eq OOS'Z e3JP i ° l uatuouaßaoi >|jais SJ peJiuoD do auisnpuj 
ap JOOA uaad ap|e|AJaddo aa uajef ladrupex ap UBA u|ßaq iaq spu;s |a|qeis p i ; 
-B|aj s; piaa^aß ipjoM PBJIUOD do a;p |oo>|uajaoq a})|e|Ajaddo aa uajef jaßjiuaA 
-az ap uj uep ja6e| jeeuj 'jaßjiqDei ap UJ uep jaiojß sia; SJ ap|e|/uaddo aa neaA 
-;u apj.|azuaa jaaAaßuo do yfjiq Bu|>jjaMjaA JOOA |oo>|;jn|s ap|e|Ajaddo aa 
ajAhpue ap|e|Ajaddo ap [;q ja SJ BuuapujUjjaA apuajnpuooA uag J,B )|f!|ap 
-ja|aß uaioj)) UBA ua jajd UBA ap|B|Ajaddo apjaapBJiuoDaß ap lujaau suaauaAg 
•fuap|as|ou>| UBA naavpejiuoa ap f;q do pBJi ßuuapujUJjaA ajaiojß ßou uag 
ßnjai JBBF uajj. UBA apjap uaa BDJJD ap|B|Ajaddo ap SBM uajBf uadopB^e ap u| 
ßmai 3861 spujs ;doo| au^npu; ap JOOA PBJIUOD do loo^ijmds iBBajB ;a|H 
ou 
u8Aoqp|3A uj uep 6ue|3q jspuj iu |S3A UBA (266L U; usofijiu o w UBA) }3ZUIO6UJ| 
-|3A sp uauuiq isjOAuaqqrug UJ SJ uaiuaojßspuojßa||OA ap UBA jsoAuee BQ 
(fr'Wj (sqe^) iq3jZJSAo pueeßfiq ;m pifnq 
S|BOZ |Biuapa| ua ;azujo ui u3|üq3SJ3A ua6uj|j3A ap uassn; ja ujjz jsp jaA |apueq 
ap uee 6u!us|J3A}su3jp ap UBA sASoqaq ua}. oiruiuaDssauisnqojßB usa UBA iszdo 
ap Hq uauies i a y P | J S M uaiejisßooH ai|3Sj6|ag iaq UJ èuijjaA ap 13|AJ uaunjQ 
ua Luooz do uaßjag ' j jspunz a i uaBujBijsaAuaAau i j ssq (epsjg) j .gy aa uapn 
a i 6uj6|isaAU3A3u usa 2661. lo\ peq usAoqp|3A 3} 6uj|jaA aa U3ßuj|spje i su j 
Mnoqdo uaa uauua>j ua uapa| S|B sja|3j, ap uaqqaq ua6uj|;aA sjspue aa 
PI3ASU0JÇ) B\ 6UJ6 
-jlsaAuaAau uaa J3 s; iSJOAuaqqnjg a} ßujßjissApjooq ap ISBBN a^ejadooDiaz 
-4,e uaa UBA p;| uhz SJ3|3} aa uapa| S|B sa^BjadooDiaz^e 6£ \BUI ajiesmeßjo 
uaa )SJOAU3qqnjÇ) a ; N O Z S! °Z '6u||J3puo joopjBep uamqDSjaA s3j}es;ue6jo aa 
uaßuißiuajaAßujiiaA a>|[!|as;BB|d ajapjaa UBA uaßmßaoAuaiues asjaAgp eu uaui 
-o>|aß PUBIS loi BmuaDap uado|aß^e ap u; uf|z ssnesjuBßjoßujüSA s io jß aa 
°uee6a6uj japjaA }aiu uaiuaojß UBA IBZJB ap fiq 6UJIJSA azap do ;pjo/v\ 
P|3ASUOJÇ) a i ßu!|ap^B}|njj. ap law p|J3MuauJBS Mneu 066L SPU!S uaiej6je|Aj 
si 6u!|!3A ap lep tuo p|aa;aß i p j oM uapa| unq joop iep im j j . iaq ua uaiuaojß 
ap UBA laz^B ap do pßa|aßaoi qDiz uaqqaq USDUJIJBA azaa usiej6jey\| a} auia|>| 
uaa ua epajg 'uaAoqpiaA 'isjOAuaqqnjç) a i uaßui||a}suj aAaiiejadooD a io jß ap 
lj.ajl.aq }an "Ujeez^jaM sajiesmeßjoßujijaA J3|A ufiz pajqaß^aozjapuo i sq u| 
paiqaßyeozjapuo îaiy ui a/ies/uefijoiazze BQ 
uapajiaßdo u[;z PBJIUOD do uaioj>| ' l oo^ imds 'ua>|jnßnB UBA ap|B|Ajaddo ap 
UJ uaßuuapuejaA suaauaAa 6u|AmqDSJ3A6eejA ap UBA ß|OAaß S|B iep p| j3ujs6do 
uapjOM UB>| suooA pjapuiouaA SJ usp|npojd SSJSAJP USA ap|e|Ajaddo ap jaapB j ; 
-uoDaß ap joopjBBp iep >|f!|apaoujjaA us||ais a i 6J|J3A I |331PBJIUOD ap B|A ;3jd 
p|33qjooA[;q UBA a^aoqaq aßuuaß sfjMaßsßuipnoqjaA ap UJO s; >|BBzpoou uaaß 
je iep uap;a| aoj ja uey\ USÖUÜJBA ap do poquee ^[NBUBALUO j.a;ie|3J uaa ua 6| i 
-BLU|aBaj uag -ua|edaq | I M düspfiisßoo i sq usiu jaauuBM j.o 'ua||ais s ; 6j|j3A sfud 
ap|BBdaq uaa uaßa; 6ujua;zjooA ap tuo 6;pou uep sj us jspe j iuo? I S H 'uazaj>| 
3} |BBUB)(i.az:).e ufjz aio y.aaq a i iumj aßma J3|si ap lepoz usAoqssjSA uapjOM 
isßoo ap UB)| J,O }sßoo ap uee p|addo>|aß p a j j p ;am 6U|>|J3AAJ3A ap j a i i p a s; uas 
-SBMaB ap UBA |aap uaa JOOA suisnpuj ap UBA ayaoqaq ap lauj usines Mneu a i 
-0|e|Aj3ddoseM36 aiB^oj. dp ].6ueq 6U!^J3AAJ3A 3|3;jisnpuj ap uep uhz uapaq>|f!|aß 
-oujsBuijapueqjaA ajapue uaaß di^spHusBoo do JOOAJBBAA uspinpojd JOOA ' u a l 
->|npojd ap JOOA a!ien;|spoquee ap u; uaßujßizfiM laiu pueqjaA ipnoq auisnpuj 
ap JOOA ap|e|Ajaddo apjaapBJiuoDaß ap UBA 6UJ|3)|>|JM}UO UJ |jq?sj3A iaH 
Bq 000'9 e 3 J P UBA ajp|npojd dp IEAUJO SJ3UJ3UJ.B;OOJ6 auoBaiea azap jeeu 
lazj^e 3a U3AJ3AM3A 31 SJ3|3} 3p Hq 3^aoq3q unq UBA |sap uaa aio jaAO ao i 
- ja uafNapfjusaiuaojB us uaA[{jpaqs|3pueq|je].sp ajapuB >|oo UBBB japjaA sua}a>| 
-|3)|UJAA}OOJ6 ap uee U3J3A3| US u a ^ a j i s q usp|npojd unq sjspum* ap f;q S>|SSJ).S 
-JJJ.33J ai.p ss!}es|ue6jo ueA uaija^iAjpe ap UJO fiqjsjq xee6 i a n 'PIJBUJ SSJSA ap 
JOOA jBBUi 'puj3}saq s; 6u;>|jaAAj3A 3|3uisnpu{ JOOA iam i|3SVpej].uo3 ap UBA |aap 
i|f!|ua|zuBB uaa UBAJBBM loo^mjds ap fiq |BAaß iaq suaauaAa si %\Q uaAfupaq 
3|3jj}snpu; ap UBA |aap uja|^ uaa JOOA siqjais IUJO>| 6u;uj3U3oi.6eejA azaa piaai 
-36 peJiuoD do i3jd us usadsoq 'eisßjaqsf; ' j oo^ jmds jaatu >jfj|uajzuee J3 ip jOM 
LU 
°6uj63M3q|eei|U! uaa UBA J3PJBJB)| iaq J30J6 
ap peq pa|qafi>|aozjapuo iaq ui |aapuee u|9|>| usa si.ip3|S \aui u3P|npojd JOOA 
d3j|6ru3i jsoAueeBujijSA ap >|fj|apue| |[IAAJ3I. pue| lau, UBA uapmz iaq UJ isojß 
uaa je SJ uaad ua |oo>) s|eoz uapjnpojd |ei.uee uaa f;g jaoAueeßujijaA aspue| 
-japaN 9|Gioj ap ui uaßuuapuBjaA ap i.aiu uaajaAO uap|npojd ap UBA |aapuajaoi 
iaq hq ILUO>) uaßu||iaA a^fnapmz ap do JSOAUBB ap UBA 6UJ|3))>|JAAIUO sa 
pjaoAaßuee japujiu suaauaAa pjaM uaadjaiuiM ua ( o o t i d s ua -jjruds '|oo>| 
-uajaoq UBA pjaoAaßuBB fuap|as|ou>j ua -soq 'ajAhpuB 'e|sdoj>| japujiu pj3M jg 
uaiqDnjA|nad UBA JSOAUBB 3J3Uj3p| uaa Ja se/w uauoqajzjads ap f;q aA|eqaa 
ao; jaoAUBB ap UJ LUBU 
sjBLUja j^jns ap UBA ua aus6jno3 ap UBA 6uB|aq laH uaadsoq ua |3>juaA|ou>( 'saß 
-jadse 'iajd Hq ja SBM 6ujpj3jq]jn a>|jais jaaz uag aoi |oo>|jeeMaq ua j|03DOjq 
'|oo>|UJ30|q UBA lazoïo ap LUBU uajjoosioo)) ap f;g fuapias^aaiq ua B|sßjaqsfj 'j,o| 
-j|M UBA jaoAUBB 3p J33LU japuo jojisq |30j6 sa uaiuouaßao; >|J3is uajef uado| 
-aßj.B ap u; uap|npojd |B}UBB uaa UBA J30AUBB SI U36UJ|J3A a^fnapmz ap do 
'U3U3MpJ3A |3MflJA U3fi31.Ua 
-jeep SJ sjnsnpuj ap JOOA uap|npojd UBA JBOAUBB sa uodxa ap JOOA puua^saq s; 
|33p >|fußue|aq uaa UBAJBBM 'uap|npojd aßjpjeeMßooq snp |B|33A saßjadse ua 
j3jd s|B u3ssBMa6|36u3}S ua uaïaqpjee do i6j| isßuajqdop|aß ap ftq ].uaDDepj.ooq 
U33 -6uB|sq IOOJB jaaz UBA uapinpojd a|a>|ua U[JZ JSOAUBB ap ueuujg 
soi o/0o£ Lumj ;3LU Z66l.-Z.86l. apojjad ap uj 
Pinpojd uapaquaa UJ laziuo ap uieu oz aoi. uaßaiuajeep luiaau uspinpojd ap 
UBA jaoAuee BQ u3pj3iip3|Sj3A >|fjjßue|aq uafiuj|iaA ap UBA uaiei|nsaja!;e;io|d 
-xa ap iep 6|OAa6 \o\ apauj peq i ja '%6 isw jaoAuee ap UBA apjBBM ap apieep 
ua ua>|Ojqjapuo jai ipa uf;| apueeßdo azap SJ £66L JBUBA uaiuaoj6spuojßa||OA 
ap UBA apjBBM api;aAa6 ap apßipnoAaijpjaA 1661-1861 apouad ap u| uaßais 
-aß )|[t|ap!a|a6 uajef uado|afije ap u; SJ a;p|npojd apjaoAaßuee ap UBA apjBBM 
aa pjaoAaßuBB uaiuaojßspuojßa||OA uap|nß uaofijiu pjapuoqaup uep jaauj 
leejoi. u; JOOA 3661 UJ pjaM pajqa6 ;aq ui U36UJ|J3A a>|f!jßue|aq a;jp do 
jaoAueeßuHjaA ap ui spudJi ajuaaay 
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uapa|S|aauosjad |ejuev 
paiqaöyaozjapuo taq ui uaßu///aA ap UBA uayjaujuay fpg iaqe± 
sj |BA36 iaq |3M igy U3 U3Aoqp|3A fiq }Bp ifjAAja; 's}BB|d 6uj|3ppjujaq uaaß 
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Z661 ".' &ej}uo3 do /aapuee 
iaq ueAjeeM 'ßjnquin ua lueqejgw ui uaiuaojß a/ayua UBA atye/Ajaddo so ipg laqex 
•jeeq>|!ipsaq sjseqapujAOjd do suaAs6a6|BB3JB uaa||e ufjz UBSSBAA 
-a6 IBJJJBB usa JOOA '6u;||9vwnoqpue| ap UBA sjBB|d u; jaqopio/ jaqwaidss UBA 
suaAa6aß ap UBA ueeßaßim s| ap|B|AJsddopBJiuo3 ap UBA ßuijedaq ap JOOA 
paiqaßysozjapuo î s y ui iieuiuoi do jaz/e s<j 
(9^8 l s q e i ) pjaoAaßuee ua6u;|j3A a;ojß aup 
ap do aip|npojd ap ua;uaojßspuojßa||OA eq OOO'OL Buhq UBA pjaM IBBIO} u| 
uasseMaß aMnaju J.SJIB|SJ ua au|a|>| 
jaaiu japuo ya j ; aq l i a piaauaA suaAsßsßisßusjqdo uaa6 ADVd *sq l^aau, uas 
-SBAA36 a|3)|ua UBA °3|P|npojd S | B I O I ap io\ 6ujpnoqjaA u; J3OAUBB6UJ|J3A ap UBA 
ua6aj)|jaA a^BDjpuj uaa i p j oM SZ[JM azap d o '4.sjsjaA SJ p;aq|aaASoq apusjj.sj}sq 
ap JOOA \ep ajBpaq IBIUBB isu. l o i pua>|ajaßaio u3i|3ai6uj|jaA ap JOOA ADVd 19M 
UBA suaAaßaßisßuajqdo ap UBA d|nqaq lauj s; uasseMaß asjdAjp ap UBA lazujoß 
-uijiaA 3Q ua6ujpnoqj3Aai.>|B|AJ3ddo ap UBA siseq do p|BBdaq USBUJIJSA ap UBA 
|33puBB iaq ipjoAA 'uhz pu3>|aq suaAaßaß uaaß pa|qaß>|aozjapuo iaq UBA aip|np 
-ojd a|Bioi ap J3AO J3 lep iuo 'Ptnpojd Jad uapaujssAsoq u; uaAaßaßjaaM SJ ua6 
-uj|j3A ap UBA jaoAUBB sa % O L s^aajistuo i o ; p|jsdaq J3OAUBB6UJ|!3A 3 |BUOIIBU 
ap uauujq s; ||ODDOjq jspuojBBM uajjoos|oo>| aaapue ap UBA |aapuee i a n 
pjaoAaßuee ua6uj|jaA a^fjispmz do uaadsoq ua |oo)j SUSOJ6 ua assujip 'fuap|ss 
'amfipue ua B|s 'ajZBUjds S|B usssBMa6|s6usjs ua -pe|q ap UBA aipjnpojd 3spuB| 
- jspsN 3|e;oi ap UBA |aap IOOJB uaa ja ;pjOM japjaA uauoqaizjads ap 3A|eqaq 
'usuoq USIJOOS asjdAjp JOOA ua ua>|jn6nB UBA JSOAUBB ap JOOA |BAa6 iaq susa 
-U3A3 s; u a u3|aqpjBB ua sa6jadsB 'j3jd ap JOOA uaïundjaoAuee sspuB|jspsN 
ais)|[!j6uB|aq ap ij.njSA ufiz pa;qa6sso| us -puez ^iïispmz laq UJ us6uj|;aA SQ 
su 
U31 
->|npojd/v\noqja>|>|e ueA ;azje ap JOOA peiuoD >|[!|apue| isq jeeu >|eei uaa SUOOA 
uaqqaq ua JOOA 6B|J9AO ;aq uapjajaq 'uadaojfi apwaouafi UBA iBBueiajDas isq 
uajaoA azaa piaisaßuec sja>|jaMapauj apjaasj|epadsa6 pajqaß)|J3M unq u; g i l l 
us 8DN sajiesjue6jOMnoqpue| ap uaqqaq UBBWOBJIUOD ap JOOA uadaojß>|jaM 
ap UBA ua sajssjUJiuo^suaMnojviaA ap ueA >|J3M iaq ueA ßumnaisjapuo jaj . 
uapnoi|a6u! sj3|3i ap fgq sjaAaßpejiuoD ap joop 
ipjOAA ajssiujujossuaMnoj^iaA uapuoqjaA ueejeep ap ua daoj6sja|ai ap UBA >|jaM 
iaq JOOA aßejpfjq afapueu^ BQ auo6ai£3SJa|3i. azap UBA 6uj||3isuauiES ap UJ 
îipizuj uaa6 uaqqaq Hz jeeai '6a|j3Ao }aq UJ SJ3|3} ap jeeMSj|3M uaß|pjooAAuaß 
-ajjaA sa;ss;ujuuo3suaMnoJuaA SQ UBPCJIUOD ap UBA ßujia^jAAje dp hq |OJ uaa 
>|oo ua|ads sajssjLULUOD aa uapjeeAAJOOAs6u;j3Aa| ua uazfud ap J3AO piapueq 
-japuo ipjOM s^fjijeer uapjBBAAJOOApejjjJOD dp jaAo |apueqpuazj3A ap ua su* 
-snpu; ap law ua66a|j3Ao U36U;6JU3J3ASJ3|3} ua sajssiaiaioDSuaMnojpaA BQ 
sagssjuJUJOssuaMnoj^ iaA ;aui uaßuu 
-adaojß;azj.e uaaß ufiz uaßujuiujaissq ajapue JOOA uaiuaojfi ueA i|aavpejj.uoD 
3p JOOA 'Pu e l laM u e A l89P J3iojß uaa JBAO >|OO U3) |J3M sagssjuiuioD a|a>|U3 pue| 
-japaig do aiieiuauo a>|jais uaa law uaaujsnpuj aaMi yaj iaq ßuuapuozim uag 
;jn|s^e uapeJiuoD uaAfupaq aspue|japaN do s>|aaj;siipa.i a;p |apueq ua aujsnpuj 
ai)3S|ß|ag 3p JOOA \a\u ja uHz sajssjiuiuo3su3Mnoj)j3A 3p jaui uaßu|ßjuajaASJ3| 
-3} azaa 'Lueez>|jaM uaßuuadaojßsja|ai uaAaz £661 u ! uajeM paiqaß^aozjapuo 
iaq u| -ßujUjz sj3|3).u3p3| f^jA lo i sup |Bisaauj uaqqaq sajssjujujos a>|f!|aßjap 
u| pujjOAaß aiss|UJUJ03suaMnoj]J3A uaa jee|apueqpuazj3A jo auisnpui jad s| 
ua^uaojßauisnpuj JOOA sjapa|queepej;uoD aspue|japaN 3p ;aw 6a|j3Ao u| 
deipsMnoqpuen isq ueA (BAO3) usAfjjpaqMnoqjawB 
do uaiuaojßspuojßa||OA JOOA ajssjiuuKO ap UJ uauies p|j3M 3JSS|UJUJO3 apiuaou 
-36 aa uad30jß>|j3M au ede ufiz naaipeez ap JOOA ua uam ua ua|3ddepjee 
3p JOOA >|00 uaiuaojßauisnpu! ap JOOA daojß>|jaM a|epads uaa s; usuujqjeea 
puijOAsB pue|J3p3N-p;nz aissjtuujoDnaavpeJiuoD 3p ( a m 'aDN '8183 'IAJ1Z) 
s3ji.esjue&JOMnoqpue| 3UIBZ>|J3M pue| iaq ueA uapmz ;aq UJ ap uaqqaq ua; 
-uaojßauisnpu! ueA ïazje ap [jq ^aaipej^uoD ap ueA ßue|aq ïsq aßaMUBA 
ijdsUDejiuoo ap ueA ßu/p/a/aßeg 
°uasj3J3A jsßoo 
ap f;q >uaMpueq |33A 3jp uasseMaß ua ufjz Mnsju ^[na^ajiaq ajp uasseMaß 
fjqjsjq iiaJiaq iaH piaaiaß pejiuoa do |aap >|füßue|aq usa îpjOM |oo>n!ruds ua 
3jA[jpue 'e|sßjaqsf| 'uauoq>|ois ap UBA >JOO 'fjjap|3S|ou>| ua |oo>|uajaoq 'uajaua 
-sjoqas 'uaad '3jzeu|ds 'uajqDnjA|nad ap p|aa;aß |ejooA uapjoM pejiuoa d o 
pejiuoD do lazaßie ajp|npojd 3p ipjOM uasse/waß ap 
-tuaouaß £>a |sqei u; 3p UBA a;>|e|Ajaddo aievn sp ueA %zb BDJD ueA 'P|npojd 
ua)|)|Oj}aß ueA lazie ap do lam ua uaa; ap do ßuj)|)|3Jiaq ajieLUJOjujpeJiuoD ap 
y.aaq ua|auoAAio|;!M 3p Hg pjaoAaßuee ^pjoM u3ßuj|j3A ap do |aap 3}OJ6J3AO 
iaq saßjadse ua uajsqpjee UBA iH/vuai 'p|aaj.aß uapjOM auisnpuj 3p JOOA |BJOOA 
uauoqumi iep suaßuaAO s\ pus)|3g ueuiouaßdo uajBM ap|B|AjaddopeJiuoD 
sp J3AO 6UJ||31S6BBJA ap ui tarn (uauoqumi ua saßjedsB 'udjsqpjee) az j.epujo 
'ßujMnoqDsaq uaimq fiqjaju uaA[;iq ua|auoA^o|i!M >|oo ua uauoqumi 'saßjad 
-SB 'usjaqpjBB S|BOZ U3SSBM36 a|a>|ug sspujAOJd apujaouaß UJ uaiuaojßspuojß 
-3||OA Bq 00081 eufjq UJO ßjnqujji U3 lueqejg-pJOON ui iaq ieeß |eeioi u| 
9LL 
>|00 "J96|mDe|SLuo ;eeß us pfi.i jaaui xsoy 'japjnnp opjOM ßuusA3| sa iqaeaB 
ëjpoqjSAO uspinpojd ap UBA |ssp aiojßjaAO ;aq f;q sneajnqsßujiappiuiaq JJBUJ 
uaßu!|(8A ap ueA U3 SS!}BSIUB6JOSJ3|S} sp UBA |OJ apuaiappiuisq usa ipjOM usj 
-so>| ap aßaMueA ua uapaj azap oio uap)npojd ap ueA naiJ|eM>| ap do uaßfu>| 
s i daajß jaaui 6ou oio uajaoA ai ui aiiejisjßajuaai iuo aijaoqaq uaa s; jg 
ßumaßajaq ioi piaipifnaßoui ap ua ßu^saoiaq ueA szfjM ap 'iqonjA 
-jooA ap uee p|S}S3ß uapjow uasj3 uapjoM a; iua|p pß|OAaß ßujpiaipueqjjaai 
ap iep pieedaq |B}saaui s\ uapjeeAviooApejiuoD ap u| H31! |BA«| UBA 6UMSAS| 
ap law BUUBAJS ua ap|e|Ajaddosj.fupaq UBA sjseq do pjaap3|sssß uhz azaa 'SJ3| 
-ai unq lauj 3j}e|3J 3}SBA uaa |B|S3A uaqqaq usjB|spuBq ua uaauisnpu; aa 
aßBJisißaj :i/si//eA/u/ ßu/pao/AU/ag 
JB uapejiuoaspiaqiaaAaoq i;n|s uaui j.o usjB|3pueqpu3ZJSA ap UBA ua}. 
->|npojd S}SUSAAS6 ap us^sj jsq f|2 jauia|>| |33A us)jn|s sj. ye uapeJiuoDjjaai aio 
>|eezpoou ap SJ uap|npojd sjBqjBBMsq JOOA ua uaAfupaq aj3u;sp| ap JOOA 
ejjBi JOOA ua i!a}||BM>j JOOA usßuusuuou ueA 
|3S|3)s uaa uee ay.aoqaq ja SJ SUOOA UBB6 a} uaèai. laojq ap ajapue japuo uio 
uapaq)|f!|aßoujJBB/v\aq ua saujipBiuisBoo sjsisq uee ayaoueq s; J3 uaiso>| aj 
-aßoq ap ua S.ODJSUISDOO ap 'uapjnpojd uapoqaßuee ap ueA ijaiJSJSAjp ap ueejs 
'l!ai!|BM>| ap do pao|AU| ap us pjaqja^azsßuusAsi ap ueA ua|apjooA ap JSAO 
-uaßai US>|JSAAJSA usisoiu p|3A isq JBUBA pajip uapjnpojd ajsaaw ap Hz iep 
-aio isßoo ap ua naai ap do pao|AU| ajxuß uaa uaqqaq SJSAS6PBJI,UO3 sa piaai 
-aß pajqa6sso| ua -puez >jfi|apjnz iaq uaynq >)oo us u; uaAfupaq |BIJJBB ioojfi 
uaa joop uapBJiuoDap|B|Ajaddo ueA Sjseq do |e|SSA uapjoM uasseMaß aa 
•ßujujujsissq sp ueA 
>jf!|a>|UBq^B us^npojd asjsAjp IBAUIO usAfupsqs|spuBq ap ueA lazwo aa uNz sis 
-^[ußueiaq ap |oo>| ua uassBMaß|aßua;s ua -pe|q UBAJBBM uap|npojd ueA ia>|)|ed 
paajq uaa wo pua6aAAJ3AO ;aq iee6 (eq OOO'S) uaAfupsqssuAdajp ap [;g uaad 
ua uaiqDnjA|nad UJO |BJOOA iaq teefi (eq QQQL) uaAfupaquaAJSSUOD f;g eq 0008L 
BDJip ueA ap|B|Ajaddo sp IBAUIO uaAfupaq sp UBA iaziuo-ai,uaojß aa 
uapejiuoji/asa e/A jo&puojç) 
'SJ3>uaMsp!aquaßa|sß ufgz jo isusip a^fnapfii 
ui ufjz usjspue sa isuajp aiseA u; spjsp aaMi unru UBAJBBM 'uaAfupaq azap 
uj uiBBz>|jaM usuosjsd 00l'£ »-ip j a uf!z -lee^a Hg 'U3|3ddepjee us iiruj. sjsp 
-ue jspuo 'uap|npojd ajapuB i\oo ua;uaojß iseeu USJUSAAJSA uaAfupaq aa 
lazje as 
-ja A sp JOOA usAf!jp3q|3)|UjM(}oojß) uee >|00 Je BUI 'pue|usijnq us -uauujq u; USA 
-fupaq azap uee USJSASI ua ua^uaojß uaje|apueqpu3ZJSA a;ojß us;i BDJD ua|ai 
auisnpuj ap ueA s^susjp us i uaßojp p uazauAdaip 'usuodui ±o ua>|>|j|qu! joop 
siBB|d ipujA ua^uaojß ueA uajaAjasuoD j,an 'us^sijqej uaji UJ s).ee|d pue| laq 
ueA |3sp ^[jispjnz ;aq u; ipujA ua}U30j6spuojßs||OA sp UBA 6U»|JSAAJSA sa 
p/auuaße/aß^vaAi JOOA siseq sie ppueq- us 6ui>iJa/vu9AdiU90JÇ) 
ßuiusAuauies 
paiq 
-a6>(aozj9puo iat| ueA dASoqaq ua; u3j\u30j6spuoj6a||OA 
ueA |3puei| ua 6U|>|J3AAJ3A aiaiJisnpuj aspuepapaN sa 'S a6e|fjg 
LU 
J3|pe uaA[upaqs|apueq us uaauisnpuj 
sq3Sjß|sg >|oo pajqafi>|aozjapuo isq u| ufiz uaAfupaq azap iseeN ussutsnpui a>| 
-füaßjap uee USJSA3| JO U3)|JSAAJSA issuisnpu; azap us us|3i uaie| peJiuoD do JX> 
U3AJ3AAJ3A 3p|3A 81 USIUSOJ6 |BBqDS 310jß do 3jp U3Afljp3q IjaJiaq 11.0 USJJJ30j6 
-spuojß3||OA ueA 6uj|3pueqj3A 3ßj|eq:>siooj6 us 6UJ)|J3A\JSA sp fjq iueez>uaM 
uaAfupaq zz pue|J3p3N uj ufiz pajqaßssoi us -puez >|f(|ap|nz iaq fiqeu us u| 
uaAfupaq 3(7 
-3ulsnpuiu3Aj3Suo3 sp jeeu sajpms sjspjss ueA s;p lauj pjaawquioD 
-aß ufjz 'us63J)|J3A uhz ua>|>|ajdsaß azap isui ajp uaiipjzm ua SU3AS6S6 sa 
iqDiiaßaoi azfjMSuajz unq >(ajds 
-s6 uss suapfü >|oo us uaAaßaß sjieuuoju! spßeejAsß sp uaAfupaq uaAajqDS 
-aßuee a||e uaqqaq eu uaßuuapuozim a|a>|ua do uaßueAiuo uaiundßeBJA UBA 
afisfji uss isui j,suq us3 uaAfupaq sp usppeq >|sjdssß isq uee pueeßjBJOOA 
'USUI3UJ3A 3} 6uj|spueqj3A 
us naaiaiuaojß sp UBA uapadse SSJSAJP sp do y\\>\ unq sjawaujapuo u a ^ o j i 
-sq sp UBA wo suooA ua uaßuajq ai jjee>| u; pajqaß apua^aj^aq isq JOOA puBiu 
ßujiipjj uoojiedajieiaj iaq tuo SBAA us^sjdssß azap UBA ßuj|aopaq sa 
pajqaß iaq 
uj lapueqdoo» ueA sjawex sp ueA sgp isui p|nAs6uee ufjz us aDN 3P u e A ßuuap 
-jOAaqiaz^B j3)|j3M3p3UJ sp ueA US6SJ)|JSA ufjz uaAfjjpaq aiqaozaq ueA uassajpe 
sa us|spueqjSA j.o us US>|J3A\J3A p3|q36>|sozjspuo isq im uaiuaojßspuojß 
-3||OA sjp iqDozaq uaAfupaq sspue|jspsupinz ßjluiAAi ufiz uaiuaojß sp ueA 
6u|)|J3AU3A ua ISZJB sp Hq uafiujia^jA-viuo 3p uj uaßfu>|jaA a i iqDjzuj uio 
us|si uspinpojdMnoq 
-ja>l>|e >|oo ajp uaAfupaq JOOA 6ue|sq ueA |BJOOA ujojeep s| ua piaaiaß ßj|BqDS 
-loojß ipjOM uspfnpojd azap ueA |aap ^fußueisq uag SJS^JSAVISA sp jeeu pue| 
isq ueA s)|ss.iisup3J ueeß jeeui US6UJ|JSA sp do iaju |B|aaA uaujo>| usp|npojd 
szsa pajqsß isq usiinq us u; 6UJ5|J3AAJ3A JOOA S| pwaisaq sjp pissisß uaiuaojß 
3P|e|AJsddo aiojfi uaa ipjOM ßjnqtui i us }ueqejg-pjooN sapujAOjd sp u| 
fiu/p/a/u/ 
soi pfji ueA doo|J3A eu uspue| s;p im ßeejA 
-si|ai!|BM>| sp loiaau >|f!|aßo|Aj -pgjsdsq BOUS|BJOOA joopjeep U3Ah|q Bdojng-isoo 
Kn ajiuajjnDUOD aiqDBAviaA sp ueA uaß|OAeß 9Q uaia^iMiuo UB>| uspjnpojd 
-si!ai!|eM>| USUJ lepoz uaßuj>uadaq UBA usßßs|do isq [\q pjsoAsß ipjOM pja|aq 
puspnoqßnjsi uss JS iep SJ hqjeep 6ue|sq ue/\ sja|Si sp ueA ijaij|Eiuauj sp ua 
jnnpmisej^uj sp UBA 6|OAS6 S|B uapaq^fjiaßow aßjisunß suaßuaAO uauj iqDBM 
-JSA psjqsß)|30zjspuo iaq UJ naaiaiuaojß sp ueA ßujis^iAtiuo sp JOOA 'Bum 
-apjo a^fnaiiumj ua najijuj UBA uasja law pueqjSA UJ usßu;sseduee laai ßuj|a>| 
-)|jAAiuosj.rjjpsq sjspjSA sp Hq USUJ iduje>| ua sajiesiueßjoaj law us^euj a i USUJ 
lj.aaq SUJOS iqseAAJSA |aisjaq ^fjispjsisß uss |e|ssA ipjOM jg p6ee|J3A £651 u; 
uaAfupaq aisaaui sp UBA 3Ujn|OA3jP|npojd iaq s; ßujpjsjqim aiuaDaj 3p BM 
piapq UBA yfHeyueiye apsui uaofoizumoo/y 
'lipeaß |OASUB>| BJUJSM ipjOM USUJ 
-sujssp 6s|J3AO iaq uee naaiaiuaojß 3p u; uaßujpa|aß sue NqjBBM ajiBUjpjçoD 
811 
u| |spueq sp iseety p|addo>|aß uspusAsßßmpjsi ap ueA uaiisiJAjpe a>|fi|uoosjad 
uee >(eeA uhz us usASjpsq aiJOA-/\g UJ |B|SSA uapjOM uaAfupaqs|apueq sa 
u3||nAJ3A ajpunj s^sjjpsds 
uaa sjp uaAfupaq au\a\>\ ja ufiz iseeujeea uaauisnpujsauAdajp a|e>|0| asM} >|oo 
liaqdoie^ ua U|B33|AJ UBA ajp JSBBU ufjz uaAfupaqsauAdsjp sp Hg ujaDuoD-Äiaaß 
-|ea asiug isq ua (IAJSD) fjddei|3S}ee|Aj JS^mç S|ejius3 ap j.sjpe uhz japja/\ 
•ßu|p|oq spiusousß UBA im |aap uaAfupaq aupu 
-aß ßui>)jaAAjaAua^o;spuojß do ua>|BUJ iseeiueea daojß aiqDusß puBiuuajuauj 
-nsuoD ap do ap uauuoA uaAfupaq a>|f!|a>|uojdsjoo aa uaqqaq ua6ue|aq ODsqs} 
ua aiurua^ms uuee/w ueeisiuo daojßßjaquaßeAA UBA aP Jaauj japuo SJ oz 
'jopdsua|appjLusuaA3| ap u; usdsojßsui 
-snpu| ajaixxiß uee uspuoqjaA uf;z j.o SUJBDUOD apua>jj9M |BBUOJ}.BUJS).UJ ajaiojß 
\o\ puaßa/vuaAo usjoqsq uaAfupaqsauAdajp ua -uaAjasuoD aiaujsnpuj aa 
ujjoAaßesiueßjo 
uaAfupaq sßjisiuo^e jopas 
aqDsuejße ap im suios a>|f!|aßjap ueA ai^aoqaqsßu!|a>|>||AAiuo ap u; uagzjooA 
isju ue|ds6u|Luaiaisaq \a\\ ueA uaßuijedaq ap lepuio ajapue japuo 'sj}es;ueß 
-josjfupaq unq ueA uasseduee iaq laai uauiaiqojd paiqaßuajjnq }ai| u; uaAfupaq 
uapujAjapuo spfizjspuv iso|s6do uapjOM ^fjuaoiu suios uauur») BuusAmzjaieM 
ap ua Bu!>|ja/vuaA|eAj.e ap hq usuisiqojd |BJOOA "USIUO>|JOOA ai uapuauoMuio 
ap jooA japuiq aio ua.u.oJia6 uapjOM US6UJU3JZJOOA a^fußueAwo wojeep ua; 
-sow ua||eAa6 |aaA U| puadaq suios joopjeep uapjOM uassed aj. uee pf|j, ap UBA 
U3S|3 ap uee jlupaq j.aq oio uapaq^fiisßouiseujis^puAW-io sa aaai 6UJA36IUO ap 
JOOA japuju, do U3sue>| uaßuajq sa30Jda;p|npojd iaq UBA pjee ap >|oo ua uaijaj. 
-(Aipesj.fupaq aa pajqsßusimq jsq ui pjsssj|e>|0|a6 uajjajjAipe unq uaqqaq jo 
uiajjaiuaAfupaq ;aq do pßjissAsß uajef jap doo| ap u; uhz ajapue 'ßujMnoqsq 
-uooM ap uassnj u;ajjai p|jadaq uaa do suios uaAfupaq ajapno ap uaßßj| siee|d 
-s6u|6jis3A a>|f!|a>|uojdsjoo ap UBA 6|OA3ß S|V uaAfupaqsiapueq ua ussuisnpuj 
apua>(jaMjaA ap UBA ßuuanijs a^fjiaiiumj apuado|uaaim ap SJ >|f!|a>|jaujdo 
uaAf!jpaq|a>|U(AAioojß ap ajapue 
japuo JOOA peJiuo3 do w,aaj ap :ueepaß apajjm ufjz uuoAS|apueq a/iAnam uaa 
}j.ssq uajef jsßjj ipei ap UBA uappjui ;aq JBUBA uaAfupaq 3pu3Af;iqj3AO ap UBA 
3!iesj|epads ua 6ujiojßj3A|eeq3s ap laui ueeßaßuaujes si 6u;|ep szsa uapajiaß 
-do uaAfupaq |B}UBB isq ueA èuuspujuusA uaa si |spueqaiuaojß ap u; >|oo 
SJ3|3} ap laui ie uapejiuoD suaauaAa aoijeep uai|n|s fjz je uaß 
-U!Uiuisissqs|spueq|jB}sp ap JOOA >|fj|3UJBUJOOA USJSASI uaAfupaqsppueq a|a>(U3 
'JJBUOJSSIUIU103 UBA sjpunj ap SUSAS} fiz ua||nAjaA suios sja|3} iaiu ie uapejj. 
-uoD f;z U3i;n|s |apueq ua auisnpuj apua>(jaMjaA ap UBA 6BBJA ap ueA sjseq do 
°6U|>|J3AAJ3A 3|3u)snpu; ap JOOA uhz iJjjqDsaß psj;p s;p uaiuaojß ap|aaiaß iqaejp 
-do unq u; U3J3A3| 'uaje|apueqpuazjaA ap S|BOZ 'ueßiujujos uaiuaojß UBA 6ui| 
-apueqjaA ua i|aa; ap laiu uassiuajaoujaq apuado|uaaim uaqqaq jeeuj 'j.|az ia;u 
|B|33A U3)|J3AAJ3A fjZ '3;pun^S|3pUBq 3p l633AAJ3AO U3Afjjp3q 3J3pUB ap hg 
uadaos ajapue japuo JOOA (L) uaßojp joop \o (£) uazauAui joop '(£) se|6 UJ 
'(Z) >l!iq u ! f!z^aM 'uaiuaojß viaaAjasuoD uaAfupaq aiqDozaq ap ueA iuaq sa 
u3P|npojd ajapue do ueeßaßjaAO 
lo idoisaß u3i|3i!A!pe azap lauj uaAfupaquaAjasuoD aiojß ajapue japuo ufiz em 
-U333P afjqjooA ap u| uaAfupaq apua>|ja/vuaAa;uaojß IBIUBB J3}OJ6 |33A japjaa 
uaa UBA jaap uaa ufjz ua^auqeisauAdajp ua -uaAjasuoD aßjzaMuee sueqi sa 
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>|oo uaw vpa/vuBA 3}eiu apuaoiauaoi u| aj|3Sjaiad s|eoz uapinj>| us U3|ri3d usp 
-JOAA U8UUn>| piU30U3Ç) p|3pueqj3A JO P|J3/VU3A U3P|npOjd a^ajjpads UBA U3p3U, 
-|33A30q 3J3Uj3p| )|00 uapjOAA U3p|npOJd 3piiJ30U36 Z'SB W?l Uj 3p ISBBN 
l>|j8/vuaA uap 
-JOM U3pue| sjspue \\n uap|npojd us uaupnjA|nad afiojp >|00 puuoAa6ujo uep 
-JOM 3i 6u;)|)|edj3AU3].u3ainsuo3 3)su3M36 sp UJ eujeep aio ueßueA^uo uapjOM 
LUJOA 3pj33AJ3SU033ß Uj |B |B|33A 3ip U3}ipnjA 3J3pue U3 i jnj j U3}JOOS 3SJ3AJP 
UBA poquee }3l| Î.SBBU l)|J3AAJ3A U3}U30jß 3SJ3A 3p uapjOM |e}S33|Aj U3}J00S|00)| 
JO U3SSBM36|3)JOAA 'sizeujds S|B u3sseM36pe|q >|oo iSBBUJBBp uaqqaq usjapue 
'u3]joosupnJA|nad 35|jjjßue|3q 3|3>|U3 UJ pjaasjiBpadsaß iprz uaqqaq usAfupsq 
aßjLuujos >)J3is i|iq3SJ3A jfjjpsq J3d uassBMaß SP|J3AAJ3A ue^joos |B)uee J,3H 
layyed lyjd/vuBA ui pjauuapiauDSja/\ 
6uni3}su3uues- ua ßueAtuo-aßynpojd a<j 













jeeioi isuaip a^fiiapfix pueqjaAisuajp ISBA 
£661 uißaq uaAfupaq auoßaiei jad SjayjaMapaui /ejuee jan L 'S9 iaqe± 
sja>|jaMuoo| do uaop daojaq uaa uapoued^ejd 
ap u| jooAjeep laow US|AJ 'uaßfu>| ai |aauosjad uieeM^sq^eA apuaop|OA p|3A jaq 
uj uapaqujBBZ>)jaM ap UBA ßuuaoAim ap JOOA OIO >|[i|;aouj iaq sj |3AA uaßfu>| 
a i laauosjad apuaop|OA wo uawa|qojd uaaß uaw 14334 uaaujaß|B ;aq u| 
•>|BBZSUBW 
-uaa uaa UBA LUJOA ap uaqqaq uaAfupaqs|apuBq aja^ug isuagp UJ uauosjad jaaiu 
jo sz suaauaAa ufjz uajB|apuBq(puazjaA) ajaiojß ap Hg uieez^jaM uauosjad 
O0L-SZ uf!z lil* Hq ua isuajp SISBA UJ uauosjad 00E001 uaqqaq aup 'uauosjad 
00E uep jaauj UBA 6u;ii3Z3q uaa JBJA ja uaqqaq uaAfupaq 6JIUJAAI sp UBA 
'SJ uaiuaojß UBA jaoAuee apuaopjoAuo ja jaau 
-UBAA 6jieiuuaozjas fjziau, 'nujiuoD |3MfuA fjzisq 'ua^qanjA ajapue ua uaiqDnjA 
-|nad aèojp 'suoußjduieip 'ua|addepjee >|oo U3)|J3AVI3A uaAfupaq a6juiujos 
iqDüjaA 'pueqjaAs6u;ujaujapuo uaa uauujq >)oo suios 'jfjjpaq iaq a;p ua>|Bi 
ap UBA >jf!|a>)UBq^B uaaim idoo| jfjjpaq jad uauosjad awBz>uaM |BIUBB ia H 
uawouaß isusjp a^fnapfn UJ uauosjad 
pjapuoquaßau euiïq uapjoM 'uapujA a\ uauajp ßueßjoop >)oo |B|aaA uep a;p ssji 
-uB>|eA ap UBA ßujßueAjaA j a ; ua jaoAueesuaozjas ap u| uaiipBJ^spjsqje OOZ'Z 
puojjeef iaq ua>jjaM uauuez ai uaAfjjpaq a||B do piaqua6a|a6)|jaM 3|e>|0| UBA 
uojq a>|f!jßuB|aq uaa uauuoA uaAfjjpaqs|apueq ua uaAfjjpaq a|aujsnpu| aQ 
laauosjad 
-6uj6juaj3A aAa^BjadooD S|B pua^aoaßiin ipjOM uaAfupaqs|apuBq ap UBA uag 
iqDBjqaßjapuo ufjz uaßujujaujapuo sjjede UJ 3jp |apueq|ieiap ua )jodsuej} 'a\i 
->|npojdeu!q3BUj ')|J3MUOO| S|B u3}j3}jAjpe ajapue >|oo SLUOS uauj iiaaq uaiuaojß 
OZl 
uasseMaß ap UBA uoos ua |ei.uee i.aq 
u; piaquap!aL|3SJ8A ai.oj6 uaa suaauaAa S| uaAfupaqs|apueq aisaaui ap Hg 
'uapinpojd pq-coa JOOA uapeJiuoD >|oo uapinpojd auoMaß ap iseeu y.aaq 
jJupaqsauAdajp uag JOOA uapinpojd aMnam >)oo uaiuo^ uaAfupaq azap f;g Vßl 
-aucA jad uapaqiaaAaoq au|a|>| u; jeeiu suios :uai.uaoj6 uaijoos jaaui j.o uafl. OIO 
\e\3BA 'uaAfijpaqu9AJ3suoD fjq uep jaaw *iaq iee6 uaAfupaqsauAdajp ap Hg 
-pifiiq pqei ap ui sjaifp apuaii.aji.aq im uep jaiojß 
solos uuojeep si jopasaiuaojß ap u; uaiiaijAipe ap ueA ßueAuio BQ eiuaiejB 
-ojd ua6ia laq JOOA ijTjiqjaAo ijaipedeD apuaop|OA ja lepoz uaio|sa6 uaAfupaq 
apua>|jaAAjaA ajapue ^aui uaisuio^uaajaAo aopeep ïjaaq ua|Aj -)i|:x»uaA ipjoM 
ajiesmeßjo ua6ja ap CJA ua uaßaj)|jaA ïpjoM uaAfupaq ajapue UBA p|npojd 
paaja6doo>(jaA fjqieeM a;p|npojd ap ui ajiesjiepads ap >|oo s; 6ue|aq UBA 
ïsuirouau, ap }ipea6uo 
uawouaßdo uapinpojd a||e ufiz |aqei. ap u| a^fjiaßjap ua ua;aqpjee 'uaiiruds 

























































































































































€661 ".' seMaßp/aA saje&au JOJ pia/jaq uaiynpojd ap UBA tazwo ap apauK/e 
auoßaieo jeeu tyapuec/ja/v JO viJwudA uav/npaid iep uaAfupaq /ejuee jaw ?'SS /aq*.! 
131 
apj-fjA uaa eufjq £661 u ! j a s e M a!u!l a|aqa6 ap JaAO ±e pejiuos do uaiuaojß 
ap fjq u36uuapu!UJJ3A|ee3je a^fuèueiaq qaiz uapua>|ai )|[;|3pue| >)oo 
(%8H 
uauoquim ua (%J2-) usuoqsjzjdds fiq jaaw ^fjiuaizuee jeeui 'uayvuadop 
ap fjq jspujui na| ßueßßaiai ap se/w |aaqaß S|e |apueqpuazj3A ap JOOA 
uaAfjjpaqsauAdaip ap fiq japujiu |33A J,O iaiu ua -uaAjasuOD ap 
fjq JOOA | e JOOA qoiz paap ßueßßmai sa uauoqum; ap fjq %£z s^|az ua uauoq 
-ajzjads ua uayvua f;q %z\ ßujjapuiuuaA ap seM aiJisnpui ap JOOA pjapujuuaA 
>(jais £66i uj uaupnjA|nad ap Hq ap|e|Ajaddo ap s; 2661 *aw ßu^fnaßjaA u| 
E66L u| iiaapejiuoD eu, 00061 ap UBA %08 GDJO laui u; 
siee|d a>jfußue|aq jaaz uaa puepapaN UJ u3i|33ïpei.uo3 ap fiq uauiau paiqaßssoi 
ua -puez >|f||apjnz jaq UJ ua>|jaMjaA ua uap i uap|npojd a|p uaAfupaq ao 
>([jj6ue|aq 6 J 3 fiqjsiq uf|Z uaad ua uajauasjoqD$ 
uai|aaipejiuoD ajapue eq OOZ'Z 6ou ua uaiqDnjA|nad eq 006fr uaqqaq *JJ3A 































lenoi lapueH sauAdaiQ U3AJ3SU03 daoj6seMaç) 
£661 u! uap/npojd ap/apueqjaA ua a^a/vua/\ aj;ye//uacfcto ao f sff /aqei 
ajs)|f!jßuB|aq 
;aq 'apje|Ajaddo ap UBA ii|au, ap eufjq iaw 'ueAjaiq si ajzeujds UBA naai aa JOOA 
uai|aauûBJiuoD ajapue eq 009'E BDJID 6OU iseeweep uaujo>| uaajjisnpujsajjAdaip 
ua -U3AJ3SU03 ap fig ueeßaßuee ufiz uai|aaieu JOOA uapejiuoa uasseMaß 6ous|e 
'jam UJ ^aozaqs^fjjpaq iaq eu iep si uaio|saßijn laifg eq 000° £ BJJJD >|f!|apaoujjaA 
£66 L u ! IBAUio piaaiaß ipjOM pejiuo:> do uaAfjjpaq apua>|jaAAjaA apjaaianbuaaß 
joop 3;p uauoqmni ua uauoqaizjads 'uavvuadop apjjaAUBA ap|B|Ajaddo BQ 
P|jaAAJ3A uapjOM uaajjisnpuj ap joop suaß|OAJ3A us piaaiaß uapjOM 
peJiuoD do |3pueq ap joop uapjnpojd |BA36UJ usAdßsßuee uapjOM uauun>| 
U33IJ06a)£3 33AA1 Uj U3V|e|AJ3ddO SU3A3J. J3 XBp U3Z3M36 U3pjOM dOJ3 }30UJ 
S^IOOA 'U3AJOAAJ3A 6uj|j3A ap BiA j.0 ppueq ap eiA j.o sj3p|3 UBA jeeuj 'pajqaß isq 
UJ sjaiaj. f;q PBJIUOD eiA }3JU 3jp|npojd ap si |e >|oo :uaAaßaßjaaM si ap|e|Ajad 
-do 3|eio} ap £sa |aqei ui iep 6ue|aq UBA SI. fiuuedaquaupepaß ap JOOA 
'U3P30UJJ3A iaop >jinjqaßpuojß iaq uep uaßßji laapjapuo japue uaa do snp uai 
-jaiMjpe unq ui i.uncl3]jeeAAZ iaq UB>| |apueq ua ajjisnpui ap JOOA uassBMaß|ai 
-JOM us -pe|q ap loi 6ujpnoqj3A ui uaAaß isßuajqdo uapjaqasaq uaa JBBUI uai 
-joosaiuaojß azap iep uapjOM |3MU3A3 laouj iqsepsg uaiqDnjA|nad ijn uasseM 
-aß ap|j3/vu3A ap UBA |aap aiojßjaAO iaq leeisaq uajzaq ai>|e|Ajaddo jeeN 
3ijye//u3ddo apjaa^ejiuooaß ap ue/\ ßu//a^//vuuo aa 
apajiui unq uaAfijpaq|a>|U!Mioojß ap JOOA j|0330jq 'uaad 
'uaijnjds 'e|s6j3qsfj jaaui japuo uaop i>|jeuJSjaA ap JOOA aiiuejaAaj fig 
ZZl 
uajaiuasajd us uajadsojß UBA 
'u9>|>jedjaA UBA szfjM djspue uaa UBA |BJOOA JBBLU 'uaaio>| |BZ uap(npojd a/wnam 
|3Sqd6 UBA PSJJP 19|U |3MUSA3 13 U, pf|l sßipmi) Sp Uj 16p SI ßUjiqDBAAjaA SQ 
usßuiiuwdissquodxd 
jooA uauoq aufij. uee jssiu japuo ja s| ay.aou.aa 'JBef 13M apuajnpaß uap|npojd 
3SJ3A |BJOOA U3 U3JSU3SJOipS 'j3jd '||ODDOjq 'U3>|>|OfS!3JB 'flJ3p|SS>|SS|q 'SjBUUS^mS 
:U3JOA jeeu usp|npojd 3>|fj|3ßoui S|e U3LUO>| usAfupsqsispueq sp imue/\ 
U31J00S|00>| 3p 
do japujLU >|oo us uapinpojd SJBMZ apujBBuaßoz ap do uaßß|| a i japuiw ILUO)J 
1U3DDB 13H U3|SJJOM SSfUBd U3 j|0330jq 'U3U0qfjUS JBBU im J33LU J3pUO ßuj| 
-|3!SßuB|3q 3p IBeß U3A[up3qS3IJAd3!P BpjSSSjJJSJSAJpsß JSSUJ Sp33J 3p Hg 
leeisaq JBB[ jad uoi 000'8 u e A JaoAUj uaa sueqi JOOAJBBM piuaouaß uau 
-oqÄaupj» aßojp uee aij.aou,aq ap ipjoM >|oo 'Sjzeujds ua ;|0330jq ua |oo>|ujao|q 
'sjAfjpue 'U3 |3 )JOM 3sfjje<j 'j3Jd 'fu3p|3S)|33|q 'sj3u[pnde3 aßuof uee i ipep 
-36 J33LU japuo 3U}snpujU3Aj3SU03 ap joop ipjoM lundsiqDizaß iep i;nue/\ 
uauiouaßdo uapjoM ue>| la^eduapjnpojd iaq u; 
IBM ua ißeBJA p|jeui ap I B M do >JOO aisuj apuawauaoi ui qajz i ipu jeeui 'ipjoM 
uapoqaßuBe I B M jaauj uaa||B iam P|J3AAJSA U3|/\| 'ueepsß spsjiu; unq SSUA 
-da|p ua suisnpu; apua>|ja/\AjaA ap u; uaqqau, |00>|UJeo|q >|oo ua ||ODDOjq ';qej 
-|oo)| 'uapmj>| uduoos SSJSAJP 'anaß jnoD 'sjBiuj3>|ins uaiuouaßdo uai>|npojd S M 
-nsm uajef uadopfijB 3p UJ ufiz ussuisnpui 3p UBA is^Bdsipinpojd isq u\ 
UBiynpcud a/una/A/ 
BBBJA 
ajaiojß uaa 101 usp|S| uauun>| SJSUISUJB 3p ueA uauue|d HqjeeM ua uapjoM 
U3uun>| pj33Sj|C3J36 u3uue|dsßuiJ3is3AUj apuBBis |adeis do UUBBM uaïq^ew 
-jaA uapfn ajaiaq aip usAfupsq a|a>|ua ja uhz iseeujeea usAfupsq aßjtuujos 
[;q uauueidaiiesiuBßjoaj joop ismjjuoop SUOOA uapjoM uaiqD|zijnjooA SQ 
uaop U3uun>| |BZ apajiuj uf;z sjienijs aiajqeis usa 
uapBJiuoD ueA U3im|s^e iaq fiq ßejpaß puspnoqßrusi uaa joop iep emiipBM 
-J3A 3p S| 'U3JBM |OAdOOL| 6jU)3M !SUJ0>|a01 3p J3A0 UaßumaUJ 3p | 3 M 3 0 H 
Pj3|3ß yaau, J66L JOOA 6ujuei|3SJ3AO lo i s;p uapajiaßdo (fiooqiuo ap f^jA 
uaa eufjq lauj lazujo 3p ßujß uaßjiuujos (\q) ßmßoqjsAiszujo lauj ßmfifiisßeejA 
a^fußueiaq usa s{ jeef pujaouaß ui „jnniAj aa„ UBA ua||BAßaM iaq ueA 6|OA 
-aß S|v pjaaisa^ueujaß y.ssq jopasaiuaojß ap u| 686L spujs qsjz s|p ßmpjsjq 
-im 3p do 3|peaj uaa >)oo ai>|B|Ajaddo UJ ßueßßnjai 3p si uaaujaß|B iaq u| 
uaisßuajqdo-ujBjßo|j>( ap UBA neaAjU puado|do uaa lauj uapnoqaß uspjOM 
31 ßu|ua>|3j uauuB|dai>|B|Ajaddo ap Hq iua|p SJJOOA 'usyvusdop s^fjidMneu ßou 
US5|JSAAJSA uaAfupaqsauAdajp sa usyvusdop a^fna^mjqaß ap ueA siBB|d ap u; 
uaiA\ja>|naj)j j,o -umi sufjj. auaojß UBA ßuiiqau ap UJ IEBB 6ujAmipsj3A usg 
'U3}AAJ3 
-dop aßaojA ap UBA isßoo ap eu ppaqjooAhq ua|ai uaiB| a i PBJIUOD do uauoq 
-sjzjsds ßous|e >|f!|aßouj SIJOOA iaq SBM ayaoqaq ap ueA >|[||3>|ueqiv P|JBIUSJSA 
sp JOOA uauoq aufjj. us (puB|sima) usps|qs6 ap|BBdaq imueA sjzeuidsjsiujM 
piaaqjooAfjq uspinpojd ajapue UBA J30AUBB sp do i6s|soi ipjz U3uj fjqjBBM 
'do uaauisnpuj 3p UBA uoojiedjaoAUBB ua -a|i>|npojd iaq ui uaßujAmuosjaA 
J3 uspsji JSPJSA '266L u; isßoo apaoß 3p ueA ß|OAaß S|B BUJUJJOAPBBJJOOA sp 
ism puBqjaA |BJOOA ipnoq |BBSje UJ ßuBßßnjai SQ ussd sjspuB jspuo ua uai 
-q3njA|nsd f;q ßu;|Bp sdjsqss uaa J3jq >|oo '266 L uj uep pjaapejiuoDaß jspu;uj 
£Zl 
Jöa^AßoJd aa^ëè^atóp 
»m; tec^saq; ßuj^ jBA&iaA ^auisopuj ap JOOA*ua^ö^spuojß *iëe aSjöëqëq^éla 
rpBA?| 4i»aavnsnp|iiiit»AJSBUOD:»p me tfaufSje^SiWatotfa^aAai 
t»p|ireui»3A ua ua^ipaqsauASctaputiee iö8^ss^:1»^^Ja^^|>^f^A'J^ïai^il,^é^il^ dz 
uaAfupaq apt»i(j9AAJ3A ap Wh-^<mA%W}àè®t<î$$e!«aa^!!f3^«îa>^p^iW4jTtiq 
ueA ßui|jaisuauues aja :suaiaqsf?ptreqtfe^ «p « e u ^ ^ ^ -uauüjq 
ui auisnpuisajiAÖaip ue ^uaAiesuoD «p ÜÏ*B tfajaA$| ùaÂnjpaqSfapu'eq «a 
;^ jeuj aspupjusuutq ^  ÏOOA ^ ^ n p o j y •apJSBAjés 
-UOD96 ap uep japejq |93A fB|aaA ua pfa^safiuaujiès s^apue uaiapeüj apuedotuaa 
-lin do 4azje ap aßaAMiCA s; uaAf^paqsauAd^p 9p ÜBA aj^rtpoîd aa u$p9Jitfo 
uepi
 :iuaujuJosse 4aq < u^ iS i i töa ip j^ uaa^raöpjseM uaßuiBaOASoi spuadoiuee^h 
4aui uej5(npojd USA uapatquBeiiaq do pßa|afi-iaôuJueJi®»Ui[f!qi«îpiïp*oAA>!>jriip 
-eu ag ruapatquss uauun^ a i Bui^ed-faA auiezpueu, uae w ij^npOiib ijeepjaflriaq 
-aß uaa uaoziasraojß 4314 u; ypso uro iceui Oiapiaieq > uauurwi ai uaottfèsiaoiB 
iaq uaimq wo piappaq uaane laiu Î(OO uep ufe ua^npoid unH uazmqsaUA 
-dBjpapjaatSjfetoadsäß ap^uee uajSjasiinjqjaApooiß «p-uee >|oo jgeui 'suaio^f^ 
-U(M.ap uee pjaA9)a6 uaaneijaiu uapiOAA ua^tvpoidsea -ai^npoidunq USA %6g 
uep jaaiu uajewodxa uaAfupaq »is^ug 'uaBuuuuraisaq espu«|uauuiq ap uep 
Bueiaq jaaui jaaA ; USA jjodxa qp s\ uaAfupaqsauAoajp ap f ta -ai^rvpojrd tmq : USA 
%02 uep uapujuj |B|S&A 4«AUIO yocteœ ajj ;PUBUJ a$pire|uauuiq ap JOOA ipurajs 
-aq (aap aïojBjaAo iaq JOOA ; ufe BiosnpuiusAissuoo ap USA ua^npoid SQ 
tfï>W -
atfHSjuéfijaisz^e ap uoqp 
laiu ua<pjaainujjisaß atauiaïue ap joop piaaqjooAfiqsj ; j|œ3Djq ue efsBjaqsf! UPA 
Itaai ag 'Mvnoqumtse|C ap 4in arp iaai *6u»jf|{aßjsA .uj ja*|az (uspoqsSuse oiep 
-JOM jamau^e ap USA a^aovtaq ap do iipuöß BmtaM 34 uappipxxid ap uajuaoJB 
-spuojßanoA ap ucA fßujiapueujaA ap fiq 4ep ppisaB ipjOAA urz auamäßpe u\ 
nfiuaiqaaw qDtz jaiu uajse»! emxa'iuruep 
apieedaq uea eu BuMapffAAjaA ^00 doo>paA apuaifeAuaßai usa fiq jfrAAjai. 'aiuep 
-ai ap JOOA 'p|npojd jaq .USA ajinqjustp ap JOOA uatso^ jaoi uapnouafi uapuoM 
a}f6ujua»|ai auaip ua^npoud aMnaiu ueA,a|pnpojiu! a,p!fju SI 40016 ap>|eeA uljup 
-aq aianpiAtpui uaa JOOA a;p fiuiuuedsuj uaa 450*1 suaja^|a)(uiM ap UJ uiaddéups 
ap do imqpoud AAnem uaa JOOA sjesfd uaa USA IUSAJSWUSA 4ajn 'Ufe puapnoq 
-eq *fe©A uaauauinsuoD ap vqp doja asfiM uav\l 'S! JB«qtso>| uapuozfiq ippeuj sp 
u| uai>tnpojd aMnaiu IUSA a(pnpatuuj ap 4ep uazamaB doos ipjowv s*rao7\ 
Ufe^azaqiOAiie ^ww u3Afupaqsß^mq,ap4BpujOiuauf![se|UA a/vvnam UPA atwi 
-|eisu! ^p ieui pjaedsB uau^npoad aAnnaiu UBA atumpomui. ap 4eeB uffAfupaqsakJA 
tdaipiKK>/\ IU941I04UO a4sœuxia»|!ns uro usiiauoujBaiiUflijnjäsiiJUD fuBJfrawuaAaj 
e|S uio 'luatffioo AI . » jd uto sauiipeui UBA t6u|(a^|muuo rap piuaous'B usaui japuo 
ftqjeep ufe uajundsiip^pueB stv ^fußueieq ÊJB ufiz uai>|npojd asjaAßep UPA 
uezej|j3A ueA Bui>|jedaq ua J!aji|BAA>| UBA pnoqag 'ua)pa»uaA a; ue uajai ai az 
-f|M aßiieui^aop uaa do uai>|npojd apuiaouaß ap uio apjBBAUooA ap UBA piajsaB 
>|f!|a)|ueq^e uapjo/w uapinpojd awvnaiu UBA uapaq>|f!|aßouia|pnpoJiu! SQ 
m 
JSHAA iseeujeea USJOA JCBU SUSSUSAS usiuaiqojd azap uaaio^ usAfupsqsispueq 
3p do uaiaojq uee6 ^fjisweuisß a|p usp|npojd JOOA usuis|qojdjeeM3q \auj 
USUJ }diue>| >|oo u3poqi.suji.s6oo sp ueA ßuuaisqjSA uee ay.aoqaq >|oo uep s; jg 
JOOA uaßujßjUjaj^uojaA UBA US ej jei UBA aieui apuado|uasim ap UBA waaiqojd 
iaq qajz iaop SUOOA üai!|BM)| apjjazap uee 40 'leeui uaa uee ayaoqaq |B|aaA 
ljssq US|AJ u3y.oispuojß apjaoAaßuee ap UBA pisqßjuoos^fjiaßuo ap uajOA jeeu 
s vi 00 A J.IXIO>| ap|e|AiaddoseMa6 uaa UBA uajapeJiuoD iaq UBA |aapeu s|v 
ua|aj. uee6 
ai uapaiqaß spus||jq:>sjSA UJ ua puojß uauoos apuawqDSJSA do joop U3JS>|3ZJSA 
a i jaoAUBB ap UBA 6u;pj3Jds uaa uajaqojd uaAfupaq apua>|J3AAjaA 35.0Jg USJ 
-3A3| uaie| a; |apueqpu3ZJ3A ap joop USSSBAAS6 sisßoosß ap wo uee jna>|jooA 
ap Luojeep J3 USAS6 ^a^pedessßu^jaAvoA ajau|a|>| uaa jaw ua^auqej uaop 
-JOOA UB>| violai uaa di^spfi). japue uaa do ip;z ifjAAjai 'uapujA laoïu ßujiuiuais 
-aq uaa hq JOOAJBBM JSOAUBBJSAO uaa iaiu ^fjiapfji uep idwB>| ja>|j3A\j3A sa 
uspsjido 6ujie|jaA uaa j.o 6u;6aojAjaA uaa uap[jii.s6oo apusimisueB dojeep ap 
13iu U3jeez isq ueA 6uiuue|d ap s^uepuo ja ue>| uaoz|as|aoj6 iaq ueA >(fj|a>(UBq 
-^V uauisu ai JB iua|p a;p|npojd ajeq^jqssaq ap jaAaßpeJiuoD dp iep |aapeu 
isq ijssq ap|B|Ajaddo apieedaq uaa JOOA PBJIUOD uaa UBA uaiin|sj.e ian 
•p|a>|eqDsa6i!n joopjeep ufjz uauosjaduassnj. apua>|jaM 
sjseqajss|UJUJ03 do japjaa aa usiusu 3} jssqsq us6i3 UJ |aaqaß i|aai ap uio 
pjaq>lf!|aßouj ap ipajq sjauiBiuoD ueA d|nqaq isoi jaoAjaA iaq ua i.|S3i ap ueA 
sjiesjueipatu sa ua||BAjaA |aaqaß |3MfuA s; 'USAJSJAAJSA usp|npojd uapoqaßueB 
6uj||3A ap do ap im uapaqpaAaoq spßjpouaq ap uaauisnpm ap iep p|aq>|[!| 
-aßouj apuaujO)|jooA suaauaAa japjaa aa 'ßujiuuiaisaq 3|s;jisnpuj uaa uep ajap 
-ue uaaß |B|aaA SJ p|saia6 uapjoM SZHAA apujaouaß do 3jp uap|npojd JOOA 
uaqqaq sjseq S|e sp|e|AJsddoi|SSi uaa 
a;p uapejiuoD uio |B|33A iaq IJ?B6 HqjajH 'Pieedaq sjaAaßpejiuo:> ap joop ipjOM 
ua|BBz UBA diispfji iaq us uassej sp ueA azns>| aa uaop|OA USPJBBAAJOOA unq 
uee 3|p ssujqaBui i3uj isßooaß uapjnpojd ap uapjoM iqDejpdo unq u| uaaiouaß 
ipjz do 3j}es;ueßjo].|33]. 3|3qa6 ap |B|aaA u3Afupsqs|3pueq 3uiez)|JSM iqDejpdo 
unq UJ 3p }o SJ3)|J3AAJ3A 3p uaqqaq pjaqja>|az ueA lundfioo im •puiBi.ssßjJ? JBB>| 
-|a do Mneu hqjeep ufjz 6UJ>USAAJSA ap ueA ua isßoo ap ueA ßuiuue|d sa "SJSISI 
isuj u3io|S3ß^e uapejiuoD uaAfupaqssuAdsjp a||B us u3>|S!jqej.uaAjasuo3 SISSSUJ 
ap uaqqaq uajjoispuojß US>|J3AAJSA 31 SJSA sp ueA ßumaizjooA ap JOOA 
U3|sds si uausjp |OJ sp 
-usdo|U33}jn U33 >|oo uspinpojd apu3|||qDSJ3A sp JOOA U3||nz ss;iesjue6josjS|Si. 
sa '6uu3A3| 3p ueA U3|ZUBB us} pjsqfjjA SJ3}OJ6 u33 J3 SJ uap|npojd sjspue 
JOOA ua>|euj 3} us^ejdsje apuapujq USJOA ai ueA uimj >(f||3>|ezpoou ;aq s; uap 
-JOM ua^aouj PIJSAAJSA p|SA }sq j^ eueA pajjp a;p usp|npojd sp JOOA 'U3do| uau 
-un>| uaaim suaauaAa ua^npojd ueA uadAi apus||jq3SJ3A sp JOOA |BZ 6u!|app;uj 
-aq ap ueA us ppueq sp UBA sjpunj, sa 'U3UJUJ3}S a i USSJSAO ususjp aaujjeep 
SJ3)|JSAMSA sp ueA usßujusjZJOOA ap iBpujo BuB|aq UBA s; 6u||spuj azsa 
•uspuoqs6 S| djispfii pieedsq usa uee jspujui |33A 6uj)|jaM 
-JSA ap UBAJBBM us pjssAJSsuossß u3 is6oos6 ufjz spssj 3jp usp|npojd sp 
.'pjeeAAsq uap 
-JOM uauun>( p{\\ aßma ßou isßoo sp eu aip us uapuoqaß s; pi\x uee djaqas 
jspujuj usisßoo ueA diispfü iaq ueAjeeM uassBMaß|a^ioM us -|oo>| ap 
.'P|jaAAjaA uapjoM ai. uau 
-SJP isßoo sp eu usjn a|a>|ua uauuiq 'pue| iaq UBA SJSA '6uj|S)|)|jAftiuo UBA 
ujn;pe]5 pjeedsq uaa UJ s;p uaiqDnjAjnad ua ussseMaßjsßusis us -pe|q sp 
SZi 
uaAfupaq 3pua|apueqjaAaiuaojß uaßa|aß 
)|f!|3}soo ap JOOA s|ue>|aiaq UBA | e JOOA SJ pajqafi 3)S}ee| VQ uap; pejiuoa do 
uaiuaojß uaiu iee| pajqa6/v\noqja>|>|e as}ina apuazudjß pueuspsN uee iaq ui ua 
pue| *aq UBA uapjoou laq u| 'pue|OAa|j u| 'pa!qaß!a|>| ^fiiaisaMpmz iaq UJ >|oo 



























jjupaq ueA pjev 
£661 w.' %i9Aa^e uap/np 
-ojd isejiuoi do iep sva/aj /ejuee jeeu uaAfupaq apßaajdpeejaß /ejuee jaw fr'Sg 1*1*1 
jaoAjaAjaujBiuoD iaq Hq uaiso>|sjaoAjaA apuado|do ap îaui pueqjaA ui ua| 
-aDjad ap UBA auoojfiuinunujui do pjaapa|asaß japjaA ua uaioisaß^e uapaiqaß 
us uaAfupaq apjaapsiaB uaiu ^aaq 5|oo uajef apueeßjeJooA ui uaßuueAja ap 
ueA sjseq do pjaoAsßim jaaiu japuo s| sja|a; UBA 3jpa|as SQ U3J3A3| uaiipoui 
japugiu apu3Afj|qj3AO ap ifjAAJS}. 'ua||BAje sja|3; BJSBA >|oo doo|6ruai a^fjunni 
-eu ap iSBBU jBBf up j3 uaisaoui u3}U30j6pej}uo:> uBB aiiaoqaq aßuuafi ap aß 
-3MU6A 'U3|3i pej}uo3 do 3|p SJ3|3} spjjazap uajef |e uaqq3q uaAfupaq 30 
uauiouaßje uapjOM uap|npojd ap UBAJBBM uaAfupaq 
uapjapuoq a|a>|ua uio |e|33A iaq ieeß uaje|apueqpuazj3A ap hq >|00 U3||e*uan. 
statua uio iaq leeß uajapue JOOA Maauu JXJ SJ3|3). pjapuoqaaAAi aio iaq IBBÖ 
uaAfupaqsauAddjp ua -uaAjasuoa ajaiojß aßjuiiuos JOOA uaAfupaq apuajdA3|30} 
006'Z |BBioi uj laoi uaioßaßje uapej^uoD uaqqaq uaAfupaq aiqDozaq açj 
i/a/aj aa 
ua^oj^aß uaßumajzjooA uaaß |e|33A uaau). 
-snpuj ap uaqqaq 'mao^aßuce uapjOM p|j3MaqjooA ajp uapjnpojd ap JOOA 
siee|d J3|3} ap UBA ßu|ua>|3j JOOA uep uapujA ßuueMaq ap )|oo 
SLUOS ua isßoo 3a pj3A3|3ß uapjOM |ez djispfj} >||3M do ja p|aq|aaAaoq 3>j|3M 
ua^ajdsje >|oo uej| uauj us japuadaq )|fj|a)uaujuBB |e|33A SJ i|3aj 3p do pao|A 
-uj unq jeeuj 'ua;o|S3fije uapej).uo3 >|oo uajeppueq ua us^auqej ap uaqqaq 
uasseMaß uapuoqaß apouads6uj)U3Avi3A apieedaq uaa uee jspujui ap JOOA 
ßuuajjei ueA uaj3A 
-jpafqo i3q ua uap(npojd asjdAjp JOOA uaßuuauuou ueA ua^ajqiuo taq puiaou 
-aß J33UI japuo uapjOM PBJIUOD do 6UU3A3| ap Hq uaiundsiqsepuee s|v 
iiaajpeJiuoD apuajapuaj ßmjSM 
j.a;)£|aj ap uee uep uaijs^jAjpe sjspue uee jna>|jooA Hq pfji unq Hz uapa^saq 
|e|33A isßoo 3p UBA 6uu30A)j.n ap U| uaqqaq assajaiuj 6JUJ3M pej).uo3ap|e|A 
-jaddo uaa ueA |eAaß ui sja|aipejiuoD ajapue p sj3Mnoqja>|>|e ap UBA |aap uas 
iep |OJ uaa >|oo ipads hqjeea |33uosjad jeeqiazui uee ayaoqaq 3p ;auj uauies 
HP ißueq |3ap uaa JOOA uai|a3ipeJiuoD ap hq 6uj|3)|}|iAA^uoua)so)| ap do uaoi 
931 
-}|33} ap Luo uapnoqaß ueejs usai ;pjOM U33||e ISJN -JSASISUSIU; |33A jsuiaujj» 
U3 J9|3} U3SSni 3|;e|8J 3p Sj P|jeUJSJ3A 3p JOOA U3P|npOjd UBA }|33} 3p [\Q 
UdpjeeAAJOOApeJlUOD ep J3AO U3|3pueqj3pUO 3|p S3!S|UIUJODSU3MnOJU3A 
uee spusopioA |B SJ3UI3UJ.B uaqqaq ^fjiuaßjg SJ3|3J. ap UBA |aap usa JBBUJ |B|33A 
;uf!L)DSjaA uaßßa|aq sjawau^B ap a|p uaßuuapeßjaA ap do s| 6ue|aq 6;UJ9M 
UBA jBeui sja>|!njqa6puojß apua^aj;aq JOOA i|33jpeJi.uo3 ap lepwo iuio>| \\Q 
jepjjadaq ; B M uspeiuo) ap ufjz SJ3|3} ap UBA |aap uaa ].a|Aj ua>|Bz UBA 6ueß 
aßipmq ap laai uapajAaj. uawouaßuaajoop SJ UB|AJ 'u; pajjp oz %a\u ;nu ;aq 
uBAJBBp |B|aaA sja|a; unq >|00 - uaßßaz unq JBBU - ua usfjiied azap uaiz \e >|00 
'aauj uaaiuaß|B iaq u; uaui p|j3M saiiesmeëjosjaiai UBA uauazdo iaq uev 
'AIa aP Jeeu ^fjia^njpeu uazajApe aqDsmqDai JOOA USZHAAJBA sjauu 
-suje aBiLULUos .'sja^jaMapauiisuaipuaimq ajapjaaw jo uaa |B|aaA soueep uaq 
-qaq uaAfupaqs|apueq ua uaauisnpuj aa uaijnisje uapejjuoD ap a;p uauosjad 
ap joop uaAaßaß |B|aaA ipjoAA usijaai ap JBAO 6ui}ipj|J00A sja|a)pej}uo3 unq 
;aoi saiiB|aj a)|[i|uoosjad uajef 3|3A |B uapnoqjapuo uaAfupaq apaaiu aa 
SJ9/3J ap JdUi iDBlUOJ 
uapoqaßuBe uapjoM pueuspdN 
ui ßuii-B|ao; ap JOOA ua|appjuj aMnaiu apuaop|OAuo jsp >|oo SJ saajA aa 
'uapj3| saijBnijs apuajjBA/uaA \o\ noz 
HO 'U3))J3AAJ3A UBBß IJBde U3p3!q36}SUJO)|J3L| 3pU3||jl|3SJ3A 3p UBA U3P|npOjd 
ap uaiaouj ua uapue| 3SJ3Ajp \\r\ ua^oispuojß unq UBA |aap uaa U3|eq uaaui 
-snpu; aßi.Luujos uaqqaq jopasaiuaojß ap do pao|AU| apaunj. uaa noz '}doo| do 
-JOOA J3A hqjeep pueuapsN S|B | e JOOA 'uapuB| apuaßß||UiO ap u; p!3|3qs6uj].e|3oi. 
pu3||;u,3SJ3A )|J3p uag pijeui asadojng ap do ua6u!pnou,J3A3[i.u3JjnDuo3 ap do 
}3|36 apaiu '6JOZ a^ojß UBA iund uaa SJS)|J3AAJ3A ap [;q SJ pajqaß up do p|a|aq 
ia H uaiappjuj uee puspaq UBEpaßaoi >(f(|auaM iaq uauujq uaAf;iq ai iu3|p uatu 
iep }p|3ß u3|3ppjUJs6ujUjj3q3saqseM36 UBA >||njqaß iaq j.oi 6u;>|)|3j).aq 13|AJ 
'Pj3|36sq ua pß|OAaß jaAagsua^u; |aaA uapjoM ua uaß|OAdo japaz 
-aßMnßu jaAaßpBJiuoD ap UBA saipruisui ap |B|aaA uaiaoui puew asjaA ap JOOA 
sjapuejaAan -6ujpja|pueqi|aai apuhz 6ujssedaoi UBA uapBJiuoD ap do ap UBA 
3j}B]3jdj3}Uj ap fjq uaiB|aß pjaqfuA a^fußueiaq uaa |B|aaA ;pjow\ sja|3} aa 
uajaA3| Bi üai!|BM>| 
apaoß uaa UJO pjaqp;ajaq ap ua deipsueiu>|eA isq do ia|3ß SJJOOA ipjoM sja| 
-ai ap UBA azna>| ap hg SJ >|fj|aßouj uassB/waß ap UBA ßu|uaßajaq uapuojßpußz 
ap do ^ep apjeBAAJOOA ap sjaAaßpBJiuoD ap ua||ap 'ai>|B|Ajaddo ajaiojß uaa 
JOOA jna>|jooA ap P B B N p|npojd uajapBJiuoa aj. ;aq UBA iipnjAJOOA ap uee ua 
pu3M36uee s\ naaiaiuaojß ap JOOA pajjp pauj^fup uaaß hqjeeM puepaopßun 
-saujaq uee '^joospuojß ap uee uasja ua||ap sjaAafipsj^uoD a||B |aMfuA 
uauoq ap JOOA SBM |BAaß iaq |3M iep ifjAua; 'uajapBj^uoD ai uaAfupaq 
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uaAaßaßuBB spaaj S|BOZ uo)|a} uaa ja s\ ^ uaujotu jspue uaa do 'J3OAUBB |33A a; 
|33A ja SJ luaujouj aua I S H *6ui],q3jjM].uo do suei\ a^ojß uaa ja SJ UBAJBBP 6|OAa6 
s|v 'P|JBUJ apjaoAjsAO uaa >|[j|a>|>|eiua6 }BBIS].UO sjapajquBB |BIUBB 100J6 uaa ua 
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s.ODjsu USA 6ujP;àJdS 
\ee%o± iflJpsq UÊA pjey 
paiqaßstQi ua 
-puez yflijapmi tau uaj/nq j/sdj JOOA uaAfupoq apßaaidpeuaß we/i IOAS/JOJV / 'St pqei 
-sauiaq ueA aieiu ap iaw ua ßujuaßajäq \o\ uapaq^fueßow ap law 'jjoospuojß 
ap laiu puaßuequawes ua||jq3$JäA$}|a}!|eM»| ;auj >jOô jeeiu 'ueiso))SJ80AjBA 
ap iaui 's.ODjSuisßoo ua -i|eai ap USA ßwpiajds aisueMaß ap }aui pueqjaA uap 
-nou, 'U3AJ3AAJ3A 9\ ua^npojd pajqafijfaozjapuo iau ud}|nq uio uaAaßoyy 
uaßaj>|J9A - pue|Si|nc] UBA uaisaM }aq ua sapujA 
-ojd 8)|fj|apjoou 'p8jqaß!a|>| ^fjiaisaMpjnz 'pue|OAa|d - uapajqaßajpinpojd ajap 
-ue ijn |aap ^fnuajzuee uaa aA|gqjap ipjOM ua^npojd epjaoAaßuee ap U » A 
•6jpa||0A idMfjJA ua$seAAa6|S)JôM ap ua ua*joos|oo>| ap ua paiqaß iaq \\t\ %QL 
« u p joOA uauio}| uassBM§6peiq ap ua u»npruA|nad ad jaBou, |d»A paiqaß iaq 
lin ua^npojd ap utA laapuee *eq v uaAfjjpaq*|apu«q apß|i$3Aaß pejqaß iaq UJ 
ap JOOA 'apsaz uaa eajp uauoos|oo>| ap UBA ua apjap uaa euhq uajxptuAinad ap 
ueA .'^|aq ap G3jp x\P $1 ues$BMa6|ayoAA ua -peiq 'uaad »p|e|Ajaddo avpaA/uaA 
ap ueA 'u ! nee|d e>|[ußuB|aq uaa pajqaßssQi ua -puez ^njapmz iaq %\n uep|np 
-ojd ap uauiau uaAfjjpaq$|apueq ua ua^auqej ap UBA jaoAuee ap uauuig 
pdjqaßyaoziapuo tau ueA aßßod êQ 
uaiui/ziinjoóA 
s; IOOJB a i jooAjeep uapuei ap uassrn a\% 
-uajjrouCQ ap iep uaupeAAjaA [\j $; uajasi|eaj a\ pueqjaA saadojng u| najjAjpe 
a^fjiaßjap uaa jo pia^fjM^aq ipjoM |apueq ap UBA sjaßjpjooMuaßauaA a|a)|ua 
hg ufjz p|aisaßua6a; jaaz 3} jooAjeep ua6ue|aq ap %ep %tn UBAJB UBB6 ua jopas 
Z z ua6ujtt*Ado aôuaAo -
L E £ L 3|fj|s6ouiuo 0j^ eu|pJOO3-
E z t isudM»6uo aijeuipjçt» -
WießaN 
8 fr fr 6j29Muae uapaq>|f||8ßoui -
9 E E isuBAAaö aijeuipjçoj-
lapueq sauAdajp usAjasuos 
|eeioi f^|Jp3q ueA pjev 
iiaaiaiuaojßspuojßaiiOA dp ui aß 
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P|jeiu fjq 6u|66j| -
jnnpnj^ej^ui -
SJ3|3). U3}t3l!|eAU| -
leeioi ifMpaq UBA pjev 
paiqaßyaozjapuo iaq UBA 
uaiuey a^eMZ ua ayuais apwaouaß uaAfupaq apfiaa/dpeevafi joop /ejuey 8'59 1^9^! 
ap J3AO >|oo ua>|fi|q azaa jna>|joOA ap uapuojß aßjiq3B!a|)| uee >|oo uauu y.aa6 
uapinpojd aß|wiuos JOOA uapajqaß apieedaq \\n uapinpojd UBA iswo>|jaq ap 
uee uauua)| a\ aoi apjBBM jaaui spaans oio ßuißjeu ap SIJOOA ja SJ uapajqaßi|aai 
apuaniqDSjaA JBAO poquee ;aq UBA ßmpiajds uee aiiaoqaq apiuaouaß japjaa ap 
ISBBN '|OJ uaa aujsnpuj ap JOOA jaieMsaDOJd uee ayaouaq ap >|00 i|aads japja/\ 
ueßjoqjBBM ue>| uasseMaß ap UBA i;ai.!|eM)| ap ua naiiAiPinpojd a^fjia^ezpoou 
ap uaui j.o >|f!|3>(ueq^e SJ ueAjeea uauaßajaq uaAfi|q uauun^ lam uep |e ieq 
jaiqaa s( puassj|sag ua^füjaouiaq uauun>| uap|npojd UBA jaoAuee ap a;p jaAoz 
JOOA p;aqjespjaquaßa|a6 ap UBA pagqaß iaq do uaßuj|eßaj ap ufjz >|f!|aßjoz 
P|jeui asima ap do uap 
-aipifjiaßoujiaz^e ap UBA ua jopas ap UBA 6ujA3|do ap UBA >|f||a>|UBqj.e jaauj jap 
-uo s| uasuB>| ap UBA uannuaq uauun^ ia H uapaiq uapaq^fuaßoiu apaoß ja ue>( 
p|jeujsjaA ap >|00 ua^rup a i uaiso))jaoAUBB ap aio ufjz uapaq^fuaßoiu ja joop 
-JBBM '|apueq ua auisnpuj ap fjqeu paiqafi j,aq UBA ßui.ßßn ap s; Bjisunç) jopBj. 
a>lf(jßuB|aq uaa puojß ap UBA p|aqjBBq>|!ipsaq ap ua piaqjBBq^jaMaq ap >|oo 
SJ japjaA paiqaß *aq UJ uauosjad |BIUBB uaa f;q ijaine^uaujMnoqujni ap s; }und 
>lfußue|aq uag uai,uaojßspuojßa||OA UBA \\aa\ ap JOOA uapaq>|[j|aßoui apaoß 
uapjaa^anbuaaß aisaaiu ap sua6|OA ipa;q pajqaßssoi ua -puez ^[jiapmz ian 
uefiu/fi/ajpeg ua uasuey 
'uas}BB|djaA ai paiqaß^aozjapuo iaq JBBU 
uaiiaai ap uuo ufjz uapaq^fjiaßoui ßmjaM ja ispoz 'jap|Bje>| puaAaßßeisjoop 
uaa |B|aaA uaqqaq pa;qa6 ya\\ uaimq ua|ai lau, JOOA uauapaj apiuaouaß aa 
lazaßie ipjOM 
>)oo JBBM puB| iaq uj uaa; ap JOOA assajaiu; ap pifji BuB|aq puaiuauao} UBA 
P(ja/\AJaA uapjOM pajjp ua p|ooja6 
uapjoM uaozjas iaq u\ iee| ßou uapuojßpuez do piaaqjooAfiq UB>| uaa<j ßue|aq 
UBA uaozjas iaq UJ IBB| uapaq^fuaßoiuiiaa). ap 5|oo uiïz japjaA P|Jadaq - sso| 
ua jaw ap UBA ajp \o\ ßupifjiaßjaA u| - uajeMaq \o\ uapaq>|f!|aßouj ap >|oo uaaß 
laq 'i!ai!|BM>| ajapuB s^aj uaa stuos uaqqaq uapuojßpuez UBA uapinpojj Bun 
£El 
uapinpojd UBA USAJSAAJSA isq üav.|eM>) 3ßipjeeM6eB| UBA uap|npojd UBA 6 U M 
-3AS| ap hq ajiuapujauj sp iep iip&vuaA uaui jeeui 'uai|3S} sp iaui uaumßaq a i 
wo uapaq>)fj|aßouj ja ufiz |asu|6aq u| jqDe/vuaA uspue| asadojnaisoo ap Mn a ! l 
-uajjrouoD ajojß uaa UJUIUSAS ipjoM uaA[upaqs|apuBq ap UBA spHz ap UBA 
USVPBAVOA ai si 6u;6u;jpjSA JOOA JBBA36 6IUJ3AA ja iep 
ßmepoz jaupa SJ UBAJBBP yai!|B/vo| sa Bdojng-isoo l\n uspinpojd UBA jaoAuee 
uaa uajef |B)UBB uaa jaAO suaauaAa uauj HPBMJSA uaAfupaqsauAdaip ap f;g 
'6ue|aq UBA UJO 
-jeep SJ P(JBUJ aso.) na ap UBA ua>|jaMaq uaAfjiq pjsuaiuj jan uapuB| ajapue \\n 
)|oo pfji UBA doo|J3A eu ua uspfjBiu asijnpisa/w ap do pue|S};na ^fjisisoo imuBA 
sj.BB|d ISJSS >|f;|apaoujj3A ipujA jaoAuee azea uspjOM usuurot pjaoAa6uee usj 
ofnpojd 3SJ3A >(oo uapnoz p{\\ UBA doo|J3A BN 'upejqaß uapjOM U3||nz uap|jBuj 
-laz^B aßgpmq unq do uapuB| sssdojnsisoo Vß uspjnpojd >(oo uajef a|a>|ua JSAO 
}ep USUPBAAJSA uaauisnpumaAjasuoD a|a>|ua UBA sjaßipjooMuaßajjaA 3Q 
(uainqDsuam) ua^iaMsq uaiB| a i uaptnpojd LUO p;aqjB ado>|paoß 3ß;z3M 
-UBB JBBp ap >joo suios pimjqaß suisnpuj SQ ussq ja UBB6 us|BUS}eujsßuB6}jn 
>joo 'siJBBAMSoo s(uua>| UBA IUOOJ^S uaa IBBB jg uaßuajq a\ 6 U B 6 do Bu^jaAViaA 
-ajjjaojß ap ftq uaiJaüAjpB s|Sjj)snpu! UJO uaßuißod asjSAjp |B uhz pus)|sg 
•JB uapaqßipue^sujo azuo UBA |33A OZ JSJU P| [ !M }BBUJ;I>| ;aq ua 
doo>|p3o6 J33Z J3 SJ pjsqJB ap 'puojß |33A ja }jssq US|AJ us|sds usuun^ |OJ uaa 
uapue|>|0|qisoo 36J|BUJJOOA ap >|oo aiwmjpiJBUj uapjOMaß sjEEips }SJS}m ap 
UBA ßuiuajzJOOA ap ftq JX> uawo>|aß apjo ap UBB BBBJA ap SJ ua^ajdsaß u| 
uaj^ojiaß u36u;u3jZjooAdoo)|J3A |B aojjBBp uaqqaq usAfupsq 
aßjujujos uaujo>|aß ßusß do uapuB| ja^ftjaisoo 6uj}ipu lazjB uaa JS SJ puB|njna 
-isoo UJ „apua/v\„ ap spujs sjaiuauj,B asima UBB uapinpojd USJ3A3| uaAfup 
-3qs|3pueq ap >|oo us auisnpujsaiJAdajp sp IBJOOA ua -uaAjasuoD sa ua>j>|Ojjaq 
uapajqaß apuazuajß pue|japaN uee jm |BBips aiojß do uapjOM uauoq us ua). 
-AAJS 'US|SUOM >|00 JBBUJ 'ajZBUjdSJ3}UjM Sp SJSpUB JSpuO Sj P|npOjd )|fjj6UB|Sq 
usg p|33}36 pBJiuoD do SJS|3} asnnp;sa/v\ joop ipjOM uaj^oispuojß spßjpou 
-aq sp UBA |ssp uag >|3j|qndsjspuog ajaßaojA sp UJ SJSUJSUJB US SJS|S), )SUJ ua; 
oeiuoD uajBf |B jjaaq uajBiapusq ua uaAfupaq a|sij)snpui sp UBA |aap uag 
edojnj-isoo UJ ßujia^iMiuo so 
-^fjljsoujsq ßu;|3>|)|!AA}uosBMs6 a>|f!|aß 
sp s;p ßujßßji 36i].q3B|SAnsq ap ua uspsq>|f!|s6oujsßujus63Jsq UBA us^sjqiuo 
iaq 'auisnpuj spus)|JSAAj3A sp \o\ pueisiB ap S|BOZ 'ua|spBU ap IBJOOA 'puojß 
ap UBA ija}j|BM)| ap S|B usjopej, SASjijsod iseeu uappß paiqaßsso| ;eq JOOA 
uapujA UBBB UB>| s;BB|d sjspuB sjZBUjds UJ ßujpfujs 
-sqpmj^uo ap piaaqjooAfiq aoq ^e qs|z uaßejA uaau;snpu| ßuB|aq i,oojß UBA US| 
-3ppjuJs6ujuiJ3q3SsqseM36 UBA ua^mjqaß uaAfijq uauun>| \ai\ 10} ßuj)|>|3J}3q lauj 
p;3|3qnsj|juj }sq SJ pa|qaß>jaozjapuo lau, UBA s;i;sod aß|isujo>|aoi sp JOOA 
us^djq 
-ja^ms ap JOOA puisissq jiaaq uapuojß a;saq sp JJO>| JOOA ; O ; pa|qaß>|aozjap 
-uo iaq u| uauj ;ep isaaMaß >|00 s; pao|Aui UBA P U B ^ B aja;ojß sp lauj pueqjaA 
ui ua;so>| ap UBA ßujßaA^B uaa uep s; \a\^ -psiqsßpuBz >|f||apjnz sspue|jspsN ;aq 
u; uep IOOJB japmui SPOOA JS SJ ijansuaiujiiaai sa uaiuaojßauisnpu! UBA i|33i 
ap JOOA ^3K\ 6u!||S}s6uB|3q jaauj apiooq us;p \\n us i|aaiuaiUB|d ap u; pjsss 
-S3js}uis6 s; J33UJ spnouBA JS jsoq ap ifjAuaj. 'uindsn|d )|fu6ue|3q uaa ap(B|AJSd 
-dosj^fupaq ap SJ psjqaß anjna spuazusjßuBB iep u\ us66j| a i suajß a)|fi|S}soo 
fr£l 
•o>|>|Ojey\| us af!>|jni 'pue|U3)|3uç) s|e uapue| uaßa|a6 >|f;|3p;nz UBA uawo>| 
3}eUI 3J3)Oj6 |33A U33 Uj 6oUS|BJOOA |BZ U3}U30j6 3p JOOA djlUSijrOUCQ 30 
'6u;ua63J3q ap ueA 6UJ|36SJ apua>(jadaq U33 joop uapjoM noz ppadaq 
]. |33}31U3OJ6 ap s|e ufiz |eAa6 i3i| jaaui .lapuo noz i[Q ua^e j iaq ueeß a\ ed 
-cung-isoo im uap|npojd >|oo uaijn|saq uaiaotu soi os uauj |ez 'uapjow pjfjijaoiu 
-aq pue|J3p3N ui uanaai apieedaq ja |6Aaß UJ ueanv Pieeiu >|[!|a>|>|a.4ueeuo 
SCI 
•^ fu^uej j UJ uafiuuewa ap do uazfjM fiz fiq 
-jeeM isu3M36uo S|e yp uaMnoqasaq uaßjiuuios ^fniaoui |B|aaA usai ipujA 'ueeß 
3} uaßai uspfjeui ap ueA 6uuaoAJ3Ao OIO ' jopas ap UJ uahped apuawqDSjaA 
ap uassni. ßaijaAO-ajieuipjoo^ sjeeiappjLuaq uee ayaoqaq japui iu 6ou sueq; 
uaoi }j.aaq ai iej is jßaj i iaai uai jeis a i do ap aßa/wueA uapiappjiuaq SJJBUOISSJW 
-LUOD ua ua6uj|j8A ap uaoi 'uapa|aß uajef ua||eiua(i i o i ßu!||a;suaßa; ui |OJ uaa 
s>|f!|aMneu 6ou fjqjatq ua|ads uaßuj|j3A BQ uapjoM uauun>| p|eeM3q ja ;aq vßi 
-\\eN\y\ ua pjaqsjaA ap ifi/vuai 'uaiso>( sieunujiu uaßa; ua||3].s 6iji3A 3|iuej3A3| ap 
uaoi |jM azfjM azap d o uaJB|apueq ua sja|a; aspue|japaN 1.3111 uape;uoD a p e j 
-;p |33A >joo snp )j.aaq U3|AJ loo jß ßja ua^uaojß eq 008' l e 3 J P u e A 6uj>u3AAjaA 
apiappjoiaß uaa Hq SJ ^auqej jad sj3|3i |eiuee JBH pue|japafg uj ajp ;atu uaa 
-J3AO uauio)| uapej;uoD;|aai ap UJ ua6uj|edaq aa i p j ^ a q pfnpojd ^ai jpads uaa 
}aq s|e |apueqpuazjaA uaa ueA ;swo>|U3ssru joop SUJOS ;U3AJOAAJ3A sJ3|3i ;atu ua ; 
OBJJUOD ueA lappjui Joop |e|33A uapjOM 6UI>U3AAJ3A ap JOOA U3}USOJ6 aa 
j/aiy/e/vu/ us piaujsyaz uee ayaouag 
uaozjas iaq ua;mq ^ n j q s ß 
JOOA a!P|npojd;oipsjaAO ap ueA uajsAjssuoD iaq jaßaojA uep japujui |aaA snp s; 
sauAdago uaBmais^jaMaq 6m>|jaMjaA anujjuoD uaa uap|npojd ueA poquee pjaa 
-ueAaß uaa taai fjz iep si pua^jaiuua» uajezeu unq j.o sjaiqaudo ap joop uap 
-JOM p|a|aß ajp uaAfupaq spaais ßou jaojß a)|jajs ap s>|uepuo )JOO uep y a j i a q 
ia H uaje|apueq/sja|a; joop j je;sa6do 8861S96L apouad ap m ufjz uajjajJAjpe 
-sauAdajp aa uajapuee|/visa/\A. u ! eu ßuuapuozim a|a>|ua uaa do ipjz uapujAaq 
(jajA) uaje|apueqpuazj3A ap ua (uanjap) uaAfupaqsauAdajp aa auisnpuua^ms 
aspue|japaN ap iaui uapuoqjaA SJ uag daojß apueeisaq 6ue| spaaj uaa s\e uaui 
-es Mneu jaaz ua)u3M ueAjai.qj.fjA .'uadjaMiuv ua ßjnquin sapujAOJd apuazuajß 
pueuapsN uee ap u; a||e |3MfuA qDiz uapujAaq uaAfupaquaAjasuoD y p e aa 
anynpojdsauAda/p ayjais 
' i p a q 6uppjaj}3q a;seA 
uaa apjajA aup BDJO UBAJBBM uauosjad OOO'E BDJD |eeio; u; ua>|jaM uaAfupaq 
apu3)|jaAAjaA3iuaojß ap u| uam ua us|3ddepjee >|oo ua uaj ipnjA uaijoos apueq 
-J3||e SU3A3} JBBUJ ' U 3 } U 3 0 J 6 Bq OOOOE exip uaAfupaq ap UBÏUBMJBA ^fjiuaiuez 
-dg fuap|as|ou>| s|eoz j.e uasseMaß ajapue uapaq|aaAaoq a\i\a\>\ >|oo uauj jujaau 
japjaA '6ue|3q ueA uajauasjoqDS ua uaad ap IBJOOA 'uauoq- ua uayvuauaAjasuoj 
ap iseeu uhz UCAJSJH piaaiaß ufjz puB|japaN UJ eq 0009 e^jp |ee;oi UJ do jaauj 
japuo ajp '^B u3}uaoj6 uaujau uaAfupaq apu3)|J3AuaA \,z u a uaje|apueqpuaz 
-J3A J3JA '1)|J3AAJ3A U3}U30jß 3p|33}3ß pue|J3p3N U| dp UeA |33p )(fußuB|aq U33 
pue|S}ma ua >|fu>juejj 'pue| uaßja ; in u a ^ n p o j d ap ;seeu ipjOM ajß|3g u| 
BuiUBAUdiues 
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ua^sozaqsjJupsq ap fiq uaßaj>uaA ufjz a;p suaAaßaß ua uawnjp 
-uj im ua saiprus apjaoAafiim spaaj ap j jn yidaß si ßujAfuqjsaq ap JOOA 
jopasaiuaojß ap 
JOOA uaupizimjooA ap do ua U3AJ3AAJ3A ai ua^uaojß oio uapaq>|fj|aßouj asjaAjp 
J3AO uapjaaianbuaaß UBA uafiujueAdo ap 'ßumajZJOOAua^oispuojß ap 'a|P|np 
-ojd ap do ueeßaßui sua6|OAJ3A IJXIOAA ua au;snpu| apua>|ja/vuaAa^uaoj6 ap6|i 
-saAaß a|6|ag u; ap UBA uaAaßaß siaips a i^o>| uaa j&iaa ipjOM fie|sJ3A i\p u| 
uaßueAiuo s,eiuaqi.s>|3Jdsaß 
\3ui \s[\\ uaa spaaj uaAfupaq ap uappeq ^aozaq iaq uee pueeßj.eaooA uaiuaojß 
-spuojßa||OA ap ueA laz^e ap JOOA uapaq^fnaeouj ajapjaA ap jeeu ua uaßuu 
-BAja ap JBBU pjaaauoj.uia6 si >|oo hqjBBM pjaoAaß ua^piajdssß uf;z uaAfupaq 
apujaouaß u| uajnaqaßaip|npojd iaq JOOA ua>|f||apjooAMuejaA uajujjpe 13|A] 
uaje|apueqpuaz 
-J3A 3}OJ6 jam ja uajBM japjBA uap|ja/\AjaA uaiuaojß asjaA a;p uaßujiuaujap 
-uo 40 uaAfupaq 6J}U;AM. ujinj a(ß|aa u ! -ia UBJBAA £661 u;6ag ajepsao» a i iua| 
-nsuoDMnoquim ap UBA ajiesueiuaAUj uaa UBA pieeuiaß ao^ieep S| )|;njqaç) uauj 
-auu; uaAfupaq azap f;q isiuo>uaq aspueuspsty ueA uapinpojd ap a^sod a>||aM 
uee6 ai eu aio uaAfupaq aipsjBiag ap law p6a|3ß uapeiuoo uiojeep ufiz usAfup 
-aq 3pu3>|j3AAj3A 3spue|j3p3N ap uee ua^aozaqsj-fupaq ap do 6ui.)jn|suee u| 
'uspueqjooA suaAaßaß uaaß uajeM ajp|npojd unq uauuiq siee|d 
ap ua uaAfupaq 3q3s;6|3g ap ueA uajj.33}. ap UBA BueAtuo ap J3AO pßa|aßaoi 
uaqqaq ajpfnpojdsauAdaip ap do >|eezpj.ooq u| qDjz a;p uaAfupaq apßjisaAaß 
u3J3puee|A-ls3M u ! aP JOOA Piaaieß uasseMaß >|oo ja uapjOM iseeoieea 
uaiai uaie| ßujAaßujo ap ui. pejiuoD do uasseMaß jaqspno ueA ua suajß 
aspue|J3p3N ap ueA pueisje ayo>| ^fna^ajiaq do uf;z pßjisaAaß aip uaAfup 
-aq ujo S|aap Hqjeep ieeß ia H ßu^jaAAjaA ap UBA aAaoqaq uai uaiuaojß |eeqDS 
a;ojß do uaAfupaq aqDSjß|ag U3AJ3AAJ3A pa|qaßsso| ua -puez ^fnapmz i.aq u| 
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ueA lazje ap iseeN edojng-^soo u| uaßuuapuejaA ap UBA uaß|OAaß apuado|uaa 
-l\n jjpBAAjaA U3|/\| u3Afupaqsu3j6 JOOA AAia ap ')|3U.BUia|qojd|BAj,B ap JOOA 6U;| 
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-aß uaiund|au>) a|a>|ua UBA 6u|Sso|do ap >|oo s| fgqjBea ueeß a% JSAO 3j)ejis;6 
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apaoß JOOA IBJOZ sja|ai ap UBA i(a;!|e;uauj ap >|oo uajaA3| ai pjnpojd paoß uaa 
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paiqaß y/fuaisoopmz J9(y UBA a/i/so<y 
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uajjxnspuojß ap UBA 6uuaAa|aoi sa 'ufiz ypiisaß uapa|aß jeef pjapuoq lumj 
|B aip i;n |aap uaAfupaq ajaiojß aaAAi >|oo ua^eoi daojß apiuaouaß UBA uaß 
-ujuiaujapuo ajapue uee uapuoqjaA ufjz aaM; ajapue ap '^fua^ueqjeuo |aaqaß 
SJ uag daojß apjjazuaa %o\ JJ|A ja uajoqaq uaAfupaquaAjasuoD iipe ap UBA 
LUjOAdßesiueßjo 
uajjauqej ap uee p|jaMaq siuos ua pjaaposaß uapjnpojd ap 
Hz uaj3A3| |e|33A uap|npojd apiaaiaß PBJIUOD do ^fjiaaieujooA UBA japuejaA 
-a| s|e sagpunj, ua||nAJ3A uaje|apueqpuazjaA azaa 'j.3jpe uaAfupaqs|apueq aiojß 
jajA ja ufjz uaAfupaqs6uj)|jaAAjaA a|e>|0| ap jaaiu japuo ueA aAaoqaq u a i 
uafiuiwaujapuo ajapue JOOA ua^npojd UBA uazauAu; iaq ;aui UBisaß uaAfupaq 
-sauAdajp uapjOM SUJOS jjeisaßdo uaAf;jpaqajp|npojd a/wnam |aaqaß aa/w). 8861 
m ja uapjaAA uaAfupaqsauAdajp apueejssq joop uaßmuiaujaAO ap iseem 
uaujouaßjaAO jo pßjp 
-ujaaq jaaM IBIUBB uaa ja ufiz uaAfupaq aiipuaßdo uajpspujs ap UBA 'U3Jef jaß 
-jisaz ap UBA uappiui iaq UJ iieisaß uaijai;Ajpe ap ufiz jopassauAdajp ap u| 
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uapjaM uaßujßnsaA ajapue ifjAAjai. 'aajg ai. x3|diuoDSjTup3q aMnagu iaq ui pjaaj ; 
-uasuoDaß 266L spujs daojß apieedaq uaa UBA uaiiav.Ajpe ap ufiz SJJOOA 
uaiaipaw a]. 6u;6jis3A 
-sjfupaq aujapouj ap ueA ßu|iJ.n|s BOUSDBJ ap s; ueAjajq fiuujn uag pjnpojd adÄi 
japuB uaa do jaAo ueeß az 10 ua;o|saß uaAfupaq aujBz>|ja/v\ uajef spaaj uap 
-JOM pueuapaisj ui. S|euaAg JSZUOOA uajef ua||Biua|; spaaj qsjz iep saDOjdsßuij 
-apuBjaA uaa do uee uaim|s ajierujssfiu^jaAAjaA ap u; uaßuuapuejaA azaa 
fjq uaAfupaq awnaiu jajA uaiueM>| ja jeeui 'idoisaß aup 
SU33U3A3 ja uf;z uaAfupaqsauAdai.p ap UBA 'pjapujLUjaA aup iauj uaAfupaqusAjas 
-uoD |e}uee aaq SJ (9861 'luojd) fr86l u ! aj^enijs ap ;auj ßuj)|fj|aßjaA u| do uaß 
-ujAjnqssjaA ja uapaj} uaAfupaq apßjisaAaß ßue| spaaj ueA ßuujn|s ap ua SMnam 
UBA BujiLjDudo ap joop )|oo uaßujujaujaAo ua sajsrq. joop ßjieui|aßaj iiapuejSA 
ajljsod unq ua uaAfupaq apua^jaAAjaAimjj, >|oo ua -uaiuaojß IBIUBB ian 
uaßujUiau 
-japuo-ajijuje^ apuaueAuio uaiJaijAjpe ajapjaauj ueA |aapjapuo uaa uauuoA jo 
uadaojß a|euo;ieuja;uj ix>i s|aap uajoqaq uaAfupaquaAjasuoD aq3Sjß|ag aa 
uaAfupaq apuayjaAAjaA /eiuee tau 
ajß|ag UJ uep uajauasjoips ua uaad 
jaaiu |33A ua uayvua japuiiu |33A p3jqaßsso| ua -puez ^fuapmz aspueuapau 
iaq UJ i|aa; USIAJ ßuj^ja/vuaA JOOA puiaosaq ap|e|Ajaddo ap UBA mau, ap suaa 
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'uauoqe|siuBis |aaA uauj i|aai iseeujeep ua auisnpui ap JOOA seMaß ais^fußuei 
-aq lau, imjaA a^B|Ajaddo enb uhz uavvuadop sa i>|ja/vuaA ajjisnpu; ap joop 
ipjOM ap|B|Ajaddo azap ueA ^|aq ap s)|aaj}suJO eq OOO'OE sp ua 00002 uas 
-sn; uajef |B ajß|ag UJ idoo|aq i|aaiaiuaojßspuojßa||OA ap UBA BUBAUJO aa 
uaiuaojß aiye/Ajaddo ag 
ßujyja/vuaAaiuaojß ap ueA aßesiueßjo BQ 
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ap jaw 3jp ß|upeuooM uauosjad |B|38A ufjz BUJASBUIO ap u| jnnpruissjTjjpaq 
aipsuejße a6j|Bq3suja|>| usa law sauozspue|aue|d u; pßjisaAeß uHz |e|aaA uaA 
-fupaq ap iep P|jauia6do uapjo/w ue)| fiqjeea u3tu3|qojd do iam uaaiuaß|e }ai| 
u; imis 6U| ) |J3MJ3A3}U90J6 ap JOOA uapa|S|aauosjad ueA ua>|>|aJiuee ia H 
ßujuazaq aiSBA unq 
ueA apqqnp ;aq uaoz;as6ooq iaq u; uaAfupaquaAjasuoD ap UBA fiu|uazaqs|aau 
-osjad ap SJ 'uaqqau, isuajp ui joop jeef a|aqaß isu, sj35U3M3p3ui unq |e |3AA 
-[UA ajp uaAfupaqsauAdaip ap 101 ßumaisuaßai u| ua^auqe^sauAdajp ua uaAfup 
-aqu3Ajasuo3 ap uassnj. 6ujU3zaqs|aauosjad u; ||ipsjaA iaq SJ )|fj|3)uaujdo 
jaßoq oo^ ujmj sja^jaMapaiu |B}UBB 
iaq s; uaozjas iaq u| siee|dspjaqje B^SBA uaa ;aoi uauosjad OOZZ uimj ueA 
ßuiuezaq uaa uio usAfupaq anpozjspuo ap do ;aq IBBB jee)||a f;q saiiv 
isua;p 
aisBA ui yj3i| ap BDjp s; ueAjaju, .'weez>|j3M uauosjad 6j]jaaA eajp uaoz;as 
iaq apuajnpaß ufjz 'usAeß ajieuuo^u; jaAOja;q a;p uaAfupaqs|3pueq ap hg 
•UIBBZ>U3M uauosjad 
001 V>ï OS puojjeef ;aq ufjz uaAfupaq ^[JA do uauosjad OOZ-OOL do ßujuazaq 
aiSBA ap }6;| uaAfupaq aßuaAO ap UBA yjpe do uaozgasßooq iai| u; pjjajaq UBA 
-fupaq aup suaauaAa joop ipjOM ßui.uazaq a>|f!|aßjap uag uiBez>u3AA uauosjad 
00Z uep J33UJ joop jeef apqaß iaq ufjz uaAfupaq aiqDozaq ap ueA aup d o 
ßujuaz 
-aqspiaqje ap UJ >|oo aaujjeep ua sjpjnpojd ap UBA ßueAUJO ui ua||iq:>sjaA yia\s 
(ua6aj)|jaA suaAaßaß uaaß uhz aup ueA) uaAfupaq uaguipe aiqsozaq ag 
uaAfupaq ap UJ BU|)U3AAJ3A ap ua uap)npojd 
ap UBA \\BBI ap uassni ßujpujq aMneu uaa syooA s; jg uaqqaq uapuBqajijuiej. 
aMneu 6uj|japuo ajp uauosjad joop pjaaqaq ipjOM uaAfupaqsauAdajp ap UBA 
|33p uag uajapu^ uf;z jo jsupudo ap UBA Bujpiai Japuo uaAfupaqajijuiej. uio 
uaAfupaqs3UAda;p ap f;q iaq ieeß su^snpujuaAjasuos ap lo i ßumaisuaßa} u| 
paiqaßuaimq qDsußjße iaq u; sieeidsßujßgisaA uaa jJupaqMnoq 
-urn; 40 -puB| uaa UBA laapjapuo S|e azfiMsueeisiuo unq joop uaqqaq uaAfupaq 
aisaaw sa uaijaijAjpesiapueq apuapnoq pueqj3A aauueep ap ua 6ui|;aA ap ;auj 
ßujpujq aMneu ap do ßou ipmp uaiuaojßspuojßa||OA UBA i|aai a^fufiueAiuo usa 
laai paiqaß uaa UJ aje|asaoy puoj uaAfupaq ap UBA 6UJ66J| aa uauiouaß BUBA 
-uee unq ustis^Ajpesßu^JSAAJSA ap uaqqaq 8861-S961 apouad ap u| PBJIUOD 
do uajuaojßau^npuj UBA naai ap \\n p |apueq ap \m ueBmuo uhz a||e |3MfuA 
aip uaAfupaq 3jai|n3ivied pu3i;n|S};n Bufjq US)|J3M JopassauAdsjp ap U| 
auunpuua^ms aAa^ejadooD aspue|japaN ap UBA uapueq UJ s; ia>(>|ed 
-ua|apuee lau, UBA |aap uag japnoqiaapuee sja^jSMspaui S^SBA ap ua sja|ai 
-PBJ1U03 ap uhz jfupaq SMnaiu yp u\ yaaq s;ee|d uaa (O>|J|ON) au^snpujuaAjas 
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uaa SJ 6ui)|jaMU3AU3Aj3suo3 ap UBA u3}j3}jAipe ap UBA ßuuadaojßjaq ap fig 
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-jljosse us sjapioj sovieep uapjOM ajapue japuo .'paaisaq iqaepueB |SSA ipjOM 
sja^mjqaß uaijoos asjaAjp fjq luaunviossB unq UBA Sjpnpojiui ap uev 
uapoqaßuBB uapjOM Buj^BdjaA uaß;a ap u| SUS6|OAJ3A aip uap|npojd 
spusMsq j.0 uajjxnspuojß US6SJ)|JSA uaAfupaq ajapuB UBA >|OO uaßjiuuios uaj 
-apueqjaA uapajqjaA a} luaujjviosse uni) uio sjsiusuje ap UBA 6u(>|>|BdjaA>|jaLU 
ap u| puaim|sijn uajaA3| ua^ue^uqe^ aß|Ujaios ueeß sjaiuauj.e ap JBBU uap|np 
-ojd ap japuojBBM >|jaui us6|s uaa jjaau, uaAfupaq ap UBA |aapuajaui I.SH 
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a i uap|npojd LUO BuB|aq UBA |BJOOA jsq SJ }undßoosßu!)usMsq imuBA P|SSAAÎ|S6 
uapjOM uasse>| u; sueqi a;p usp|npojd i\p uftz |aap uaa JOOA uapaqiaaAaoq au 
-;a|)| do 6uj)|)|3Ji3q JBBLU |B}saauj ijaaq uap|npojd aMnaju uee a^aoqaq aa 
uap 
-3!qa6aj^npojd uaßa|aß ja^fuapmz jin uauoq aufLj. ua j|0330jq 'sjeuua^ms ajap 
-ue japuo UBA Buj>jjaAAjaA ap do UBBßaßjaAO uiojeep u[;z uaAfupaq a|a>|U3 
uazfud apuajaj 
-jnDuoD uaßai uaAja/vuaA ax uapuei ajapue jjn puaMaq pfnpojd adAi yp uio uap 
-aq>jfj|aßoai ja uhz usjpusAog UBB6 3} japjaA iam aaïujaji) uaim|saq uaop uaq 
uaqqaq 'ßujAm^saq law pueqjsA UJ uaïuau 3} }ipe m siBaihus \oi puejsie a>|f!|a>| 
-ezpoou ap LUO apjBEAAjooA aqasmqaauiaai sgeuua^ms JOOA ap us 'ua>|ajis js^fn 
-apmz u; uep uapaqßjpuBiswo sq3si6o|0}euJ!P| Jaßjisunßuo ap 's;p|npojd azap 
UBA uapaqiaaAaoq auta|>| |B|aaA ap 'jaiipg 'US^JSAAJSA ueeß ai j|OX>ojq ua sgeui 
-ja^jrns appaiaß ßu|A3ßuio ap UJ LUO pjaaqojdaß spaaa uaqqaq uaBjuiuios 
uapsjqjsA uapjnpojd 
ajapuB ;auj juauiiuossB unq ueeß JX> uap|npojd ajeqßueß ap f|q ßuipjajqijn-aj} 
->|npojd uaa USJZJOOA uaAfupaq a|a>|U3 u a ^ e d 3} do ua>|ßz aMnaju 6ous|e LUO 
puapnoqßnja; ua;uaDnpojd aisaaw ap USLULUSIS 'uaja3npoj}Uj s i uap|npojd S M 
-nam LUO uaßujßod ap ua ßmpiajqim aiojß ap îaui uaßuuBAja aiuaaaj sa 
uaiynpojd a/i/\na//v 
pa;qaßua).;nq jsq UJ j.o uawajjai 
-uaAfupaq ap do uaßaiuajBBp uaß6j| uaAfupaq ajaMnam sa LUO>| apMnoqaq ap 
fiqeu J.O uj p|aaqjooAf|q usßßji uaAfupaq ajapno aß(LuuJOS '6ue|aq UBA uaAfupaq 
ap UBA ßujßßji ap >|Oo SJ pueqjaA v.p u| USBUUSISSAU; a^fußuBAiuo }o; p;a|a6 
uaqqaq ua |OJ uaa SIBUJ apuaiuauao; UJ ja us|sds naj|juu,aa| i.aq UBA BujiujaqDS 
-sq ap UBA sAsoqsq ua; uaßuiuaizjooA 3^SJ3J3A )|f;|3U3M s|appjLuu| SQ 
P|jadaq uapaq^fnaBoLusBuijaAmzjaiBM ap joop ipjOM 
uajauasjoqjs UBA i;3}pede3s6uj)|j3AAJ3A ap |BJOOA 'S3j}e||e}sujs6uu3Ajnzj3}eM 
ajBq>|!qDsaq ap ueA ijsipedes ap îaui suaAai JBBLU 'aj;en^;sp|jeLU ap law pueq 
-J3A uaa||e ia\u uapnoq uapaq|aaAaoqajp|npojd ap UBA uaßuuapuejaA sa 
uaßu|ßaAAj,B ap f;q |OJ uaa uapouadjBBMaq apjooMiUBjaA qDsmqDai ap >|oo 
us|ads s,ODisusfjjd ap ISBBN uapjOM uapnoz >|fjjßuBALU0 a; uspejJOOA sp ßeejA 
3pusAfj|q6nj3} uaa ua isßoo apaoß uaa f;q iBp uado| ODJSU iaq f;z uapnoz sjap 
-uv uajaanpojd UBBB 3} japu|LU £661 j e e f laM J O O A ^ o uaio|saq dojBBp uaqqaq 
sja)|jaAAjaA sa ß|OAaß IOJ. a;p|npojd a^fußueAuio si uaa uappeq Z66L uj S|eoz 
isßuajqdo 36;isunß uaa ua ap)e|Ajaddoi|aai ap UBA ßuipjajqim aiuaaaj BQ uaoz 
zn 
-U3SI3SßU!|3SSjM1.ipnjA 
sp sBsMueA pßs|3ßiseA >|f!|3>|>|rupeu soios i\p si usj3ussjoq3s s|eoz 'uspinpojd 
SBJUJIUOS JOOA U3JSAS| J3iu3ui.e spjjazuas uee se/v\aß pieedaq usa UBA 3ip|np 
-ojd s|3qaß unq sja|3i iep uee jna>|jooA ap ja uaiu 14336 uaatuaßie ;aq u| 
US||3A U3UUr»| |^SZ J.O U3J 
-3A3| uauun>| sjapajqueepejiuoD sjspjssuj uee s|P|npojd unq SJS|3} ap iep soi 
p|aq>|f!|aßoai ap iee| VQ uaujo^aßuaajaAo uapeJiuoD-uiejßo|!)| |e|33A ufiz isßoo 
-36 ua pßjozjsA uapjOM sj3|3i ap joop pusßs/v\J3A0 aip uasseMaß ap JOOA 
ißueAiuo uiejßo|j)| jad ßu;psoßj3A uaa 
uapjee/vuooApeJiuoD 3p ß;isuio)|U33JSAO hq JOOAJBBM p|npojd isq UBA ßu||a>| 
->I|AMUO ap JOOA >|f!|apjooMiuejaA 6jp3||OA hqjeep ^.füq JS|S} aa uspej}uo>sjei 
oaq uassBMaß azap JOOA uap|aß |aßaj s|v uaAfjjpaq>|jaMuoo| suiez>|J3M iq:>ejp 
-do unq u| joop J.O 'sjspsiqueepeJiuoD ap UBA ssuiqaeui usßis joop pjsoAsßijn 
|aap aiojßjaAO iaq JOOA uapjOM uassBMaß adÄi }jp uee uspsquieez^jSM 3a 
siee|d sjspsjquee 
-PBJ1U03 3p JOOp ipUjA U3}jS].3jjeA 3p UBA 3Zn3>| 3p >|00 'U3|6d3q UirUBpisßOO 
us -;eez ap sjaAaßpej^uoD ap 'uaim|s laoiu uee BUI^JSAAJBA sßüeais^auqej 
sp >joo 3A|Bqjap dojeeM ua uapu|As;BB|d jsoui djisph} p|eedsq ßuna^Mneu uaa 
do isßoo ap UBAJBBM uasseMaß JOOA iep pieedsq |B|aaA s; u3pej}uo3 3p u| 
sieB|d uaAfupaq ajapue ueA ua uapue| ajapue im UBA uap|npojd ap|jaM3q UBA 
6uü3A3| J3 ipujA >|00 USBUJIJSA sp do )|00 us |3pueq 3p BjA jqDo^aßfiq ipjOM 
uapjnpojd aßiujujos ueA °p|3is366j|j3A SJ3|SI joop U36UMSAS| a|anpeJiuo3 BJA 




-jeep uapjOM u3pjeeAuooAsßuusA3| ua usuuoAp|npojd 3p >(oo jeeui usp|npojd 
ap jeeu BBBJA ap uaa||e ISJN -pueiu asadojnaisaAA ap u; uapaq>jf||aßoujiaz^B 
sp UBA u3uu3)|J3A uBßß q^sjiewsisAs }aq im >|oo Pifnq uaAfupaq azap ueA ^aiuj 
-euAp aa uaAf|jpaqsßu!>|jeAAjaA jo -sßu^edjaA spfijisaAafi spuB|suaimq jeeu 
pjssjjodxsdß >|oo s|aap uapjOM u3Afup3qs|spueq sp ueA ua^npojd sa 
u3p|npojd 3SJ3A sp }3iu ßup|f||sßj3A u| usqqsq uap|npojd 
-s3jjAd3|p 3Je|)| ua \uey ap iep ^eiuaßs^mjqaß ;aq do uaßßij uatuo>) jaauj spaais 
>|njpeu ap si fiqjeea p|3Jaq uapjOM uspinpojd SSJSAJP ueA S|asßuauj >|oo 
'SJsdo^jsAssuAdaip uajjoos apuamqDSjaA ap uee ua sus).3)||S)| 
-ujM ap uee fiuj>|>|edj3Aut3|>| u| uapjnpojd ajß|>| ua j.ue>| sp uduj U3AS| sjs^mjq 
-J3A}OOJ6 sp JOOA usuiJOAsßui^edjsA sp ISBBN uapoqaßuee uaLUJOAsßu^^ed 
-J3A 3SJSAJP uj uapjOM uSAfup3qs3jjAd3!p sp ueA usp|npojd sp|jSA\j3A sa 
uspsjq 
-3fil3zj.e a>|f|jßue|aq uspue| 3pus66j|UJO sjspue >|oo ufiz pueui ssima 3p iseeN 
'%08 e}jp ipo\ U3ßiujujos hq }doo|3q JBBUJ jaßuuaß jeeAAS||3M 3|P|npojd 3p 
UBA |33p 3pjs3}jodxss6 iaq SJ ua)|a;jqe^u3Ajasuo3 JOOA '%S6-06 S^|3Z |33puee 
-Viodxs ;sq SJ usAfupsqsBUAdsjp 3}S33ui sp JOOA 'U3puB| 3pu3ßß;|ujo jeeu pjss} 
-JOdX336 |3Sp >|fußUB|3q JS3Z USS JOOA U3pjOM UaPjnpOjd SP|J3AAJSA 3a 
En 
uapagqaß apuamqasjaA ijnuBA ua p u e ^ e aiojß UBA uap|npojd s|e |BA3Ô isq 
jaaiu japuo si na uaßaj>|jaA uapjOM japueq ap ejA 3jp ua^oispuojß puaßaM 
-J3AO ij.33q SJ3)|J3MJ3A leiuee ma|>| uag uaAa|qaß ßue|aq ueA |apueq ap BJA ßuu 
-3A3| ap s| uapjnpojd ap UBA |aap uaa s}ipa|s JOOA piaadsaß |OJ a^fußueiaq uaa 
fjqjajii ijaaq sau;i|3eui}s6oo ap UBA 3jpnpoj}u; sa uajaoq ap Hq PBJIUOD do 
l|331 uaßja ap UBA 6u|iqDjj ap u| uaje|apueqpu3ZJ3A jo sjjeuojssjuiujos BJA doo>| 
-UBB UBA UBBBBB ßu||a>|>|!Miuo ap s; uaAfupaquaAjasuoD ajsaaw ap JOOA 
U31U3OJ6 ueA 6uu3A3i ueA Buija^iMiuo 
ne3A{US|333J3d 
do uaßu|>jjaMaq ap ueA a^ejisjßaj uaa ua p|aa;aß ipjoM dojee/w puojfi ap UBA 
3sA|eue uaa spaaj uasja sjapsjqueepejiuoa 3SJ3Aia uajaoAjm ueeß a; uauajp 
6u!iqD!|djaAajiejis|6aj uaa sjapi ;ep p|a;saß apjee/vuooA ap ajeui apuaiuauao). 
uj ipaoAA uapinpojdpuia ap UBA 6up|BMaqsi!a:|j|eA«| ap UBA japB)j jsq u| 
uaA3| 3\ eu i>)uis uapouadspiaq 
-6i|j3A uaAajqosaßjooA ap ua uaiappiwsßujiujaipsaqsBMaß ap UBA >nnjqaß iaq 
J3AO ßu|Aaß|a6aj ap UBB uapnoq a; qsjz sjaja; ap uau3jp uaaoiaß|B iaq u| 
•pimjqafi SJ 6u;isauiaq ap hq |BAJ,B ^[jiapnoqsmq uaa6 ja iep ua uauaj.s(p|3A) 
ueA ufjz fuA ua|33J3d apimjqaß ap *ep uaui ;SJS uasseMaß|ajjoM JOOA Ja|ai 
ap uee uaie|a6jaAO jaupa ipjoM ßumaßajaq ap ueA ßujssedao} 3a uauaßajaq 
3} wo ufjz laoLU p|aiJ>|f!|aßouj uaa ja iBp sia ap ip|aß uapeJiuoD |33A JOOA 
3^B|Aj3ddosj,fjjp3qujnuijU!Uj uaa \oi \e jjazqDjz do ip|3| v.Q azna>| 
-SJ3|3} ap fjq |OJ uaa suaauaAa ua|ads uaMnoq ai do aj}B|aj aßunpßuB| uaa uas;a 
-sßu!|3SS|MiqDnjA ap }aui puapnoqßujua>|aj UJO p|aq>jf!|aßouj ap ua ja|ai ap laut 
ßuuBAJa außpaßdo so U3J3A3| uauun>( p|npojd paoé j.3jie].j|eM>f uaa saDDns >|f!| 
-apaj }3ui a;p sja|ai ap sueqi uaui ]jaapa|as poquBBjaAO aßjpmq jaq JOOQ 
}Sj3J3A ajepaq aa/vq. aisujiu ua; SJ ßjnquiri 
-pjoo|M UJ ua ajepaq uaj). UBB jna>|jooA ap uaui jjaaß 3JUO||B/\/\ U| -ajepaq jam 
uaujouaßuaajoop ueA apfe|Ajaddos|aa3jadiunujjU!Uj uaa sjjsz ip|aß 'p|aoz ua|3D 
-jad oijp us usAfjjpaq a;ojß law uapa;qa6 |B|33A uaw JOOAJBBM 'uayvuadop ap 
JOOA 'U3].>|e|AJ3ddoujnuJ!Ujuj |aßaj s|e uap|aß uapBj].uo>ajepaq ap JOOA 
pMnoqDsaq ßjisunßuo s|B ßjnquin-pmz m uapaq>|f|| 
-aßoujiiaa; ap piaaqjooAHq uapjOM uapaj ajp UJO 'BuB|aq UBA sauiqaew ap ;auj 
pjaqjeeq^ajaq ap SJ uasseMaß ajapue JOOA pua|edaq ^auqBj ap UBA aixpjzdo 
uai ßujßßn afjqeu ap >|oo s; uasseMaßatuaojß aAaisuaiuj aßiwwos JOOA aP|B|A 
-jaddopBj;uoD ap UBA 3jiej}ua3uoD a^fnaiiumj uaa JBBU uaw y.aaj;s uaaaiaß|e 
}aq u| sjapuejaAai ap uee uanajs ueeß ai uasja jaaui UJO pjaq>|fj|a6ouj ap ipaiq 
jopasa^uaojß ap UJ ajiBnijsspoqueB aujmj uaa law ajiBnijs aßjpmq BQ 
6jjna)|saj)| japugiu sf|AAja>|f!|a>|Bzpoou uaoi uaj 
-BM sjapajquBBpBJixioD aa puojß unq UBA ^mjqaè ;aq JOOA uappBq uapaq^fjiaß 
-OUJ ajapue sja|ai ap lepiuo 'uaßuajqjapuo uapuo>| ßujAaßujo ap UJ %a\u 6eejA 
unq ua^auqej^ ap }Bp ajiBnijs ap iauj pueqjaA 6ou uapnoq 'uajaA3| a i sjaujauj.6 
ajapjaauj uee ua^npojd uio pjaqfuA ap ua sjapuejaA3| |BIUBB aiojß ;aH 
uaj3A3| peJiuoD do aip SJS|3} OOO'I UJO s^az ;aq 
;BBB ua|3)|U3 fig SJ3|3} 00S UBP Jsauj law ua;o|saßiB uapej;uo3 iiaaq ua>|ajjq 
-Bj. ap UBA |33p )|f|jßue|aq uag sja|ai ap UBA uaAfupaq ap UBA S|B ifupaqsßu|)| 
-J3AAJ3A iaq UBA 3jies!|ej33ds ap ueA ^fud^uBqjB |3MOZ SJ ua >|3jjqBj. lo i >|auqBi 
UBA >|ja;s mqssjaA 'ijaA3| ua^auqBj. ap uee PBJIUOD do iep sja|a; |B;UBB ;aH 
SJ3J3J. 
m 
"uawoiqnipeui a^fijsSjsp UBA usßuajq 
ßueß do }ai| uee ua>|jaM a i aauu jam |e|33A I S U 3 M ua pßjpeqaq uapjo/w aieoi 
apuaop|OA u| SJ3|3J. ap UBA uaßue|aq ap iep ja ipujA uaiAj sa!iBsiUB6josja|ai 
aiepads uaaß uaui ijaaq uaAfupaqs|apueq ap [|q ua JopassauAdajp ap u| 
ua66a|jaAO ai naaipBJiuoD ap UBA uapjee/vuooA 3p JBAO 
WO 3jSSIUJUJ03SU3MnOJlJ3A U33 UBA UJJOA ap U| 6U!6jpjOOMUd6S}JSA U33 lauj 
uaßu|jadaojßsja|9i uaßja pue|japafg u; udqqsq usauisnpumaAjasuoD aa 
ajB|asaoy fiqeu uiniiag 3} iunji.usDS5|3ozj3puo |eepuiAOJd isq UBA SJS)|JSM 
-apaui ap do ua s,eiuJ!j.sßu!uujaqDsaqsBMa6 3p UBA sja>)jaMepauj ap do uBepaß 
daojaq usa SIJOOA ipjOM ^BBisßunxpujooA ap JOOA 'ajieirajp jad uaAaßaß sail 
oa i^u i uapjoM ua sj3|3i 3p uee ßuiiqDjiJooA uaiu naaß ß;pou JSAOZ JOOA 
l!ai!|Biuaiu ajapue uaa j.oj. 
uapaoAdo uaiaoiu SJS|3). ap 3JBM iaq s|B f;z iep uee uaAaß [\z *i!3i!|e/vo|p|npojd 
sp UBA 6u;j3i3qj3A spusjnpuooA 3p ia LU pusqjSA uj >|eez 3)|[;j6ue|3q uaa s|e 
IIP U3jz usAfupaq aa uauosjad iqDB UBA jejs uaa uaqqaq usAfupsq aß|UJLUos ua 
sjap|a|a6aq a|a>|ua uauj yaaq |eisaa|/\| Biuiuejßojdsßuipiaiaßaq isq UBA ijaijsuai 
-UJ sp law ua BUBAUJO sp isuj mqDsjBA 'ise|sq SJ uapejiuoD sp UBA 6u;pj3|s6sq 
3p law iep uauosjad |B).uee i3H ap|aA 3} uassBMaß 3p UBA 6U;|3^>|IAA}UO ap ua6 
-|OA ua uapeJiuoa sp UBA uaimis }sq [;q ue|appiujaq sja>|jaMapauj uaßjg sja|ai 
unq }3ui uapeiuoD spajjp uapnoqjapuo usAfupaq apua>|jaAAJ3A sissatu aa 
sja/a; ap law u3pejuo3 
uap3;qs6].|3si 3spuB|jsp3N ua asuejjpjooN im uspgnpojd 
UBA su00A us smoHBAA V.n '>|ooJisisn>j sp UJ uapajqaßjapiod uaßa|aß japjaA 
sia; 3p im uap|npojd UBA U3>|BLU ^mjqaß >|oo [;z uauun>| >|aajis uaßja sp im 
uap(npojd sp JSBBN U3)|J3AAJSA a i uajjoispuojß uapajqaß apuawqDSjaA im LUO 
IBBis ui udq i|ais uajapueB|A-lsaM u; uaAfupaqsauAdajp sp UBA 6UI66J | sa 
iiauq 
-61 3p UeA Ul)| S3 UBA |BBJ1S US3 USUUjq S|33pU3JSUJ >|00 UBp USUOM SJ3|31 3a 
>|auqei sp JBBU uaisi>| aiojß u| '|oo)|uiso|q spsoojsß s|eoz 'uapjnpojd BPJJSM 
-aq spaaj uaßuajq sja|ai azaa udJSA3|j.e ^suqej sp use uap|npojd aisßooaß 
unq s>|f(|aßBp sauAdajp ap JOOA uaiuaojß apiaaiaß laisuaiujspjaqjB UBA sja|ai sp 
iep SJ )|[!|3)|jnjq39 ^auqeiuaAjasuoD uaßa|aß ^fjiaisoo sp jaauj japuo JOOA pue| 
-si|na us ^[U^UBJ-J >|oo 'pue|J3p3N ISBBU :p|eeqaß uspuei sßunqßu im psoßusAS 
uapjOM uap|npojd spuisousßisjsg uasse/waß SASjsusiuispisqje sp JOOA uep uap 
-ueisiB ajaiojß uapiaß uajauasjoqos us ua|auoM 'usiAvisdop ua uauoqe|SLUBis 
s|B uapinpojd apiaaiaß ßjiBiuMnoqjawe jaauj sp JOOA uamqasjaA usuun^ U3i 
->|npojd 3p UBA pjee sp UBA ^fj^ueq^B s;p uapuBisje do ufiz pßjisaA3ß 3jp USA 
-[jjpsq UBA us6sj)|J3A ipjoM 3;pmpojdsiusojß sp UBA |ssp SIOJ6JSAO laH 
puB| apuaßueAiuo iaq UJ uajeMzaq do suajß sp J3AO IBAJB 
3p UBA uaßu3jqfimai iaq imis usjpusAoq ua uaßuBAiuoßmai |BAJB ua6i3 unq 
S]ip3|S U3|||M SZSa 'SJ3|3l 3p JBBU pj33)JOdSUBJl366nJ3]. USpJOM U3UUn>| U3||BA 
-je >(f||a>(>|Bujaß jspujiu ^sjjqBj sp iinuBA iep SJ uj3S|qojd uag ißuajqaauj qjjz 
lauu uaiso>| sßoq IBA^B sp UBA uaiJOis iaq ifjA/uai 'pjsA3|36 uapjOM jopasjaoA 
-3SA ap UBB IJO>| JOOA lo i uap >|f||3>|)jBUjaß japujuj uauun>| US||BAJ.B aa pjaoAaß 
-UBB uapjOM uapinpojd spudMsquo U3|pu| ui3a|qojd|BA^B uas leeisiuo USSSBM 
- 3 6 | 3 ] J O M sp f|q |BJOOA 'leAiB sp UBA 6u|)|j3dsq sp 13UJ pueqjaA uj ßue|sq UBA 
uapjnpojd sp UBA 6ui)|j3MsqjooA sp >|oo SJ jspjSA pjaoAaßueB uspjoM uaiaouj 
sn 
uapej; 
-uoaijssi. UBA ßuuaoAim sp ua uaim|sje lau, hq |3M japjaa uspisppjujsq satiesm 
-eßjoßu||!9A aa suisnpuj ap UJ 6UJ)|JSAAJ3A sp JOOA uapjOM uo>| piusissq 6UJ|J3A 
ap do poqueejaAO ïaq ;ep >|f!|a>(jnjqaß ïsq SBM uapa|a6 uajef |e;uee uag uiïz 
doo>|paoß ^fujapuozim ua^npojd uapoqaßuee ap s|e JO s; VO^B\ uaa ja s|e 
siee|d uaa||e USBUJIJSA ap do doo^uee ap ipujA uaAfupaq e||e ISMHJA JOOA 
lJdpuej3A3j sie 6unj9A a<j 
isuaMafi uapjOM J33LU }Sju '>|oo uep JOOUJ aoq 
ua paoß aoq ' .ssipi j . japuoz uap|npojd iep uauua)| ai |e sueqi U3AS6 uaAfupaq 
3japjaa|/\l (8X1) 6uj>|eAA3qusiS5f a|ej6aiu| ap UBA jspe^ iaq UJ uspinpojd ap UBA 
;sujo>jjaq ap uee uaAaßaß uapjOM |ez iipepueB jaaw SJS)|J3AAJSA ap UBA apfjz 
ap UBA ja S|B up|| jspue uaa u; iwo>) usAfupsqs|3pueq ap UBA sgijsod sa 
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